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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Desde Io de Abril próximo queda-
rá establecida en Mayarí la Agencia 
ñ d DIARIO D E L A MARINA á 
cargo de don Plo-rentino A. Puente, j 
con quien se entenderán los señores i 
suscriptores de aquella loiealidad, I 
para todo lo concerniente á suserip- j 
cionea. 
Habana,, Marzo 25 de 1908. 
E l Administrador, 
Juan G:. Pumariega. 
Por rentmeia del agente de este pe-
riódico en Consolación del Norte, 
don Luis Pedraza, y á propuesta del 
mismo, queda nombrado para susti-
tuirle en el cargo, don Manuel Pérez 
Acosta, con quien se entenderán des-
de primero de Abril próximo los se-
ñores suseriptores de aquella localidad 
Habana, 28 de Marzo de 1908. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
establecimiento de la cuarentena co-
mo lo afirman los oficiales del ser-
vicio sanitario de los Estados Uni-
dos. 
MEtNiSAJE ANULADO 
Berlín, Marzo 30.—El Ministro de 
Estado ha eaviado al Embajador de | 
Alemania en Washington, instmecio- i 
nes para que informe al Presidente 
Eoosevelt que el Emperador Guiller-
mo espera que dé por no enviado el 
mensaje que le dirigió por conducto 
del Embajador de los Estados Uni-
dos, Mr. Tower. 
P R U E B A D E A P R E C I O 
Tokio, Marzo 30.—El Mikado había 
otorgado á Mr. Stevens, el auditor 
del gobierno coreano que fué recien-
temente asesinado en San Francisco, 
en prueba del alto aprecio que hacía 
de sus servicios, la condecoración del 
"Bo l Naciente" que es la orden más 
elevada del Japón. 
E E G P i i M A S J M E L C A B L l 
fíRVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i f t R i O D B LrA M A R I N A . 
B E . A C O C H E 
Madrid, Marzo 30. 
L A J U R A D E B A N D E R A S 
E n todas las guarniciones de Es-
paña se ha celebrado el acto de la 
jura de banderas y según noticias 
de Barcelona en aquella capital el 
acto ha revestido gran solemnidad 
y despertado mucho entusiaismo. 
E X E L iSENADO 
E n el Senado se aprobó sin discu-
sión el proyecto de ley de Consejos 
de Conciliación. 
E N F E R M E D A D 
Se halla gravemente enfermo el di-
putado por Riasa (Segovia), don 
Eleuterio Delgado, que en la actua-
lidad desempeña el cargo de Direc-
tor de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos. 
SUICIDIO 
Se ha suicidado en la Oárcel de 
Barcelona uno de los procesados co-
mo cómplice de Juan Rull, presunto 
autor de explosiones de bombas en 
aquella ciudad. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-90. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
TEMOR A L A F I E B R E A M A R I L L A 
Washington, Marzo 3 0 — E n una 
conferencia que celebraron hoy el 
Presidente Eoosevelt y el Secretario 
Taít, aoerdaren suspender por una 
semana la impesición á las proce-
dencias de Cuba, la cuarentena que 
se dice se impone de resultas de 
existir la fiebre amarilla en dicha 
Isla- la demora obedece al deseo de 
dar tiempo á Mr. Magoon para que 
practique una escrupulosa investi-
gación é inferme si es necesario el 
N O V E D A D E S 
E n ' i : v | : 
J U E G O S D E C U A R T O 
E U ' ' • 
R O B L E , 
M E P L E , 
A B E D U L 
C A O B A Y 
N O G A L C I R C A S I A N O 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
C. 808 26-lMz 
F A L L E C I M I E N T O 
o, Marzo 30.—El arzobispo 
de la Barquera, jefe de la iglesia 
católica romana, de Méjico, ha falle-
cido hoy á la edad de ochenta años. 
E X P L O S I O N 
; Washington, Marzo 30.^-Durante 
los ejercicios de tiro.al blanco que 
efectuaba hoy el acorazado ' 'Mis-
souri" en la bahía de la Magdalena, 
se le reventó uno de los cañones de 
seis pulgadas, que afortunadamen-
te no hirió á na^die. 
E l ejercicio continuó su curso y el 
cañón será reemplazado con uno 
nuevo que se enviará del Arsenal de 
¥/a&ihingtcn. 
D E L E G A D O S 
San Juan, Puerto Rico, marzo 30. 
— L a Convenclt-n Republicana de esta 
nombró ayer delegados para la Con-
vención Nacional á los señores Ro-
berto Todd y Francisco Quiñones. 
Por 108 votos contra uno quedó de-
rrotada la moción en que se pidió que 
se dieran instrucciones á los delega-
dos. 
P R O C E S A M I E N T O S 
E l Gran Jurado Federal de Puerto 
Rico ha procesado al capitán Jeorge 
Worley, piloto del barco carbonero de 
los Estados Unidos "Aberanda" por 
haber tratado con. crueldad á su tri-
pulación mientras navegaba. 
E l proceso ha sido resultado de la 
investigación que llevó á cabo dicho 
Jurado con motivo del asesinato de 
Walter Wiechert, oñeial del "Abe-
randa". 
Hay varios tripulantes de dicho bu-
que á quienes se les tomará declara-
ción de un momento á otro. 
NOTICIAS D E H A I T I 
Port-au-Prince, Marzo 30.—Anoche 
y hoy se han efectuado varias de-
tenciones de oficiales por sospechas 
de estar complicados en la conspira-
ción que se dice dirigía el general 
Larraque. 
Todos los prisioneros serán juzga-
dos ante los tribunales civiles y 
anuncia el -Gobierno que no se lleva-
rá á cabo ninguna ejecución suma-
rMma. # 
Los soldados continúan registran-
do la^ casas en busca de prisioneros. 
Cinco oficiales se han. refugiado 
en la legación de Francia y otros en 
la de Alemania. 
NOTICIAS COMSROIALSS 
New York, Marzo 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 100.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.112 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $d.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.3ll€ por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.84.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.40. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.7}8 céntimos. 
Camuios sobrp Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.1J4. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.86.^ 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza. 
3.61. 
Manteca del Oeste, en teroerolas, 
$8.85. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Marzo SO. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s . 
Azúcar de remolaoha de la nueva 
cosecha, l i s . 5.1|4. 
Consolidados, ex-interés. 8'7.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupóq 
92.8|4. 
París, Marzo 30. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 72 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 30. 
Azúcares.—El mercado europeo 
abre hoy con una nueva alza por el 
azúcar de remolacha; el de Nueva 
York, sin variación, y el local rige 
quieto, no habiéndose efectuado ven-
ta alguna que sepamos. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-











Londres 8 dyv 20.1 {8 
OOdpr lO.l^ 
París, S d[V 6. 
Hamburgo, 3 djv... 
Estados Unidos 8 d¡v 
España s. plaza y 
cantidad 8 dfv.... 
Dto. papel comercial 9á 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1 [2 9.5i8 
Plata americana 
Plata española 91 94.1i8 
Acciones y Valores—Al cerrar el 
mercado regían las siguientes coti-
zaciones : 
Bonos de Unidos, 106 á 112. 
Acciones de Unidos, 68.1j4 á 68.3'[8. 
Bonos del Oas, 109.114 á 110. 
Acciones del Gas, 96 á 98. 
Banco Español, 63.1j4 á 63.5|8. 
Havana Electric Preferidas, 74 á 
75. 
Havana Electric Comunes, 23 á 
23.112, ¿ 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 90.1|4 á 90.1Í2 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español, 63.3]4. 
100 acciones P. C. Unidos, 69. 
100 acciones H. E . R. Co. (Pre-
feridas), 73.114. 
50 acciones H. E . R. Co (Pre-
feridas), 73.3¡8. 
100 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes), 22.314. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 30. Marzo de 1908 
Plata española 




tra oro español 
Oro amorioano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata Española.. 
A ets B de la. tarde 
93% 94% V. 
96 á 98 
3% á 4 V. 
109X á 109% P. 
á 15% P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á l . 1 5 % V. 
G a n a d o bene f i c iado 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Marzo 30. 
Entre ayer y hoy llegaron á los 
corrales de Luyanó las siguientes 
reses; 
220 procedentes de Victoria de las 
Tunas, que se vendieron á 
4.112 y 4.518 centavos la libra. 
180 procedentes de Puerto Padre, 
que fueron vendidas á 4.3Í4 
y 5 oentavos la libra. 
E n el rastro se beneficiaron hoy 
236 cabezas de ganado vacuno, 113 
de cerda y 33 lanar, detallándose de. 
22 á 25, de 33 á 35 y de 36 á 38 
centavos el kilo, respectivamente. 
E l p e r i ó d i c o m á s v i e j o 
de E u r o p a 
Un profesor de Herdelberg, el 
doctor A. Roch, ha presentado re-
cientemente á su auditorio el facsí-
mil del periódico más antiguo co-
nocido, cuyo original se conserva en 
la biblioteca de dicha Universidad. 
'Es un folletito de 12 páginas con 
la fecha de 1609 á la cabeza. 
L a advertencia puesta al frente y 
firmada con el nombre del editor 
Johanu Carolus, indica haber publi-
cado él mismo ha-ce algunos años 
otros dos periódicos y que aquel 
no es sino una- eontinuación de las 
precedentes tentativas. 
L a colección del de 1609 forma 
un volumen de 115, de las que fal-
ta solamente la foliada con el nú-
mero 34. 
E l texto de este periódico com-
prende cartas semanales de diez y 
siete poblaciones, especialmente de 
Francfort, Amsterdan, Bruselas, L a 
Haya, Lyon, Roma, Venecia y Praga. 
Este es el periódico más viejo de 
Europa—dice el colega de donde to-
mamos la noticia—y tal vez del 
mundo, ámenos que no se •encuentren 
algunos más viejos publicados en 
China, que bien podía ser. 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l de S o n o r a 
Este ferrocarril en proyecto se 
destina, según lo indica su nombre, 
á dar vida industrial al centro de 
ese Estado, no enteramente conocido 
por desprovisto de comunicaciones 
rápidas conforme á las necesidades 
de la época en todos los ramos de 
producción y comercio. Este ferro-
carril es muy importante para di-
cho Estado, pues comunicará la Cos-
ta del pacífico con la parte del Es -
te, partiendo de Carbó sobre el fe-
rrocarril de Sonora, pasando por el 
distrito minero de Copete, por Ures, 
y terminando en Matape, Sierra Ma-
• dre. 
C o i o n i s a c í o n j a p o n e s a 
e n M é j i c o 
Una rica compañía de Noviaiato, Si-
naloa, ha firtmado un contrato de co-
loniza ción japonesa para sus terrenos, 
con los representantes de una empre-
sa oriental. Irán más de mil opera^ 
TÍOS de las cercanías de Tokio, que se 
dedicaiián al cultivo de legumbres y 
caña de azúcar. Probable es que la 
llegada de esos trabajadores japone-
ses sea el principio de una gran co-
rriente inmigratoria de hombres labo-
riosos y de brazos infatigables para 
el desiarroll'o de la agricultura. 
F U M E VD. S O L A M E N T E 
CIGARROS 
C. 821. IMz 
A V I S O 
Garantía G 
Triunfan siempre aun Sespés 
ás fracasar los Iromaros 
30 ANOS DE EXITO 
toda caja que 
carezca del 
9 A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
DROGUERIA Y 
c 914 
CURACIOIV RADICAIi CON LA 
A n t i e p i l é p t i c a s de O c l i o c t 
NO OOITAN EL APETIfO 
NO DEPRIMEN 




I Riela 99—HABANA. 
Unicos agentes. 
5-8 
N a v e g a c i ó n p o r e l B á l t i c o 
Se ha publicado en San Petersibnp-
go una declaración oficial en que se 
desmiente el rumor de la existencia-
de un .acuerdo entre Rusia ry Alema/-
ni a, respecto de la navegación por el 
Báltico, la cual sería restringida para 
determinadas potencias. 
No obstante de esta negativa, sigue 
asegurándose que tai convenio ha si-
do firmado por las dos potencias men-
cionadas y se le califica como "mu-
tuo conocimiento del principio expre-
sado por España en las notas cam-
biadas por ella en 1907, con Gran 
Bretaña y Francia." 
Se dice qu« Dinamarca no ba que-
rido tomar parte en taies negooracáo-
nes. 
E l c a p i t a l e x t r a n j e r o 
e n M é j i c o 
E l boletín que acaba de publicar 
el gobierno mejicano afirma que, en 
el curso del primer año de la refor-
ma monetaria basada en el talón 
de oro, los capitales invertidos en 
Méjico por ciudadanos de Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia y Ale-
mania, representaron un total de 
448.070.000 francos (unos 175 mi-
llones de pesos.) E n esta suma no 
están comprendidas las cantidades 
empleadas en máquina y material de 
minas y de fábricas, las mercancías, 
las deudas, etc., ni el monto de las 
inversiones en fondos del Estado ó 
de las municipalidades extranjeras. 
L a inversión antes dicha de ca-
pitales extranjeros, se descompone 
así: en Bancos, 298,768,000 francos; 
en préstamos hipotecarios, diez mi-
llones 360,000 francos; industrias di-
versas, 51.282.000 francos; minas, 
38.850,000 francos; terrenos é in-
muebles, 18.100,000 francos; cami-
nos de hierro, 31.080,000 francos. L a 
mayor parte de los capitales proce-
dieron de los Estados Unidos, y se 
calcula que las inversiones del año 
último aleanaaron el doble de la 
cifra total antes citada. 
Abril* 1—Havaca, N. Tortc 
1—R. María Cristina, Bantande*. 
1—Monserrat, Cádiz y escalas. 
1—Severn .Tampico. 
1—K. Cecllle, Hamburgfo. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— Allemanla, Tamplco. 
2—La Champagne, Saint Nazalr», 
2—Helgoland, Bremen. 
6—Esperanza, New York, 
6—Monterey, Veracruz. 
6— C. Largo, Ambares. 
7— Vitalia, Galveston. • 
8— Saratoga, N. Tork. 
8—M. Saenz, N. Orlean». 
8—Ernesto, Liverpool. 
13— Mérida, Veracruz. 
1 9—Catalina, N. Orleans. 
21— Virginie, Havre y escalas. 
14— La Champagne, Veracm* 
14—Gotthard, Galveston. 
IB—M. Gallart, Barcelona. 
16—K. Cecllle, Tamplco. 
18—Coronda, B. Aires y escalas. 





-México, N. Tork. 
-Excelsior, N. Orleans. 
Alírtl. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
IYAPOE COURBO 
E l "Manuel Calvo" salió de Cá-
diz, con dirección á este puerto y 
escala en Nueva Tork, á las tres 
de la tarde de ayer, lúnes, 30. 
E L "FUEPuST B I S M A R C K " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Basch, dicho vapor que salió de este 
puerto el día 17 del actual por la 
tarde, ha llegado sin novedad á la 
Coruña el día 28 del corriente por la 
tarde, * 
1— K. Cecllle, Veracruz. 
2— Reina M. Cristina, Veracruu. 
2—Montserrat, Colón y escalas. 
2—Allemannia, Vigo y escalas, 
2— Severn, Canarias y escalas. 
3— La Champagne, Veracruz. 
3— Progreso, Galveston. 
4— Havana, N. York. 
6— Esperanza, Veracruz. 
7— Monterey, N. York. 
11—Saratoga, N. York. 
13— México, Progreso y Veracruz. 
14— Mérida, N. York. 
8— Martín Saenz, Canarias. 
15— La Champagne, St. Nazalre. 
17—K. Cecille, Coruña y escalas. 
20—Coronda, B. Aires y escalas. 
20—Catalina, Canarias y escalas. 
22—Virginio, Progreso y escalas. 
VÁPOEES C O S T E S O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la HaCató todca tai 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y, 
Calbarién. 
á Jaa 5 d<a /a tarde, para Sagraa v Caibañéi!, 
regresando los sábados por la mañana — 84 
-fxsDachn fi bordo. — Viuda de Zainsta 
Alava II , de la Habana todos os mlércolea 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BÜQÜBS JOB TRAVESIA 
Día 30: 
De FUaelfla en 8 y medio días vapor no»i 
ruego Havso capitán Fridvold tonelada^ 
1,920 con carbón á Tradeng and Co. 
SALIDAS l 
Día 30: 1 
Para Santiago de Cuba remolcador cubana! 
Cubo. 




BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Mobila vapor noruego Maud por L. 
Place. 
Para Cabo Hatteras, vapor noruego Frey 
por L. V. Place. 
Para New York vapor americano México pot! 
Zaldo y comp. 
¡ Para Veracruz y escalas vapor americana! 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Bar* 
celona vapor español Montserrat pô  
M. Otaduy. 
¡Para Veracruz vapor español R. M. Cristina: 
por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Excel* 
sior por A. E. Woodell. 
Para Veracruz capor francés La Champad-i! 
ne por E. Gaye. 
Para Cabo Hatteras vapor noruego Kyler»i 
na por A. Blanda y comp. 
Agento fiscal del Gobimo ele la Reiáblica ds Cubi nr\»! ¡np de i»! th<\m del Sjércit) L'oiir, 
y ü e s e r v a : 2 B ' 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapla 33. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33 
c- 846 2e-lMa 
D E L A 
F t ! M Í A 
3 3 JES 
C I 6 1 B R 8 S 
S T A Fábrica en atención á ser la predilecta de los buenos fu-
madores por sus inmejorables materiales, ha determinado 
desde hoy, distribuir por medio de Y A L E S en Jas cajeti-
tillas, todas las existencias en objetos que actualmente tie-
ne, en su mayor parte J O Y A S D E G E A N Y A L O B asceudentes á 
Y E ENTE M I L PESOS. 
Eegistreu las cajetillas y se convencerán. 
A f u m a r c i g a r r o s d e L A M O D A 
C. 838 26-lMz 
c 1088 
ñ S i n o , p u e d e u s t e d a p r e n d e r l o p r á c t i c a m e n t e y p o r p o c o d i n e r o e n 
1 M B E R L I T Z S C H O O L O F L A N G M & E S . A m a r g u r a 7 2 , a l t o s , de 8 á 11. 
b a s n u e v a s c i a s e s e m p e ¿ & a r á v M e l d í a Io d e A b r i l . 
D I A E I O D E L A MAUINA—Bclíci&i <íe la mañana.—Warzo 31 <3e 1963. 
BUQUES DESPACHADOS 
: - Día 30: 
iprn-a Santiago de Cuba remo'cador cubano 
Cuba por el capitán. 
De arribada, 
para Knlght Key vapor inglés Hallfax por 




1 2 0 6 
Vanor español Buenos Aires, procedente 
ae Veracruí consignado á Manuel Otaduy. 
J Llzárraga: 1 caja eíectos. 
Ílonso Menéndez y comp.: 75 sacos gar-
banzos. ,» , A 
Enrique R. Margant: 80 Id. Id. 
Galvé y comp.: 100 id. Id. 
González Covián: 115 sacos grarbaníos y 
Í00 Id. frijoles. 
E Hernández: 100 id. id. 
Genaro González: 200 sacos frijoles. 
1 2 0 7 
Goleta americana Harri.on T. Beacbam, 
procedente de Miami consignado á Cuban 
Lmnber Coal and Co.: o,s 
A la misma: 11.281 piezas con 224.338 pies 
p̂aadera. 
§ 2 0 8 
Vapor noruego Kylerona, procedente de 
pjdenas consignado á A. Blanch y comp. 
Con 15,540 sacos azúcar, de tránsito. 
Día 80: 
1 2 0 9 
i- Vapor americano Mérlda, procedente de 
iUew York consignado á Zaldo y comp. 
: ^msl^atordos: 2 bultos muestras , y 
99 M eíectos. . 
Mantecón y cp.: 1 nwera con 1 caja 
y 98 atados (100 «ajas) s f - ^ 5 ' 5 ™: 
JeLs . 2 atados oaj^) ^ 
rajas dra.lces, 4 Id saloMchón 50 d pes 
cído 4 id namanjas, 1 D^ril ostras, 3S 
S m-anzanas, 15 huacales (SO cajas) 
p S S 19 a-tados (190 cajas) quesos y 
^ L ^ s ^ e y ^ . : lOS c a j a s ^ -
B < T Á l v a ^ R : 2 atados y l üna'que^ 
eos,' 8 hua>oaaes p«ras, 15 caj'as manza-
1 c a ^ apio, 20 caja* Madura 2 
¡huaioaaes cestos, 10 cuñetes uvas y 350 
icajas leche. 
J Negra y Gallarrefca: 200 id M. 
Uwin y Gómez: 200 id 4)d. 
E Hernáradez: 825 id id. 
H. Astarqui y op.: 150 Id id y 1-50 
^ A t o o ^ M e n é n d e z y cp.: S25 ciajas 
^Miiiáin, Miansio y cp.: 425 M Id. 
OliTer, Beil-saley y cp.: 150 id Id. 
GfarcSa, bno. y cp.: 200 id id. 
Oalbé y cp.: 5 terceroaas Jamones y 
ttOO caías quesos. 
E Dalrruau: 5 torcorolas jamones. 
Gailhán y cp.: 200 cajas quesos, 109 
ítercerolas y 100 tinas manteca, 10 ter-
cerolas jamones, 85 cajas tocinera, 56 
sacos calé, 250 id harina, 20 tinas man-
jtequilla y 100 cajas leche. 
R. Posada: 106 sacos café. 
E . Miró: 20 ©acos frijoles. 
Romagosa y cp.: 150 cajas quesos. 
DusBaq y cp.: 50 id Id. 
E . R. Margarlt: 85 cajas arenques y 
!75 id quesos. 
Marquette y Rocaherti: 60 cajas oleo 
y 70 sacos café. . 
G. !L.awton Childs y cp.: 30 tabales 
pescado, 20 cajas arenques y 17 bultos 
lefectos. 
.T. Crespo: 1250 cajas hairina de maíz. 
R. Suárez y cp.: 100 tabales y 50 ca-
jas bacalao, 100 cajas tabaco y 200 id 
¿eche. 
M. Muñoz: 50 cajas whisltey. 
Oosta, Fernández y cp.: 10 caijas toci-
¡neta, 100 tabaaes y 50 cajas bacalao. 
Swlft Co.: 40 id manteca y 20 id 
¡carne. , . 
Quartar Mastor: 3 bultos provisiones 
¡y otros, 
E . Luengas y op.: 25 cajas aceite. 
Vflaplana, Cuerrero y op.: 20 tercero-
las manteca, 5 tabelles efectos y 10 ba-
' ̂ orlisp imiantequül?)a. 
B. Fernández y cp.: 10 cajais tocineta. 
íi F . Pita: 5 id id. 
J . J . GkoKiiá.lez AlvaTOz: 20 barriles 
^nanzanas. 
González y Costa: 6 cajas tocineta. 
R. Palacio: 12 id id. 
Freidilem Co.: 100 cajas sapolio. 
Hairris, hno. y cp.: 66 bultos efectos. 
• A. López: 1 id id. 
J . M. Marntecón: 40 cajas quesos. 
R. Torregnosa: 10 atados galletas. 
P. López: 4 bultos tejidos y otros. 
J. G. Rotdiríguez y cp.: 12 id id. 
Suárrez y Laruño: 1 id id. 
Aivarez., Valdés y cp.: 10 id H. 
Fernández, hno. y cp.: 106 id id. 
Loríente y hno.: 8 id id . 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id id. 
, íntemacional Paper Co.: 20 rollos pa-
H. ITpmaam y cp.: 4 pacas tabaco. 
i Cuban and Pan American Espress Co.: 
[77 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 149 id id. 
Fleischraiancn Co.: 3 neveras levadura. 
Viuda de Aedo Ussiia y Vinent; 14 bul-
tzo oalz;ado. 
Catchot y op.: 8 id id. 
J . G. Valle y cp.: 3 id Id. 
Brea y Nogueira: 2 id id. 
Cancura y cp.: 4 M Id, 
J. M. Mercadal: 4 id id. 
Neira y cp.: 4 id id. 
C. Torre y cp.: 3 id id. 
M. Jolmson: 25 id id. 
F . Taquechél: 79 id id. 
A. Gonsíuiez: 15 id id. 
Viuda de José Sarrá é hij:o: 8 id id. 
C. B. Stevens Co.: 1250 barriles ce-
laento. 
A. García: 5 bultos .semillas. 
M. Arrionda: 4 id calzado. 
Martínez y Suárez: 4 id id. 
B. Hernández: 3 id id. 
H. Hartman: 2 id efectos.. 
P. Eoulanger: 6 id id. 
T. B. Besosa y cy.: 5 id id. 
G. Alvarado: 1 id id. 
Palacio y García: 5 id id. 
P. Fernández y cp.: 22 id id. 
Expreso Llera: 45 id Id. 
Havana Central R. Co.: 6 id Id. 
A. Liyi: 61 id id. 
F. Herrei-a: 59 id id. 
Ros y Novoa: b4 id id. 
Molino y hmo.: i4 id id. 
J. Suárez y cp.: 10 id M. 
Prieto y hno.: 8 id id. 
R. López y cp.: 1 id id. 
Suárez, Solana y cp.: 44 Id Id. 
Champion y Pascual: 55 id Id. 
Battlle y Freemamn: 5 Id id. 
J . Fairrah: 1 id id. 
C. Reyna: 1 id id. 
El Progreso Habanero: 3 td íd. 
Schv/ab y Tilimann: 4 dd Id. 
J . González: 2 id id. 
Sob rimas de García Corujedo: 2 dd idC 
J. Ferna.ndez y cp.: 9 id Dd. 
P. Fernández de Castro: 4 id Id. 
N. Z. Graves y cp.: 27 id Ld 
Otero, Colománas y op.: 3 Id Id. 
•Cotilla y Sacino: 6 lid id. 
P. López: 6 id Id. 
ítorandiarán y cp.: 10 Id Id. 
C. Blasco: 13 id id, 
L . F . de Cárdenas: 3 Id Id, 
Ajehútegul y op.: 25 id ferretería. 
Alonso y Fuentes: 31 id Id. 
L . Aguilera ó hijo: 5 6 id id. 
G. Gardner: 21 M M. 
Benguría, Corral y cp.: 4 dd M. 
F . de Arriba: 56 did id. 
Díaz y Alvarez: 27 id Id. 
Orden: 36 id mercancías, 2 Id maqul-
saan-ia, 9 cajas manazainas, 5 id naranjas.^ 
50 id Ichlskey, 307 id qaiesos, 22 id y" 
20 barriles aceite, 5 M id, 10 huacales 
peras, 1 ild apio, lu cuñetes uvas, 250 
sacos harina y 1000 id maíz. 
1210 
Vapor noruego Urd, procedente de Flla-
delfla consignado á Louls V. Place. 
Cuban Tradlng and Co.: 104 toneladas car-
bón coke y 3,126 toneladas carbón mineral. 
DE PROGRESO 
J. Ortlz: 2 paca* henequén. 
1211 
Vapor noruego Times, procedente dV Mo-
bila consignado á Louls V. Place, t 
J. Comdain: 50 sacos harina. 
E . Alvarez: 25 piezas cañería. 
Baldor y Fernández: 200 sacos harina 
Purdy y Henderson: 1136 piezas ca-
ñería y 15 bultos efectos. 
Fernández, García y cp.: 250 sacos ha-
rina. 
Piñán y Ezquerro: 200 id id. 
Mes+re y cp.: 10 barriles puerco, 1 
caja efectos y 30 cajas salchichón. 
Barraqué y op,: 550 sacos harina. 
J. Perpiñán: 212 paxias heno. 
Surioi y Fragüela: 267 pacas, id. 
W. F. Smftth: 9 bultos efectos. 
Urtiaga y Aldama: 200 sacos harina. 
N. Quiroga: 200 cajas huevos y 434 
sacos papas. 
H.-Astorquii y cp.: 60 cajas salchi-
chón y 6 tercerolas jamones. 
E . Luengas y cp.: 25 cajas salchichón. 
Swift Co.: 30 sacos abono, 17 cajas, 
5|2 barriles y 25 tercerolas manteca, 4 
cajas lenguas, 40 id salchichón, 45 ba-
rriles puerco, 20 ternaros, 150 bultos 
carne, 5 cajas jamones, y 4 barriles uvas. 
J . M. Mantecón: 12 cajas puerco. 
Landeras, Calle y cp.: 20 id puerco y 
25 M salchichón. 
Costa, Fernándee y op.: 25 id id. 
Pons y Gil: 1 bulto efectos. 
C. Blasco: 2 id id. 
Bahamonde y cp.: 9 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id tejidos, 
H. MoelUer: 1328 piezas cañería. 
J . E . Besosa y cp.: 83 bultos efectos. 
L. Lamadrid: 35 cajas manteca. 
J. M. Bérriz é hijo: 3 6 id id, 4 terce-
rolas y 2 cajas tocineta. 
Menéndez y Arrojo: 5 id id, 5 tercero-
las jamones y 10 bultos salchichón. 
B, Fernández y cp.: 5 tercerolas jamo-
nes. 
Negra y Galílarreta: 1 caja tocineta 
y 5 tercerolas jamones. 
Mantecón y cp.: 6 tercerolas id. 
EchevarrI y Lezama: 5 tercerolas id. 
Gallbán y cp.: 20 cajas tooimeta y 300 
sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 12 cajas tocl/ne-
ta 2.50 sacos harina. 
Yen Sanchion: 5 tercerolas jamones. 
R. Suárez y cp.: 6 teroeroilas y 250 
sacos harina. 
E. Dalmau: 5 tercerolas jamones y 50 
tercerolas manteca. 
Bergasa y Ti miraos: 5 tercerolas Ja-
mones. 
F . Pita: 5 id M. 
J. Alvarez R.: 7 dd dd y 100 cajas hue-
vos. 
E . Hernándeíí: 7 terceroflas jamones. 
M. Cano: 50 cajas huevos. 
R. Truffim: 53 cajas salcMchóa. 
González y Costa: 25 M id. 
R. Torregrosa: 20 dd id. 
Estévanez y Fernández: 15 Id Id. 
F . Ezquerro: 25 dd id. 
• A. S. Villa: 25 id id. 
Oarbonell y Dalmau: 25 íld ¡M. • 
Pons y cp.: 1000 piezas cañería. 
Champion y Pascual: 50 bultos efec-
tos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 Id tejidios. 
J . G. Rodríguez y cp.: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 1 id id. 
González, Menéndez y cp.: 1 Id Id. 
Briol y hno.: 2 id efectos. 
A. Armand: 9 Jaulas «uves y 427 cajas 
huevos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 tercero-
las manteca. 
A. del Río: 741 piezas madera. 
Mestres y Suárez: 292 pacas heno. 
D. Tejera: 20 cilindros amoniaco. 
R. A. Morris: 2 cerdos. 
Majó y Colomer: 1 builto drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 1 dd id. 
Sucesores de Estanillo y cp,: 31 cuñe-
tes clavos. 
Morris, Heymann y op.: 3 bultos efec-
tos. 
'i2'f 
Vapor inglés Halifax procedente do 




Vapor americano México procedente de 
Veracruz y escalas consignado á, Zaldo y 
comp. 
DE VERACRUZ 
G. Lawton Childs y comp.: 42 tercios ta-
baco. 
1214 
Vapor (de guerra) holandés Gelderland, 
procedente de New Orleans consignado al 
Cónsul. 
1215 
Vapor Inglés Hyperla, procedente de Bue-
nos Aires consignado & Quesada y comp, 
DE BUENOS AIRES 
P, de la Vega: 1 bulto muestras. 
Legación Uruguaya: 1 Id. id. 
E. Wlllder Co.: 1 Id. Id. 
A la orden: 6000 sacos avena y 293 alpiste. 
DE MONTEVIDEO 
M. González: 25 cajas ajos y 100 Id, ce-
bollas, 
buero y comp.: 75 cajas ajos. 
A la orden: 12734 fardos tasajo. 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 









Sres. Notaxios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet ;para azúcar Jacobo 
Patterson; para Valores: Lázaro Canseco 
Habana 30 de Marzo 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Mejer., 
COTOIOION OFICIAL 
1216 
Vapor noruefo Havso procedente de Pila-
delfla consignado á Cuban Tradlng and Co. 
A la misma: 2,053 toneladas, 6 sean 3 mi-
llones 3,201 kilos carbón. 




Londres '¿ d|v. . 
60 d]v. . . . 
París tíO dlv. . . 
Alemania i d|v, . 
60 d|v. . . 
E . Unidos 3 djv. 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. 
Descontó papoí co-
mercial. . . . 
Mcnedus 
Greenbacks, . . . 










20 y8 p 









94% p O.P. 
AZUCARKS 
Azúcar ceníriruga ae guarapo, poiari-
zación 96' en a imacón á precio de embar-
que á 6 rls. arroba. 
Id. de miel polarizaclCn S9. en almacén 
¿ precios de embarque 4% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos fifltmcos 
Bonos del Empréstito du 
35 millones. . . . . . 
Deuda interior 
tíouos de ia República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. 
16. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caíbarién. . . 
Bonos primera blpoteca 
de Cuban Electric Co. 
«iones de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. » i 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguln. . . . 
id., del Havana Electxio 
Railway Co. (en circu-
ción. 
Id. úo los P. C. (J. da la 
H. y A. de Regia Ltd. 
Co. Internacional. . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía dei ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . ., 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica d© la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways Co 
F. C. ü. H. y A. de Re-


































73% 73 Ya 
22% 22% 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
iJillctes del Banco Español de ia isia 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 94 
á 94y8 




loados públicos s — 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. a» la R. de Cuba 
deuda luterior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones aegunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciuutía Hipoteca-
rias F. C. Gleufuegos 
á Villaclara, . . . 
Id. id .id. segunda. . 
lü. primera *<; rrocarrli 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bouos hipotecarlos de 1» 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consclidadts de 
los F. C. de ia Haba-
na 
Bonos Copaaía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emi.idod en 
1896 á 1897. . . . . 
^onos segunda Hipotw» 
The Matanzas Wat©:» 




tra! Covadonga. , . . 
Ca. Elec. de AiumvraüO 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula* 
ción. . . . . . . . 
Banco Agrícola de Pu«r^ 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce m pañí a de Ferrocarri-
les Unidos de la Haüa-
na y almacenes de Re-
gia, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . , 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem id (comunes). . 
Fer^acorril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. id-, comunes. •„ 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
feaueamieuto de (Juba.: 


































tric Railway Co. (pro-
ferentes 73% 
Compañía Havana HW 
tile Railway Cu. (co-
munes , 22% 
Compañía Anónima M 
tanzas • Ai 
Compañía Alfilerera (. 
baca M 
Compañía Vidriera de 
Cnhav N 
Habana 30 de Marzo de 190 8. 
'r¿V2 
22% 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. — Pinar del Río, Marzo 30 de 1908.—-
li sta las tres de la tarde del día 20 do 
Abril de 1908. se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción de un 
puente de acero modelo oficial número 8 da 
50' de luz con estribos de hormigón hidráu-
lico y sus avenidas de acceso sobre el río 
.a Plata en el tramo de carretera ya cons-
truido de Cabañas &. Bahía-Honda, y enton-
ces ser&n abiertas y leídas públicamente.— 
Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1090 alt. 6-31 
OBRAS PUBLICAS. — Jt-fatura de Paros. 
Boyas y Valizas. — Arsenal — Habana, 2J 
de Marro de 1008. — Hasta las dos do la 
tArdí del día 15 de Abr.l .K. iiyi'S. rec.Kn-
rftn en ceta Oficina propo««ci«>i»)a en yliuffóa 
cerrados para suministrar nueve '.9) boya* 
y acceyorios para boyas y entonces serAn 
abiertas y leídas públicamente. Se facillta-
ifin a loa Que lo soliciten informes é impre-
sos. — E. J. Balbín, Ingeniero Jefe. 
C. 1063 alt. »-26 
i c o i p ü l W f e M f i C i a 
Secretaría 
P L U M A S Q E A G U A 
Primer Aviso de Cobranza 
del Primer Trimestre de 190S 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la re-
caudación de los productos del Canal de Al-
bear y Zanja, por el Primer trimestre do 
1908, se hace saber & loa concesionarios del 
servicio de agua, que el día Primero del 
entrante mes de Abril empezará en la Caja 
de este Banco, calle de Aguiar números 81 
y 83, la cobranza, sin recargos, de los reci-
bos corespondlentes al mencionado trimes-
tre, así como los de los anteriores, que, 
por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los 
días hábiles, desde las diez de la mañana 
hasta las tres de la tarde, y terminará el 
80 de dicho mes de Abril, con sujeción & lo 
que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción de 25 de Mayo de 1885 para el 
procedimiento contra deudores á la Hacien-
da Pública y á la Real Orden de 7 de No-
viembre de 1893, que hizo extensiva dicha 
Instrucción á la cobranza del servloio de 
agua. 
Habana, 21 de Marzo de 1908. 
Publíquese: 
El Alcalde Presidente, El Director. 
Julio de Cárdenas. É. L. Orellana. 
C. 1065 5-26 
Corresponsal del Banco ^ 
L o n d r e s y M é x i c o en la H,©n/ 




F a c i l i t a n cantidades sobra hi-
potecas y valores cotizables. " 
O F I C I N A C E N T R A L : 
2 2 
C. 859 26-3M 
Ferrocarril de Gibara y H o i g i i F 
E m p r é s t i t o de $200,000 
A V I S O 
Los Sres. Tenedores de obligaciones ñ 
este Empréstito pueden pasar desde el PH 
mero de Abril próximo por el escritorio M 
los Sres. Sobrinos de Herrera. San PedroT 
á hacer efectivo el Cupón número '¿a a, 
vence en dicha fecha. q 8; 
Gibara 18 de Marzo do 1908. 
El Presidente accidental, 
c n ú M' Lotteo¿£ 
y S o e l e d s u l e f l . 
ASOCIACION NACIONAL D E Í E S C A 
En el vapor "JLa Champagne que, proce-
dente de España, entrará en el Puerto de 
esta Capital el dos del mes de Abril pró-
ximo, regresará de su viaje á Galicia el 
Sr. Presidente de esta Asociación, Don Fran-
cisco Vilár y Casteleiro, y, para recibirle 
dignamete, la Junta Directiva ha resuelto 
que se anuncie la llegada de dicho vapor 
disparando cinco palenques desde el Muelle 
de Caballería, para que los socios que lo de-
seen, concurran á dicho Muelle, donde esta-
rá á su disposición el vapor "Venus-." 
Lo que por orden del Sr. Presidente P. S. 
R. se publica por este medio para general 
conocimiento de los Sres. Asociados. 
Habana, Marzo 28 de 1908. 
El Secretario, 
Vfetor M. Várela. 
C. 1097 lt-30-4d-31 
C O N T R A i N C E N O l o . 
£sí8Di8Gifla cala ñ a m a eíaaaifói 
.Y lleva 32 aüos de exiüteaoia 
y de optracioaes cmiaiitó. 
C A P I T A L respou-
S 46454 05HW 
dos ün&Xük ia ie-
cha S ] .£30 .7aH4 
Asegura casas de luampoaLtuia sin ma, 
dera, ocupaaas por tamuias, a ¿5 ¿¿jl 
tavos oro eapauoi por luu anual. 
Asegura casas de mamp^stería exte, 
riormeme, con taüíquena iutenor d* 
mampostería y los pisos tucioa ue madera, 
altos y bajos y ocupador pwr íamiliaj-
á 32 y medio centavos oro español DO? 
100 anual. 901 
Casas de madera, cubiertas con tejaa, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no tea-
gan ios pisos de madera, nauicadas so-'; 
láñente por íamilia, á 4 7 y madio centa^ 
VÜS oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con tecdos de tejas da 
lo mismo, baDitadas soiamenta por famW 
lias, á 55 centavos oro español por iü(4 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es» 
taiblcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala iza, que pa-l 
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-'l 
ficio pagará lo mismo y asi sucê ivamento 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanio por ei continente como por ei 
contenido. 
Oficinas: en su propio ediücio: Haba?' 
na número 65, esquina á Empedrado. ^ 
Habana, Febrero 29 do 1908. 
C. 858 
C A L L E C U B A N U M E R O S 7 6 
IFT. A . B A I ^ r A , 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
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CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallau estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á laa que se usan en la construcción de 
los buques da guerra, y es tan reaistonte como una fortaleza; su 
pueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados aon absolutamente privaüaa y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de uu funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno do ios dos. Cerca da esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios cama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oombiuanión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de Sj 
curreney por año. ¿.s imposible perder por causa da incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
26-1M 
El Jueves 2 do Abril á la una ele la tar-
de se rematará en pl muelle cU- los Alma-
cenes de Regia en la pane llamada la .Pun-
tilla, el casco del Lanchón Celina, antes Pepe 
Barrios, con todas la;j pertenencias Que se 
hallan á, bordo; pueden pasar a insivvch)* 
narlo al punto Indicado donde :'j halia fon-, 
aeado. 
KraiKo Sierra. 
46S2 4-2» / 
A V I S O 
A los acreedores del Gobierno Español, 
se compran los llamados Resguardos nomi-
nativos, expedidos en pago de créditos pen-
dientes de la última Guerra de España eaí 
esta Isla, se pagan bien y al contado. Tam-, 
c.'.ún se hace cargo de gestionar el cobro 
de dichos resguardos por una módica coml-
sJón. Para mas pormenores diríjanso al 
apartado do Correos 725. Habana. Oficinas 
üan Ignacio 63. de 12 & 8. 
4429 8-25 
Participamos al público y al comercio ea 
general, que por escritura otorgada el df»' 
17 del actual, ante el notario de la Viii» 
de Sagua la Grande, Ledo. Alfredo L6pea 
ailvero, hemos revocado en todas sus par-; 
tes ci poder que para cobros y pleitos1 
teníamos conferido a D. Máxlmino Olíer y 
Puentes el cuál no podrá seguir haciendo 
uso de ese poder y menos continuar admi-
nistrando loa trenes de pesca de nuestra 
propiedad. 
Y para conocimiento publicair.os el pre-
sente aviso. 
Ollor y Várela. 
C. 1052 7-25 
C. 810 ss-iarz 
i = i 
Directores gerentes: 
A R T U B O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
J A V I E i i D i : VA COXA. 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. K N K I Q U E H O K S T M A N ^ 
Abogado y propietario. 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa todoa 
los ade lantos modernos, par* 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cas-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ó c m a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
(BAJNQÜÜJKÜS) 
C. 861 
Departamonto de CertíñcacJos Redimibles de $25, $5í> y ípiOO, de 
cuota mensual de 2 5 cts., oO ct.s- y Un peso. 
ákyencia general en ia Habana: C U B A 106, antro Mu ralla y Soi. 
O SCO 13 Mz 
L a s tenemos oxi naescrA Bóve-
da construida (son ítodoa ios ade-
lantos modernos y la» aiquiianioa 
para guardar valorea á e toaafl 
clases, bajo i a propia «uaiiodia í*« 
los intereaaaoa. 
E n esta o ñ e i n a daremos tod^w 
los detalles q̂ue se desean. 
Habana , Agosto 3 de l ^ J t . 
A G U Í A R N. 108 
m < C E L A T S Y u o m P 
C. 622 152-I4y 
•' A w . L ^ T á A - \ aUúOn de la mañana.—Marzo 31 de 1908. 
ü ü 
La afectuosa curiosidad que ha des-
pertado la sección retrospectiva que 
con el título Hace medio siglo ha em-
pezado á publicar el DIARIO, prueba la 
valía de estas ojeadas aíl pasado que 
tan deleitablemente enseñan y educan 
en medio de las inquietudes, veleida-
des y zozobras de nuestro tiempo. 
Valor educativo de mucho precio 
tienen, en efecto, estas voces de los 
viejos tiempos, estas retrospecciones 
encantadoras, estas venerables cosas de 
antaño, que al callor de piadosas me-
morias renuevan la existencia de nues-
tros antepasados, con sus bonanzas y 
Imraeanes, sus triunfos y caídas, sus ¡ 
dichas y desventuras: la lucha toda de 
Jas generaciones que nos antecedieron 
y de cuyo patrimonio moral somos no-
sotros, por legítima sucesión, los here-
deros y poseedores. 
E n esas noticias desenlazadas, escri-
tas ai correr de la pluma, sin plan ni 
sistema, revive el alma de lo pretérito, 
que es la madre de nuestra propia al-
ma, y está bien que de vez en cuando 
hagamos un alto en nuestra carrera y 
voílvamos los ojos atrás para no olvi-
damos de quiénes somos, de dónde ve-
nimos, qué debemos á nuestros abue-
los; y también para descansar un 
punto de la fatiga de este vivir age-
treado, ñeno de afanes de grosera uti-
lidad, en que dejamos atrofiar por de-
suso las más altas facuitades de nues-
tro sér moral. 
Bajo el influjo de la vuigaTidad 
ambiente quizá no falte algún censor 
que desprecie nuestro intento y tache 
de vana la modesta obra, porque se le 
antoje hallar en ella nimiedades y 
fruslerías, hedios de poca magnitud, 
accidentes insignificantes, muy lejanos 
de la importancia que las anteriores 
reflexiones proclaman. Pero es lo cier-
to que la trama de la vida no se forma 
scílamente con grandezas, y que todo 
en la actividad humana y eñ la histo-
ria de los hombres tiene su carácter 
valoraoíle. Verdad es también que, en lo 
trivial como en lo excelso, el hombre 
deja grabada la imagen de su tempera-
mento, y cierto por igual que á veces 
una futesa determina grandes sucesos 
6 descubre más completamente el con-
tenido de un momento histórico que 
!as prolijidades de una crítica sutil y 
alambicada. 
Aparte de que nuestra sección re-
trespectiva no se ha de nutrir sólo 
con menudencias, sino que lo gran-
de y lo pequeño han de alternar 
dentro de ella en la misma propor-
ción con que se producen en la vida, 
y los que gustan de oler el añejo 
aroma de la historia saben cuánto 
placer se halla en estos recuerdos 
que tan blandamente cautivan con 
la mansa poesía de los monumen-
tos. 
Se ha dicho que la historia es 
tina herencia ineludible; esto que 
por su certeza nadie niega no dice 
todo lo que hay de vida, poder, ins-
piración, impulso y fuerza en la his-
toria. Para completar la enseñanza 
de la proporción enunciada es pre-
ciso agregar que á la historia hay 
que ir á buscar la conciencia de 
su continuidad, y que sólo en este 
nexo de sucesión, conocido y sentido 
por los hombres, se encuentra el 
fundamento psicológico de la per-
sonalidad de un pueblo. 
E n días como los actuales, en que 
todo cambia y se muda y se pierde 
al empuje del instinto de disocia-
ción que se ha adueñado del pue-
blo cubano, estas miradas cariñosas 
y reverentes á los tiempos que fue-
ron pueden servir de orientación á 
los vacilantes, de norte 4 los per-
didos en las aguas de la duda, de 
consuelo á los agobiados por la des-
confianza, de fortaleza á los débiles 
y de estímulo á todos para practi-
car con asidua devoción el deber 
cívico. 
" m t u r r í l l o 
• Admirable monumento histórico; 
compendio casi exacto de todos los 
sucesos de alguna importancia, de 
todos los errores gubernamentales, 
y de todas las desidias del pueblo 
de Cuba en los últimos años, el 
Informe de la Administración Pro-
visional, publicado por el Ooberna-
dor Magoon, y aprobado y loado 
por el Presidente de la nación veci-
na, será siempre rica fuente de con-
sulta para ed historiador cubano, y 
padrón de vergüenzas para los que 
tuvieron la culpa, toda la culpa, 
de los desastres presentes y futuros 
de su patria. 
Ahí están, recogidas del clamor 
público, estractadas del juicio de la 
prensa seria, y comprobadas por to-
dos los medios de investigación 
puestos al servicio de los interven-
tores extranjeros, las censuras que 
una crítica serena dirigió á los 
culpables en los días en que el mal 
podía ser subsanado, y las torpezas 
cuya responsabilidad ha querido aho-
ra descargar la pasión sobre la ad-
ministración extranjera. 
A esa fuente de información, que 
tiene todo el prestigio de la impar-
cialidad del juzgador y toda la fuer-
za del fallo oficial, he de acudir 
muchas veces, en robustecimiento de 
mis palaíbras siempre que á los pro-
blemas internos y á los incidentes 
pasados me refiera. 
Hojeándolo ai . azar, heme trope-
zado en el Informe con dos cues-
tiones de la mayor importancia, en 
que la ineptitud y la holgazanería 
del Ccmgreso cubano, de ctimplida 
manera se ofrecieron al menosprecio 
del mundo. 
Una: la adquisición, por el Esta-
do, de los bienes de la Iglesia. Otra, 
el despilfarro del Tesoro Nacional 
y la nulidad de la función legislati-
va, durante cinco años de paz y re-
construcción. 
No pequeño vocerío armaron los 
enemigos de la Intervención, por la 
compra de las propiedades de la 
Iglesia. No faltó quien supusiera la 
existencia de un gran ^chivo" y pa-
ra todos los censores era incuestio-
nable que, no encajando en los fi-
nes de la pacificación un asunto 
de estricto carácter rentístico, de 
mera contratación, á la resolución 
del nuevo Uongreso debió reservarse. 
Pero bien se han cuidado los opo-
sitores de no recordar al país, lo 
que el Goibernador Magoon recuer-
da en la página 85 de su libro. A 
saber: que el Mensaje anual de 
19(M y en los de Abril y Noviem-
bre de 1905, el Presidente Palma, 
llamó la atención de las Cámaras 
acerca del particular, y recomendó 
que se' ultimase la negociación, den-
tro del período convenido para com-
prar ó no esos bienes de que el Es-
tado disfrutaba á crecidos preeáos 
de alquiler. 
E l Congreso no atendió la reco-
mendación, prorrogado el plazo has-
ta Junio de 1907, dejó correr los 
días sin resolver un caso, en que 
no jugaba la popularidad de los 
caudillos, 6 los intereses de bande-
ría. Y cuando, vencido el contrato, 
el Interventor hizo lo que debió ha-
cer la República, los amigos de aque-
lla situación política que desacredi-
tó á la patria, no han hallado más 
cómodo expediente que el de des-
cargar sobre ajenas espaldas sus 
propias culpas. 
Pero ahí es nada, con lo que se 
consigna en la página 77 del In-
forme, acerca de la incuria y la 
despreocupación de aquellos legisla-
dores. 
Tres leyes sustantíras se redac-
taron en cinco años: la Electoral, 
la Provincial y la de Fuerzas Ar-
madas. Y las tres han ¡tenido que 
ser reformadas por la Intervención, 
por detestables; por preparadas pa-
ra la injusticia y el ultraje. 
Cuando encargamos un pantalón 
al sastre, y nos lo trae corto ó 
estrecho, no lo admitimos. A l que 
nos engaña en la calidad de una 
mercancía, le exigimos la devolución 
del dinero. Y no hemos hecho, ni 
siquiera un descuento prudencial, á 
legisladores que,, luego de cobrar 
quince ó diez y ocho mil pesos cada 
uno del Tesoro Nacional, no pu-
dieron hacemos un solo pantalón 
cómodo y durable. 
L a única Ley de importancia, a»cer-
ca de diversos asuntos—dice Magoon 
—fué reconociendo las deudas del 
gobierno Revoluedonario, anteriores 
á. 1899. E n eso de reconocer deu-
das, que los demás habíamos de pa-
gar, sin la compensación del sueldo 
de Representantes, eran muy ama-
bles nuestros Congresistas. E n eso 
de obligar á los no revolucionarios y 
á los extranjeros, al pago de bonos, 
parte de ellos. Dios sabe en qué 
gastados, eran ellos muy generosos. 
De cinco años de República, solo 
en dos se aprobaron los Presupues-
tos Nacionales; no hubo tiempo pa-
ra aprobar los otros tres. 
Vergüenza tal, que en ningún país 
sucede, es bastante para el descré-
dito de un régimen. Las que llama-
mos vetustas monarquías de Europa, 
no autorizan al Gobierno para pro-
rrogar los 'presupuestos, los discute 
| y aprueba el Parlamento. 
Veinte y dos leyes se dictaron, 
regalando á particulares el dinero 
del Tesoro. A título de patriota, al 
guerrero que había gastado su pa-
ga, se le regalaiban miles de pesos. 
Y a se haíbía elevado á institución 
nacional el donativo. No tenían que 
ocuparse del porvenir, ni que prac-
ticar la virtud del ahorro, los re-
volución arios connotados; un crédi-
to á tiempo era cosa fácil de obte-
ner, i Hasta llegó á decirse que 
había corretaje y ¡tanto por ciento 
de comisión como en corrientes ne-
gociaciones de Bolsa! 
125 leyes se dictaron, concediendo 
cantidades para obras públicas: á 
25 concesiones por año. Doce millo-
nes de pesos salieron del Tesoro pa-
ra esto, sin contar lo pagado por 
los Consejos Provinciales, y toda-
vía no se puede salir de las villas 
importantes en tiempo de lluvia, por-
que no liay caminos vecinales, • y 
porque las crecientes se llevan los 
puentes y arrasan los terraplenes. 
Seis leyes fueron para amnistía de 
delitos; para amparar con la 
impunidad, desvergüenzas como la 
de la Junta de escrutinio de San-
tiago. Treinta, para crear nuevos 
cargos y dotarlos; para acordar 
canongías y colocar á los ahijados 
de don Tomás y de Capote. 23 para 
eximir de derechos de aduanas mer-
cancías, en muchos casos en favore-
cimiento de la fortuna particular de 
los correligionarios. 
Hubo resoluciones de la mayor 
trascendencia. Por ejemplo: la de 
18 de Junio de 1905, determinan-
do las ceremonias oficiales en casos 
de muerte de Generales de un ejér-
cito disuelto. 
Y para cerrar el cuadro de aque-
llas torpezas, el 'Gobernador Magoon 
consigna que, de las diez leyes de-
rogatorias, solo dos reformaron pun-
tos del sistema colonial. Las otras 
ocho tuvieron por objeto beneficiar 
á individuos determinados, perdo-
nándoles obligaciones que volunta-
riamente habían contraído con el 
Estado. 
He ahí la obra legislativa de la 
República; he ahí lo que Cuba tie-
ne que agradecer á su 'Congreso. 
j A fé que es fortuna no haber 
pertenecido á éll 
JOAQÜIN N. ARAMBTJRU. 
tra oficiales ya ha debido salir de 
Italia, estén realizados en la Plaza 
de San Juan de Dios los trabajos pre-
paratorios que sean necesarios. 
L A P R E N S A 
L a estatua de Cervantes 
Ayer tarde celebró sesión en el 
Gobierno Civil, bajo la presidencia 
del Gobernador señor Núñez, la Co-
misión que entiende en el proyecto 
de elevar una estatua á Cervantes en 
la Plam de San Juan de Dios, habien-
do asistido, en nombre de la Lonja 
de Víveres don Faustino García Cas-
tro, en el del Consejo Provincial el 
doctor Silverio y en el del DIARIO 
DB LA MARINA nuestro Director, se-
ñor Rivero. 
Estando para terminarse el plazo 
concedido al contratista de la esta-
tua para hacer la entrega dé la mis-
ma, la Comisión acordó comisionar al 
Presidente, señor Núñez y al Secreta-
rio, señor Silverio, para que gestio-
nen de Obras Públicas lo conducente 
á fin de que .cuando llegue á la 
Habana la ref erida estátua, que será 
muy en breve pues según noticias ex-
L a Cámara de Comercio ha llevado 
hasta Mr. Magoon una idea noble y 
justa, de precedentes triunfantes y de 
gloriosa trascendencia. E s ella la de 
que el Estado procure ayuda de costa 
al Colegio de Belén para que su Obser-
vatorio Metereoiógico continúe, como 
hasta hoy, con paso firme y sereno, su 
camino científico iluminado por la luz 
radiante de la investigación y el exa-
men. Un grano de oro se necesita ex-
traer de las arcas nacionales para sal-
dar esta deuda de honor y de justicia 
contraída y acumulada desde hace más 
de medio siglo. Con la medida 
propuesta por la Cámara de Comercio 
la deuda se aplaza, á gusto de todos, 
pero sin saldarla definitivamente; y 
obra tan magna como la realizada por 
el Colegio de Belén bien merece un 
saldo liberal aquí donde se espareen, 
en pago de futesas, más millones y más 
pródigamente que ochavos derrocha-
ran cuantos Crésos en el mando han 
sido. 
E l Observatorio de Belén ha llevado 
el nombre de Cuba científica á otros 
mundos, y lo ha paseado triunfalmente 
por aquellos centros donde la ciencia 
ha levantado sus altares. Los nombres 
de Viñes y Gangoiti han sido escritos 
en cien idiomas, rodeados de loor y en-
comio; sus aciertos han atraído hacia 
el Observatorio de Belén la bendición 
de muchos y el respeto de todos. Pro-
pios y extraños aplauden aquella labor 
ardua, tenaz y luminosa de cincuenta 
años, acrecida, ennoblecida por la mo-
destia del recogimiento silencioso, por 
el desinterés cristiano y por la humil-
dad evangélica con que fuera reali-
zada. 
E n este medio siglo, que va de ven-
cida, han asolado al país cuantos ma-
les los hombres y los elementos pueden 
acumular sobre un pueblo desgraciado 
y grande: la inundación, el incendio, 
la peste, la guerra, la miseria, la de-
sesperación, la caída de un pueblo, el 
surgimiento de otro, la intromisión de 
una raza, cambios de formas y de go-
biernos, nada pudo torcer ni detener 
el paso apagado y teroo de los obreros 
altruistas de Belén. Ni la diatriba, ni 
la injuria, ni la calumnia soez y villa-
na, ni la invención infame—arma ca-
balleresca de estos encanallados tiem-
pos—-ihan podido cebarse en la casa 
austera y gloriosa que ha levantado 
para el pueblo más joven de la Améri-
ca el templo científico más admirable 
de ella, sin pedir auxilios, ni admitir 
homenages, ni esperar agradecimiento 
y galardón. 
Una cantidad gratificatoria, es indig-
na de nuestro pueblo y de nuestro go-
[biemo para premiar la tarea de los 
P.P. del Colegio de Belén; lo más dig-
no es la contribución perpetua que la 
razón, la justicia y la honra nacional 
imponen al gobierno para sostener coa 
los prestigios adquiridos el Obsérvate 
rio de Belén, célebre en los centros ofl* 
cíales, y, entiéndase, para sostenerlo 
con toda la independencia que ha mê  
nester para su vida gloriosa, sin que 
en ella intervenga nada ni nadie, ya 
que una larga vida de observación y 
de desencantos nos ha convencido de 
que todo lo que sea arte puro ó pureza 
científica se malea y pudre al vaho del 
aliento oficial. 
A Mr. Magoon. gobernante de sen-
tido práctico, ñas remitimos con todos 
nuestros entusiasmos y con todos los 
entusiasmos del pueblo, y porque estos 
sean más patentes reproducimos aquí 
algunos y los brindamos á los buenos 
deseos de adelanto y de justicia, cuali-
dades que, como adorno moral, prepon-
deran en el ánimo del Gobernador Pro-
visional de Cuba• i 
De La Unión Española : 
" Y sigue el P. Gutiérrez Lanza 
su interesante monografía, en la que 
acrisola y aquilata, y expone á la 
pública consideración, el brillante 
historial, del Observatorio de Belén, 
en un resúmen de sus más notables 
trabajos, regulares y especiales; sus 
triunfos científicos, sus esfuerzos in-
cesantes, su organización permanen-
te, los servicios valiosísimos presta-
dos al comercio, á la navegación, al 
público en general de esta Isla y á 
los Centros oficiales de "Washing-
ton. 
E r a hora ya de que se iniciase en-
tre los elementos productores del 
país, algún proyecto de auxilio efi-
caz para la obra de ese Estableci-
miento científico. 
L a Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla, á peti-
ción de varios de sus miembros, ha 
acordado solicitar del Gobierno una 
asignación periódica para subvenir 
á los considerables gastos de la in-
formación y á otros secundarios del 
Observatorio. 
Muy justa, y como tal. muy plau-
sible, nos parece la idea de dicha Cá-
mara. 
No se trata de una recompensa; 
no es siquiera el pago, en pequeña 
parte, de un inmenso beneficio reci-
bido durante media centuria de vi-
gilancia científica; es lo que se pide, 
la acción de un deber inexcusable 
del Gobierno. 
¿Cómo rehusarlo en conciencia? 
Sobre el alto torreón dal reputado 
Colegio de la calle de Compostela, 
mirando á los cuatro rumbos cardi-
nales, vigilan siempre estudiosos, 
dos hombres consagrados á la Reli-
gión y apercibidos en los más avan-
zados baluartes de la Ciencia. Estos 
dos ilustres *4escuchas" de la inson-
dable Naturaleza, son d. P. Gangoiti 
y su valioso auxiliar el P. Gutiérrez 
Lanza; sobre sus cabezas se mueven 
los grandes elementos de los espacios 
sin fin; abajo se agita una gran po-
blación en las luchas febriles de l a 
vida y del negocio: y hay que levan-
tar las frentes, y más que las fren-
tes los pensamientos, para pagar con 
gratitud el tributo del espíritu y 
concurrir, hasta por egoísmo, al sos-
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ICOJÍTIHXTAI 
De pronto, la luz que le alumbraba 
se extinguió, como si un soplo gigante 
ía hubiera apagado. 
L a luna desapareció dei horizonte. 
Lss nubes continuaban amontonán-
dose alrededor de su cabeza en caligi-
boso torbeülino. 
Permanecía de pie, inmÓTÜ, sin atre-
verse á hacer un movimiento y conte-
hiendo hasta la respiración. 
E l horrísono fragor de la tempestad 
jr el sentimiento de su impotencia, hi-
cieron que se arrojara al suelo. 
Le parecía oir á su alrededor los pa-
íses de algún ser fantástico, el galope 
temeroso de una bestia espantada, y un 
aliento oáiido que pasaba sobre su ros-
tro causándole una impresión de ho-
rror. 
Entreveía en medio de la noche des-
iuesuradas sombras do engendros del 
espanto, y creyendo distinguir el vue-
lo de aT<'s de extraña forma, se anu-
daban en su garganl;i g; itos de te- j 
tror. 
Jamás hombre alguno se ha sentido 
más débil, más pequeño, ni más mise-
rable. 
¿Cuánto duró aquella tortura? 
E l mismo no lo hubiera podido de-
cir. 
Sufrimientos semejantes hacen enve-
jecer como muchos años. 
Mientras tanto, se disipó la tempes-
tad sin dejar huella. 
Apenas si calieron algunas gotas sé" 
bre aquellas empinadas crestas que se 
perdían en el cielo. 
Los estampidos del trueno fueron 
alejándose por los valles, los relám-
pagos fueron siendo más y más ra-
ros, y hacia él Oriente, por encima do 
los lejanos picos de los Pirineos espa-
ñoles, hacia el valle de Azan, una ban-
da roja se fué dibujando en el horizon-
te, estrecha al principio, pero que poco 
á poco fué ensanchánclose, y bien pron-
to aparecieron las primeras rosadas 
tintas de la aurora. 
Entonces el viejo Mosés respiró con 
más libertad. 
Empezó á distinguir los objetos á su 
allrededor. 
• Los fantasmas se desvanecieron, las 
rocas y los montes tomaron formas dis-
tintas, creyó que iba á ver á los hom-
bres, y con los hombres ya sabría él lo 
que hacer, ya sabría comprarlos, 
^ L a alegría de vivir, cuando se había 
visto cerca de la muerte, le reanimó. 
Sin embargo, ¿qué podía esperar del 
porvenir ? 
Su hijo estaba destrozado en el abis-
mo, á dos pasos de él. 
Su hija se moría. 
Benedetta estaba extendida en su le-
cho de muerte, donde la había visto al 
empezar aquella espantosa noche. 
Ajdemás, para salvar su vida, que le 
habían concedido como una gracia, se 
había visto obligado á poner su honor 
y su seguridad á merced de enemigos 
que se vengaban con justicia, pero 
muy cruelmente. 
¿ Qué le quedaba ? 
Unicamente el oro, el oro que él creía 
tan poderoso y le había hecho traición. 
¡Aquello era todo! 
Poco á poco el sol se fué remontando' 
en el espacio. 
Un espectáculo magnífico se ofreció 
á los ojos del barón Mosés. Por todas 
-partes, con el resplandor de la aurora, 
se dibujaban con admirable limpieza 
los contornos de las montañas. 
Desde el Pico de Mediodía hasta Ga-
vamie, y desde las cimas heladas de la 
Maladetta hasta las inmensas llanuras 
del Tarbes y Ossum, sus ojos abraza-
ban horizontes infinitos bañados por la 
luz rosada de la mañana. 
E n toda aquella inmensidad no se 
distinguía ningún ser humano que pu-
diera servir de guía al abandonado. 
Trató de orientarse v reconocer el 
terreno. Pero desde ei Antenac, los bos-
ques parecían manchas sombrías colo-
cadas en el flanco de las montañas; los 
pueblos no eran más que puntos en el 
espacio; los campanarios, invisibles 
agujas. 
E l barón comultó su reloj. 
Señalaba las seis cuando se decidió 
á buscar una salida para escapar de 
aquella extraña prisión. 
Pero antes quiso reconocer el sitio 
que servía de tumba á su hijo. 
No era difícil. 
L a tierra conservaba aun la huella 
de los pies de los hombres y de las he-
rraduras de los cabaillos. 
Se fijó en la piedra desde donde la 
anciana de Caubous presidió la lúgu-
bre escena. 
Rntonces, indinándose al borde de 
la estrecha meseta que había servido de 
cadalso á su hijo, tuvo una última y 
terrible visión. 
A ocho ó novecientos pies por deba-
jo de él, en un vasto circo cerrado por 
todos lados con ásperas y gigantescas 
murallas, distinguió un objeto informe, 
pequeño, casi invisible, aplastado sobre 
un fondo de rocas que parecían ser de 
mármol blanco. 
Por encima de este punto negro, que 
debía ser el cadáver de su hijo, buitres 
con el cuello dos-plumado y repugnante 
aspecto, mezclados con otras aves de 
rapiña de menor tamaño, volaban pe-
sadamente, lanzando gritos roncos y 
adaptando actitudes amenazadoras. 
Los bandidos del aire se disputaban 
una presa. Iban á pelear para repar-
tirse aquel horrible botín. 
E l viejo, y entonces sí que podía de-
cirse con justicia que el barón lo era, 
pues aquella noche había envejecido 
más de diez años, sofocó un grito de 
horror y huyó espantado. 
Despreciando el peligro, corrió por 
todas partes buscando una salida por 
peligrosa que fuese; ayudándose con 
los pies y las manos, hundiendo sus 
uñas^ entre las asperezas de las piedras, 
logró bajar de aquella montaña que ha-
bía sido para él un calvario y un supli-
cio. 
Vagó á la ventura durante algunas 
horas, desandando el camino varias ve-
ces, hasta que sobre una ladera cubier-
ta de césped descubrió un pastor, de 
pie, con un morral en la espalda y un 
enorme cayado en la mano. 
Esparcidas á su alrededor, pastando 
tranquilamente, había unas cuantas 
ovejas oscuras y de largas lanas. 
Aquello era la salvación. 
— i Luchón ?—preguntó. 
E l pastor no comprendió al princi-
pio. Se asombraba de ver á un foraste-
ro tan poco parecido á los que de ordi-
nario se aventuraban por aquel de-
sierto. 
E l viejo Mosés le hizo comprender 
• • ^ ^ r ^ 
j con mucho trabajo que se había perdí-
" do y deseaba encontrar el camino. 
Entonces el pastor extendió la mano 
hacia el horizonte lejano, y por caridad 
le condujo hasta una especie de senda, 
¡ por la que al fin, extenuado, con la ro-
! pa hecha girones, llegó hasta un peque-
ño puoblo que sólo contaba con una do-
cena de casas agrupadas alrededor de 
su pobre iglesia. 
E r a la aldea de Oueil, 
Lo primero que distinguió el barón 
fué. un carruaje parado en medio dei 
camino. 
A l lado de aquei carruaje había un 
hombre alto y fornido que, al ver al 
barón, exclamó con inequívocas mues-
tras de alegría: 
—¡Ah, señor! ¡Por fin he conseguid» 
encontrarle 1 
Pedro Dantcnac, al pasar por Ltt. 
ohón, muy de madrugada, dejó escri-
tas dos palabras á su aliado, el mar-
qués de Caussedé, 
Le decía: 
" E l hijo ha sido ejecutado; el pa-
dre abandonado sobre el Antenac. 
^ Y i v e gracias á usted. He cumplido 
mi promesa." 
A l empezar el día, A marqués, gozo-
so, saboreando, por fin, su satisfecha 
venganza, marchaba para Burdeos, de-
jando á Lagrippe el encargo de buscar 
al barón. 
{Continuará.^ 
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tenimiento de esa atalaya qne domi-
na los mares impetuosos de las Añ-
ilas. 
Plora es de que el Gobierno de 
Cuba se coloque á la altura de ese 
deber. 
E s justicia." 
' * 
De La Ltocha: 
"No hace muchos días que una Co-
misión de la Cámara de Comercio, 
con su presidente á la cabeza, visi-
tó al Gobernador Provisional, para 
rogarle concediece un crédito de 
ocho 6 diez mil pesos, para el me-
joramiento y ayuda del Observato-
rio que los RR. PP. Jesuítas tienen 
establecido en su colegio de Belén. 
Nos parece muy acertado lo hecho 
por la Cámara de Comercio, pero se 
nos ocurre, que, siendo nacionales é 
internacionales y de utilidad general 
ios servicios que presta dicho Obser-
vatorio, bien podía el Gobierno se-
ñalarle una pensión fija, á percibir 
por anualidades ó en la forma que 
más conveniente se estimase al me-
jor servicio. 
Una subvención que, seguramente, 
se dedicaría á completar y aumentar 
los recursos con que ya cuenta para 
gus estudios, ed citado establecimien-
to científico, que facilitaría la alqui-
sición de nuevos y modernos apara-
tos, y de la cual se podían obtener 
todos los beneficios que su cuantía 
pudiera significar, es lo que á noso-
tros nos parece más conveniente y 
más provechoso, en general. 
Y no sería difícil arbitrar recursos 
para esa pensión, porque bastaría 
con suprimir algunos de los gastos 
inútiles que se hacen para servicios 
semejantes." 
De E l Mundo: 
lia. Cámara de Comercio de esta 
capital alienta ei hermoso propósito 
de ofrecer al Observatorio deí Cole-
gio de Belén, el mismo día en que 
este centro científico celebre el quin-
cuagésimo aniversario de su funda-
ción, un medio seguro de sosteni-
miento que le permita atender debi-
damente á todos sus servicios de in-
formación cab'legráfica y á otras de 
menor importancia, indispensables 
también para la buena marcha de la 
oficina, crecidos gastos que ha paga-
do hasta ahora, con recolectas entre 
sus miembros, la respetable corpora-
ción en cuya idea nos ocupamos. 
Entre sus asociados y cuantos per-
sonas simpaticen con d proyecto, 
piensa la Cámara de Comercio llevar 
á cabo una suscripción, elevándda 
hasta la suma necesaria para que con 
los réditos que ella produzca pueda 
el observatorio hacer frente á esos 
gastos á que antes nos referimos. 
L a idea de la Cámara de Comer-
cio ha sido vista con agrado por to-
do el pueblo de Cuba. E l Observato-
rio del Colegio de Belén, al que han 
dado renombre universal el sabio 
padre Viñas y el ilustre Gangoiti, 
honra á nuestra patria y sus desin-
teresados servicios á los navegantes 
y ai país son de un valor inaprecia-
ble. L a nación toda, pues, ha de de-
sear la existencia mejor de ese im-
portante centro que es salvaguardia 
de intereses y de vidas. 
Y como ese Observatorio presta 
un servicio nacional, sin remunera-
ción alguna por ello, entendemos 
que es un deber de la nación con-
tribuir con largueza á la suscripción 
proyectada. Esa parece ser también 
]a opinión de Mr. Magoon, de juzgar 
por el agrado conque recibió á la co-
misión d.e la Cámara de Comercio 
que hubo de visitarle hace pocos 
días, para enterarle del laudable 
propósito. M Gobernador Provisio-
nal interpretará ol general sentir, 
ordenando que el Estado ocupe sitio 
en la lista de suscripción que pron-
to hará circular la Cámara de Co-
mercio de la Habana. 
Un. cablegrama: 
"Washington, Marzo 27.—Por la 
Secretaría de la Guerra so han dado 
las órdenes oportunas para la salida 
de tropas del fuerte de Seward con 
dirección á Treadwell, en las minas 
de oro de la Isla Douglas de Alaska, 
donde más de 1.800 mineros en huel-
ga se han apoderado de grandes 
cantidades de dinamita, amenazando 
destruir todas las propiedades de la 
compañía explotadora de dichas mi-
nas." 
Y a se conoce que si en A'laska hay 
Comité Federativo hay también Go-
bernador que reprima las ruines gan-
sadas del Comité. 
Tanto nos empeñamos en imitar lo 
malo de los yankis que apenas nos que-
dan empeños para imitar lo bueno. 
E l premio Nobel: 
''Telluride, Colorado. Marzo 28. 
— E l general Bulkley Wells, direc-
tor de una mina en las cercanías de 
esta población, ha escapado de una 
manera notable de la muerte que le 
tenían destinada sus enemigos. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de hoy hizo explosión una bom-
ba de dinamita debajo de la cama del 
mencionado director, y, no obstan-
te haber sido destrozada por ella la 
habitación y los muebles, escapó con 
muy leves heridas.'' 
Esto en Colorado; y en la mismísi-
ma New York, esto:. 
"Nueva York, Marzo 28. — E n el 
día de hoy y con motivo de una reu-
nión y manifestación organizadas 
por los obreros sin trabajo, á la que 
concurrieren 10.000 de éstos, hubo 
un motín que llegó á adquirir gra-
ves proporciones en Union Square. 
Cuando la policía trató de disper-
sarlos, un sastre ruso, llamado Selig 
Süverstein, trató de arrojar una 
bomba explosiva sobre un pelotón de 
eílos. 
Lp hizo tan mal, que recibió una 
gravísima herida en una mano y ma-
tó instantáneamente á un hombre 
desconocido que iba con él. Además 
recibieron lesiones, aunque de ca-
rácter leve, cuatro policías." 
Añádanse á estas tristezas las triste-
zas ocasionadas por otras bombas y 
otros crímenes ocurridos en el Norte y 
se verá cuán mal pagan los anarquistas 
al pueblo yanqui la complacencia con 
que los ha criado á sus pechos y les ha 
cobijado en su hogar, 
Ay, del que muestre su debilidad al 
tigre! 
De E l Mundo: 
'1 Con el fin de propender á la ma-
yor cultura pedagógica de los maes-
•T-t..-
TODA LA ESCRITURA SIEMPRE A LA VISTA-TABULADOS FIJO EN LA MAQUINA 
S 
tros de instrucción primaria, propo-
ne acertadamente el señor Secreta-
rio del departamento en su informe 
últimamente rendido, el estableci-
miento de un sistema de Escuela 
Normal por correspondencia. 
Dicha medida es en extremo 
pílausiblc, dado que resulta lo más 
efectivo y razonable que en tal sen-
tido, puede realizarse. 
A los maestros báseles venido exi-
giendo una cosa que no es dable rea-
lizar á muchas personas: el estudio 
sin ajeno auxilio. L a Escuela Nor-
mal por correspondencia llevando al 
maestro que lo necesite, los oportu-
nos conocimientos y explicaciones, le 
habrá de poner en condiciones de 
rendir las pruebas de competencia 
que se le exigen como garantía de la 
labor que realiza." 
No es sóla esta acertada medida de 
mejoramiento pedagógico. E l departa-
mento de Instrucción Pública y la 
Junta de Superintendentes tienen en 
estudio algunas otras de capital im-
portancia y que irán acabando insen-
siblemente con los errores cometidos 
hasta hoy por la falta de práctica, que 
no de idoneidad, en estas importantí-
simos asuntos de cultura preparatoria. 
E n fin, más vale un acierto que cua-
tro yerros y si tocan á acertar que no 
se acabe el honroso repique. 
De nuestro colega La Lucha corta-
mos : 
"Asamblea en Santiago de las Vegas. 
Acuerdan los torcedores separar-
se del Comité Federativo—Comi-
sión elegida para gestionar—aso-
ciados al comercio—la reposición 
de las sucursales de " P a r t a g á s " y 
"Bomeo y Jul ie ta" ó la instala-
ción de otras. 
Con un espíritu de necesaria de-
fensa, se celebró el sábado último en 
la sociedad " L a Gloria," una asam-
blea magna de torcedores de tabacos 
y en ella se acordó: 
Retirar definitivamente todos los 
poderes á los delegados ante el Co-
mité Federativo, separándose todos 
los obreros de dicha sociedad. 
Nombrar una comisión de torce-
dores—ajenes á la huelga anterior— 
que asociada á las comisiones del co-
mercio, gestionen el establecimiento 
de sucursañes de fábricas de tabaco, 
ya sea de las suprimidas ó de otras. 
2 B PESOS AHORRADOS Y MEJOR SERVICIO EN S ü ESCRITORIO 
P i é n s e l o b i e n : 
L a Koyal le sirvirá mejor y por más tiempo que cualquiera otra 
máquina á cualquier precio. 
F í j e s e b i e n : 
ííuesti-a gurautía va con cada máquina. Usted no corre riesgo. 
E s t ú d i e l o b i e n : 
y penétrese ele ello, leyendo detenidamente lo q-.ie sigue: "Aun-
que hay máquinas de mucho mayor precio, ninaruna de ellas está tan 
perfectamente constrtfida y e s t á n sencilla y fácil de trabajar como 
la K O Y A L . 
Vale la pena investigarlo, venga á verla ó avise por teléfono para man-
darle una á su casa para que la pruebe. 
EEñULTA. P U E R I L P A G A R $110.00 6 más por una máquina de escri-
bir pudieudo adquirir una R O Y A L , que cuenta con todos los adelantos de 
cualquiera de ellas, solo por $85. 00. 
H O U I C A D E C M E W S Y C a . 
L a situación del laborioso pueblo 
de Santiago de las Vegas es penosí-
sima. L a última huelga, ó sea la de 
la rebaja, ha hundido en la miseria 
á la simpática y digna ciudad obre-
ra. 
Esta responsabilidad dd Comité 
Federativo es tremenda. Hay que ir 
á Santiago para conocer los estragos 
de esa funesta huelga. 
" L a Lucha" hace votos porque 
los torcedores de Santiago y su co-
mercio logren sus legítimas aspira-
ciones para sustento de tantos hoga-
res castigados por la torpeza de ma-
las direcciones.* * 
Efectivamente; una comisión de ta-
baqueros y comerciantes presidida por 
el Alcalde de Santiago de las Vegas, 
visitó ayer tarde á los señores Rodrí-
guez y Argüelles en los talleres $e 
"Romeo y Julieta" esponiéndoles la 
necesidad en que había quedado el ele-
mento obrero de aquel pueblo con la 
retirada de la sucursal de la famosa 
marca, y rogánddes reinstalasen en 
Santiago de las Vegas otros taHeres si-
millares á los de Artemisa. 
Lástima es que tan digna como co-
I rreeta actitud de los obreros, de los co-
| merciantes y del buen Alcalde de San-
jtiago haya chocado con obstáculos de 
I carácter económico, tan poderosos, que 
los señores Rodríguez y Fernández se 
han visto en la necesidad dolorosa pa-
ra ellos de negar la demanda. 
Tarde y con daño se acordó en San-
tiago de las Vegas la excomunión de 
ese Comité Federativo que por do quie-
ra que va siembra lágrimas, dolores y 
miserias, y que al paso que va condu-
cirá á la desesperación á una clase que 
siempre ha sido lo mejor de lo más 
granado de la Habana. 
Ahora solo falta una acción general, 
enérgica y decidida que pida responsa-
bilidades y cuentas á ese azote del 
obrero. 
Para tener un buen Reloj Suizo, 
garantizado, escape de áncora, plano, 
nielado, no es preciso gastar tres ni 
cuatro centenes. E l que lleva la mar-
ca C A B A L L O D S B A T A L L A vale en 
todas partes $12-75. 
Depósito al por mayor, Marcelino 
Martínez, Muralla 27, altos', almacén 
de Joyas, Brillanntes y Relojes. 
A las 4 p. m„ se declaró abierta la 
sesión de ayer. Por el secretario señor 
Gómez, se dió lectura al acta de la se-
sión anterior siendo aprobada. 
Seguidamente se pasó á discutir 
acerca del artículo 43 de la Ley Muni-
cipal que se refiere ail número de Con-
cejales que deberá tener cada Ayunta-
miento, acordándose que la Sub-Comi-
sión estudie y emita informe acerca 
del particular. 
Se pasó á discutir acerca de obser-
vaciones al artículo 249 de la Ley 
Electoral, acordándose en definitiva 
que la Sub-Comisión le dé la debida 
redacción al mismo y al anterior. 
Igual acuerdo se tomó con respecto al 
artículo 55 dé la citada Ley Electoral. 
A las 6 y 30 p. m. se dió por termi-
nada la sesión, quedando citados los 
comisionados para reunirse á las 3 y 
30 p. m. de hoy. 
P a r a no srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T í l O F I C A L . que 
e n s u c ú r a l o lodo . 
no fuere, aima'ble y curioso lec-
tor, cierto y sincero de (toda certi-
dumbre y sinceridad, ILo que voy á 
rcíerirlte, que por mal de mis culpas 
me vea, mo en las garras de un tigre 
hircamc, ni emttre las de un león die la 
ardiente Libia, ni en frágil leño á 
merced de la cólera del mar, que efrlo 
imprecar es con relativa suavidad y 
blandura, sino contreñido á discer-
nir, privado de la inapreciable fa-
culrt'ad de poner piés en polvorosa el 
galardón de ILa flor gaya enitre los 
poetas tropicales 
L a dtra tarde, ftarde de Carnaval, 
tarde eisipolvoread-a de "confetti" y 
tomasolada por serpenitinas multicíu-
lores, subía el que esto pergueña, ya 
el moribundo día entre dos luces, 
por ila calle del Obispo, gran feria de 
vanidades, donde tanítas falacias ga-
llardean, tantas ¡miiserias diisimuílan 
y, á un lado la vilda comercial de um-
brales adentro, tanítas y tantas cosas, 
llevadas alL mercado, se compran y se 
venden, subía, digo, barajando en ,la 
caibeza los triunfos resonanites de la 
Reina del iCarnaval, la comiidiMa sal-
pimentada dell letscándalo más recien-
te, las peripecias del "coin", el úl-
timo fananduleo político, la placidez 
virgiliana. de los Juegos FloraCes — 
Santa Bárbara nos socorra—y oifcroB 
temas de amálogo jaez, cuando al-
guien lo detuvo de pronlto, esclaman-
dio con cierto dejo de iamargo repro-
che: —¡Cómo! ¿Así iba á camzar por 
mi vera de largo?. . . ^ Y a no me co-
noice usted? 
Confieso que tal enifrentarme con 
aquel rostro, á un tiempo enrojecido 
y atezado por lias llamaradas del sol, 
rostro que reflejaba una ihomda pe-
na, ucia de &sm trilstezas que imblan 
para si.enxpre la mirada y a«pagan la 
vivacidjad del gesto, de esos fieros 
dolores que envejecen, me sentí aver-
gonzado hasta el fondo del corazón 
de la fatuidad de mis vamios pensa-
mientos. 
Antes de que mi viejo amigo' se ex-
plicara, sufrí como manoplazo sobre 
el pecho, iell .golpe de l<a realidad de-
soladora que él evocaba con su sola 
presencia. . . . ¡Pobre agricultor! 
¡Ahí ¡Con icoián entrañalble simpa-
i 
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M P M E I i P i E A I 1 E N E B E M E B I A S D E M U G A R 
T A L A M B I Q U E S 
DE LA COMPAÑÍA ALIMAÑA "8AN6BRHAU8EN" 
tía, con cuán viva piedad, noté la ru-
deza de su porte, el corle .aírcáico de 
su ropa, la rusticidad de su ademán 
viril 1... 
—Yo soy el de siempre y soy de 
üios de usted—me 'apnesuré á decirle, 
aliviándome de un grave peso. 
Presintiendo la contestación, adi-
vinando la confidencia desgarradora 
pregunté, como era inexcLisabio, á 
mi amigo por sus canipos, .poo* 'aque-
les extensos campos, modelo de cul-
tivo, que yo había admirado en otra 
época y cuyo verdor pomposo pare-
cía entonar 'bajo el cielo esplendente, 
un canto de triunífo al esfuerzo per-
severante, á la férrea voluntad sin 
desmayos, al trabajo y la fe . . . 
—Estoy arruinado, arruinado com-
pletamente—me dijo el pujante co-
lono do otra época, roanpiendo la 
eitntóa de papel de una. serpentina que, 
arrojalda deisde un balcón á un au-
tomóvil, H© había dado una vuelta por 
el cuello,—mi campo, de cerca de un 
millón de arrobas, sólo ha rendido 
eaiatrocientas mül; el ingenio, que 
también está con la serpentina, digo, 
con la soga •aA pescuezo, se ha que-
dado con todo... E n cuanto al ga-
nadito, que era mi orgullo y que 
tanto celebraba usted, blanquea á 
estas horas con sus os-amentaB, el sue-
lo pelado del potrero ó el cañón de 
las cañadas polvorientas, constituyen-
do la parte que de él sobrevive un 
pelotón de esqueletos ambulantes que, 
lanzándose sobre las cercas de alam-
bre de ptua, baiscan á lo largo de la 
línea férrea ó en los míseros campos 
de retoño, manera de prolongar su 
a g o n í a . . . .Usted conoce bien mi ru-
da brega de ocho años, mis luchas, 
mi existencia afanosa. .¡ Para este fi-
nal ! Para este desastroso final en que 
he visto naufragar todo, absoluta-
mente todo, hasta mi crédito ¡'ay! y 
casi hasta mi honor.. 
L a sincera p alabra de mi 'amigo, 
henhida de hiél, me produjo el calo-
fría de lo trágico de lo honda y hu-
manamente trágico, evocando en mi 
mente con poderosa (fuerza la visión 
pavoroisa, la visión tremendamente 
desolada de los campos de mi país 
cruzados por remolinos de polvo bajo 
el azote de la sequía. Y me asomé á 
la puerta del hogar con cobija de 
guano, ho:gar que anillando ronda el 
desaliento y la miseria, y noté cómo 
el ingenio, centro hercúleo de vida, 
se paralizaba y apagando mudo los 
ancos voltaicos de su batey, se sumía 
e n un fondo de negrura, y vi, una y 
otra vez, cómo en el rincón del po-
trero, doblaba la exangüe res, de mi-
rada vidriosa, sus patas delanteras 
para echarse en la nada . . . Y en 
aquel mundo sombrío de llanuras 
agostadas, de animales en los huesos, 
de bateyes paralizados y de austeros 
rostros contraídos por gesto doloro-
so, oí resonar el estúpido alboroto de 
la farsa carnavalesca como carcajada 
de mujerzuela bieoda en triste alcoba 
de agonía . . .¡ Oh.! Al notar que mi 
amigo, de ánimo Bien templado, le-
gionario aguerrido de la vida, recli-
naba silenciosamente la cabeza y de-
jaba escapar una lágrima que resba-
lando, fué á perderse—bien lo noté—• 
en un montón de serpentinas que 
matizaba el arroyo, pasó algo extra-
ño por mí, algo tumultuoso y ardien-
te, que me Ihizo vislumbrar, como al 
fulgor de una cenitclla, la psicología 
de los iluminados que á impulsos de 
una fuerza iirresistil|l'9, se yerguen 
de pronto sobre la muchedumbre, y 
con un gesto imperioso la detienen, 
la arremolinan, la congregan, para 
que, estremecida, oiga la palabra de 
fuego que ha de librarla de su torpe 
emibriaguez. 
Pero como no están los tiempos, 
leictoo: pío, para tales landanzas, pues-
to el espíritu por entero, como ya es 
hora de qne todos lo pongan, en el 
grave problema que origina para 
albora y, singularmente, para luego, 
la tremenda crisis aigrícola que ame-
naza concluir con la vitalidad de Cu-
ba, me limité á larzar un grito de 
alarma y de protesta, renunciando á 
la maravillosa fiesta invernal en tur-
no y retirándome á hacer estas líneas. 
Porque el que da lo que tiene, no 
está obligado á m á s . . . 
Ramón María Menéndez. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
c 934 alt J^T!C>£ll?tSlCL€J> O Í S ® . 39-10 Mz 
MATICA COMCEDIDA. 
/ / 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s receptores en l a I s l a de Cuba: 
a r / n S á n c h e z y C o m p * O f i c i o s t 
* 185 313-30} 
Habana. Marzo 30 de 1908 I 
Sr. Director del DIAKIO DK LA MAR^ 
Presente. 
Distinguido señor: 
Aprovechando una voz más la y i 
nevóla hospitalidad qi;o nos ha brin"; 
dado otras veces en su ilustrado p¿? 
riódico, le rogamos la inserción clg 
las siguientes líneas reiV;reates á 103 
ya calamitosos Juegos florales \& 
Ateneo de la Habana. 
Reiterándole los sentimientos ( j j 
nuestra estimación, quedamos de uaJ 
ted atentos y SS. SS. 
riusé Sí. Carüonell, 1 
Félix CallejM 
Nuestra definitiva rosolución i 
Para contestar á los qne en 11 
DTAKÍO DI; J.A MARI XA y cm ia firma 
"varios poetas" nos preguntan si 
aún aspiramos á la flor natural des-' 
pues de haber descubierto nnestroa 
lemas y para evitarnos futuras inter< 
pelaciones, qne llegarían á ser 
morosas ó iirritantes, si obíuviéranjH 
alguno cíe nosotros la ya marchita 
"flor natural", queremos hacer con^ 
tar públicamente núes Ira i rrevocaW»! 
resolución de retirarnos (leí concurso,L 
al cual volvimos otra voz, después d S 
nuestra protesta qne todos conoo^H 
por un compromiso ineludible coa. 
persona venerable á la cual quisimos 
evitar disgustos, y porque el hechQ;,;| 
de haberse nombrado un nuevo T l M 
bunal compuesto de personas cuy^W 
nombres habíamos indicado nosotrosI 
mismos como garantía da absoliijM 
confianza y competencia., eonstituíal 
para nosotros un triunfo que ponía i 
de manifiesto la justicia ' • muestra 
causa. 
Pero ahora, cuando tres de esos. , 
distinguidos señores no han querilW 
aceptar sus puestos en el Jurado, 'ym 
cuando sería poco menos que impaH^ 
ble encontrar quienes los sustituyan 
queremos a.provc-oliar h excelente ' 
oportunidad para de-.ligarnos de unj 
asunto que ya tiene vís-r-s de atrasado 
y ridículo. 
Actualmente estamos im.pnmien<ji 
cada uno de nosotros nuestras compon 
siciones en un folleto con un prólogo 
en que se explica honraoa y snscin-
tamente todo b acontecido. E l pú* 
•Mico será en definitiva, nuestro juez,: 
y sabrá también dar su fallo porjj 
sobre lo hecho po- quines han que* 
rielo arrojar una vergüenza más ^ 
bre la patria. 
Sépase, pues, qne quedamos fí lj 
ra de concurso, que nr.esvros lemas 
son "Ab imo péctn-re". "Ateneo" f 
"Sime apes," los cuales no hemosi 
cambiado ni cambiaremos, y qnejH 
aceptaríamos jamás nina'a otro j H 
mió que oe nos oíorgara. 
José M. C a r l o n m M 
Félix Callojm 
C o m i s i ó n liso 
Acuerdos tomados en la sesión :<M 
lebrada el día 2S Je Febrero él: 
1908: 
Aprobar á The lia vana Centrad 
R'd Co. el plano número 570 deí 
trazado y perfil longitudinal de wH 
línea de Guana ja y á Aro.ansa. se^V 
eión comprendida entre aquella v$ff 
lia y el cruce y enlace con el ramal 
del ingenio Pilar. 
Declarar caducada la concesión hê  
cha á Unidos de la Habana en 5 M 
Diciembre de 1001 para la constrwJ* 
eión ele un ramal de lincas desde | 
Guanajay al pueblo de .Bahía Hofii| 
da y toda vez que lia existido caso 
fortuito ó de fuerza mayor, declaras 
que no procede se incaute el Estado 
de las fianzas que constituyo la 
Compañía para, garantizar la cons-i j 
truección de esas líneas. Se aprue- | 
ba nuevamente á Unidos de la Háw 
baña según lo interesa el proyeetcj 
de extensión de líneas desde Guanas 
jay hasta el pueblo de Bahía Honi 
da y se acepta como garanitía para' 
esa obra los depósitos de $l.Sa0 y, 
12,600 que existen en lá Tesoreríaí 
General de Hacienda. 
Desestimar la solicitud del senof 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Mara\riU-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrioíísicoyellien-'-; 
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-̂  
fatos y de formiator, ácidos, están 
combinados con arreglo a ja úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de loa nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
•.ONDRES: CROYDOÍ NUEVA PARE i 
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Gastón Rabell, Administrador del 
ingenio San José, Hatuey, para que 
se aplique á dicho ingenio el precep-
to del artículo VIII capítulo I, pri-
mera parte de la Orden 117 en rela-
ción con el artículo IV Capítulo 
X I I I de la Orden 34 ó sea una ex-
cepción á las condiciones generales | 
en̂  la aplicación de tariías. Esta so- i 
licitud se desestima por estimar la ¡ 
Comisión que no existe la compe- i 
tencia que se alega para la concesión ' 
de la excepción temporal que se pi- ¡ 
de. 
Aprobar al ferrocarril de Rodas á 
Cartagena los nuevos itinerarios de 
trenes de dicho ferrocarril que han 
sido acordados con The Cuban Cen-
tral R'ys á los efectos del servi-
cio combinado que han de prestar 
ambas Empresas. 
La Comisión aprobó la resolución I 
de la Presidencia de autorizar al 
ferrocarril de Juraguá para la cons- i 
fracción de un ramal de 880 millas i 
«jue enlazará en el kilómetro 22,480 ' 
€e la línea principal y se dirije al, 
icamino nombrado, de Charcas á; 
Aforen, aprobando los planos de di- j 
c'ho ramal y el de la parcela de te- ¡ 
rreno que se intenta expropiar pa-! 
ra la ocupación de esa línea. 
nicip^l para que pueda organizar la ' 
banda de locos en proyecto. 
A informe de los Abogados Cónsul- ' 
tores pasó una reclamíaíción de doña 
Margarita Forset, por la expropiación 
de terrenos de las manzanas 12, 47 y 
48 del reparto de Peñalver. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó 1¡| 
setid&L 
Eran las seis de la tarde. 
C a s ü f a s r e g u l a d o r a s 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Mucho le agradeceré publique en 
el diario que tan dignamente dirige 
la siguiente carta que con esta fecha 
dirijo al Presidente de la Liga Agra-
ria. 
Habana, Marzo 28 de 1908. 
Sr. Presidente de la Liga Agraria. 
Respetable señor: 
Con asombro y lástima he leido la 
protesta de los dueños de casillas con-
tra el Proyecto presentado por la Li -
ga Agraria á la aprobación del señor 
Gobernador Provisional. No me pro-
pongo con estas líneas demostrar la 
sinrazón de dicha protesta, porque 
esto ya lo han hecho de manera cum-
plida y concluyente los ganaderos 
camagüeyanos, tan sólo deseo recordar 
á los dignos señores que forman la Li-
ga Agraria, que en Madrid y en otras 
capitales de importancia para evitar 
subidas injustificadas—en el presente 
caso no hay que decir que lo serían 
—en los .precios de la carne por los 
tablajeros, se han establecido por 
los municirpios tablajerías reguladoras 
que están dando excelentes resultados. 
Si el municipio habanero no quiere 
establecer esa clase de tablajerías, ¿no 
podría establecerlas la' Liga Agraria ? 
No solo considero esto, factible sino, 
que desde luego deibe hacerlo por los 
grandes beneficios y ventajas que re-
portará tanto é los ganaderos como 
á los consumidores. 
Perdone esta molestia que le pro-
porciona un entusiasta de la campaña 
emprendida por la Liga Aigraria y 
que siempre está á sus órdenes, 
A . B . F . 
DE AYER 30 
Un nu«vo ma-tedero.—Sobre una mul-
ta.—Para revisar un artículo.—Gra-
cias.—Eeoliamacáón desestimada-
Dos focos de luz ©léstrica..—Para, 
la banda de locos.—A informe: 
Presidió el Acalde, 
Se aprobó un acta atrasada.. 
Paso á informe del Síndico segun-
do el expedietate relativo de la, cons» 
truioción de Un nuevo matadero en 
Hacendados, cuya concesión tiene so-
licitada el Sr. Francisco Neyra. 
.Se acordó reeomtendar al Alcalde 
que resuelva con rapidez el expdiente 
que trata de la multa impuesta hace 
ya más de seis meses al Sr. D. José 
Díaz, por infracción del regiaonento 
de automóviles. 
Se acordó citar á sesión para modi-
ficar el artículo del Reglamento de los 
Mercados que limita la venta de hue-
vos en el mercado de Colon á un lu-
gar ó departamento del mismo sola-
mente. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Alcalde del Ca-
magüey, á noimbre del Ayuntamiento 
de aquella ciudad, diando las gracias 
por los honores tributados al cadáver 
del General Bernabé Boza, hijo pre-
dilecto de aquella región. 
De conformidad con lo informad* 
por el Abogado Consultor, se desesti-
mó, por improcedente, una instancia 
de D. Ramiro López, reclamación de 
indemnización por daños y perjuicios 
que le ha irrogado el acuerdo del 
Ayuntamiento, rescindiendo el contra-
to de alumbrado público de petróleo 
de los barrios extremos de la pobla-
ción.. 
Se acordó ordenar la instalación 
de dos focos de luz eléctrioa en el ba-
rrio de Casa Blanca. 
También se acordó poner á dispo-
sición del Director General del Mani-
comio "Mazorra", los antiguos ins-
trumentos musicales de la Banda Mu-
INDEMNIZACIONES 
POR DIVERSOS CONCEPTOS 
En 21 de Marzp de 1908 ha apro-
bado el Departamento de Justicia, con 
arreglo al Decreto 158 de 1906, las in-
demnizaciones que á continuación se 
expresan: 
8001, Secreu & Hno. $54; 8002, Joa-
quín Fernández García $99; 8003, Jo-
sé González Mier $204; 8004, Eugenio 
Palacios Gutiérrez $157. 
8005, Dámaso Gutiérrez Cano 
$1377; 8006. Juan Bautista Fernán-
dez Castañón $115; 8007, Agustín Pé-
rez Sánchez $57; 8008, Testamentaría 
de Manuel Rodríguez Rodríguez $61; 
8009, Juan Francisco Iriarte $60. 
8010, M. Milia & Hno: $84; 8011, 
José Martínez Rivero $70; 8012, Juan 
Herrero Carvajal'$70; 8013. M. Fer-
nández & Hno. $45. 8010, Gabriel Mar-
tínez Hernández $374. 
8015, Francisco A'lvarez Dorta $174: 
8016, Amánelo Sánchez y Naves $54; 
8017, Vicente Corona de la Torre $86: 
8018, Juan Viaña Gtómez $16; 8019, 
Joaquín Fraile $45. 
8020, Belén Díaz Alonso $47; 8021, 
Vicente Lorenzo Pérez $50; 8022, Lu-
cio Betancourt $49; 8023, Isidro Du-
ran Mena $34; 8024, José Rodríguez 
Rodríguez $48. 
8025, Paulino Muñoz Padrón $45; 
8026, José Marrero Veló $126; 8027, 
Pedro Ruiz Aguiar $33; 8028, Ramón 
González $45; 8029, Hipólito Heche-
varría $58. 
8030, Andrés Rodríguez $66; 8031 
Joaquín Jaca $61; 8032, José María 
Larramendi $40; 8033, Ramón Carbo 
nel $48; 8034, José Monzón Mendo-
za $42, 
8035 Lázaro López Aparicio, $47: 
8036 Viuda de Díaz Alvarez & Co., 
$105; 8037 José María Leal, $47; 8038 
Adela de la Paz, $47 • 8039 Felipe Ve-
l'ázquez Castellón, $47. 
8040 Eusebio Díaz Fiallo, $47; 8041 
María Luisa García de Figueroa, $48 ¡ 
8042 Eduvigis , Maqueira, $45; 8043 
Ramón Reyes Morales, $47; 8044, 
Justo Aguila Guerra, $47. 
8045 Manuel Martínez Alonso, $45; 
8047 Emilio Orillanes, $49; 8048 Mi7 
guel Interian Rizo, $45; 8049 Rafael 
Marchena Caro, $57. 
8050 Miguel Roura del Oastíllo, $47; 
8051 Olallo Leal Márquez, $45; 8052 
Juan Machado Machado, $54; 8053 
Tomás Leal Godinez, $40; 8054 Julián 
Gallardo García, $45. 
8055 Constantino Prad«, $47; 8056 
Criganto Herrera y Seco, $47; 8057 
Angel Hernández, $53; 8058 Ramón 
Blanco Pereira, $54; 8059 Ciprián Ro-
dríguez Gcmzález, $200. 
8060 Padres Pensicnisas de Santa 
dará, $15; 8061 Juan Pinol Viñals, 
$46; 80G4 Miguel Palla Gutiérrez, 
$1,116. 
8065 Anifconio Salinias G-arcía, $47; 
8066 Antonio López Rodríguez, $52; 
8067 Fermín Higuera Miaarrero, $40: 
8068 Felipe Martin G-arcía, $45; 8069 
Torcuato Ruiloba Ruiloba, $65. 
8070 Leonardo García Gutiérrez, 
$65; 8071 Gaspar Rodríguez Porro, 
$96; 8072 F . Pigueredo Hno. & Co., 
$728; 8078 Manuel Hernández Quin-
tana. $382. 
8075 Adrián Griñán Oruz, $145; 
8076 Moses Fedrico Rosen, $872; 8077 
Miguel Sart, $75; 8078 Prancis Joseph 
Shenman, $621; 8079 Testaimentaría 
de José Lázaro, $50. 
8080 José Ajbraham. $64; 8081 Peli-
ne liara Simen y Hno., $2,013; 8082 
Mirasson y Guilement, $26 ; 8083 An-
tonio Pardo Barreda, $9,674; 8084 
Josefa Valdivia, $48. 
8085 Joaquín ^Castillo López, $21; 
8087 José Pérez Hereández, $56: 
8088 'Caridad Oaistiilo, $37; 8089 Inéa 
>Savigine, $47. 
8030 Tomás Aroeha Arandia, $56; 
8091 José (de Jesús Delgada, $46; 
8092 Tomás Ladrón de Guevara, $45; 
8093 Damiián .Gutiérrez Maya, $47; 
8094 Fidel Ungí Altuve, $152. 
8095 Esteban de la Ooncepciór; 
Leal, $49; 8096 (Carlos María Mazo-
rra Ortiz, $140; 8098 Francisco Gon-
zález Yames, $560; 8099 Manuel He-
rrera Rivero, $50. 
8100 AlberftK) Aymetcrich. Aymerich, 
$47; 8101 Domiingo Cabrera Medina, 
$58; 8102 Juan. Valle Soler, $61; 810;. 
Federico Hernández Gkanzález, $35 ¡ 
8104 José Rodiríguez Pérez, $199. 
8105 Mercedes Herniández, $54; 
8108 José Sánchez Rodiríguez, $47; 
8107 Juan Bernárdez Lorenzo, $373; 
8108 Pedro Anzorandia Cortázar, 
$129; 8109 Tomás CarbaSlo Martín, 
$157. 
8111 Manuel Alonso Lavín, $20; 
8112 Cristclbal Gil Moreno, $30; 8113 
Manuel Saeeta, $149; 8114 Guillermo 
Lorenzo Lorenzo, $70. 
8115 Severiano Moreira Moreira, 
$90; 8116 Miguel Durañona, $45; 
8118 José Martínez Riqiuelme, $197. 
8120 Celestino Ramos, $87; 8122 
Gabriel Merlano Navarrete, $51; 
8123 Carlos Gtómez Laivfn, $408; 
8124 José Buria García, $50. 
8125 José Vila, $73; 8127 Damián 
G-oiicochea, $47; 8128 Julián Suárez 
Santos, $37; 8129 Eladio Fernández 
Carpalleja, $50. 
8130 José Godoy Díaz, $25; 8131 
Edluardo Pérez Lacalle, $47; 8132 
Antcnio Corujo Meana, $50; 8133 
Francisco J . Otamendi Durañona, 
$5,1-31; 8134 Alfredo Ñápeles Perdo-
mo, $54. 
8135 Tomás Bonachea Rojas, $48; 
8136 Santiago Rusell Ros.s v Lamben, 
$463; 8137 Pedro O'Reilly, $45; 
8138 José Alvarez, $90; 8139 Vicen-
te Sánchez Cabrera, $47. 
8140 Pedro iSámchez Folies, $320. 
NOTA. — Los individuos mencio-
nados en la precedente relación se 
dirigirán directamente al Departa-
mento de Justicia para todo lo refe-
rente al pago de las anteriores in-
demnizaciones. 
Por Morón 
E l señor don Luis M. Pardo, Al-
calde de Morón, entregó ayer tarde 
al señor Gobernador Provisional una 
instancia solicitando un nuevo cré-
dito para la composición de cami-
nos vecinales, cárcel y juagados, to-
da vez que la Secretaría de Obras 
Públicas ha dispuesto para la cons-
trucción de una carretera, de los 
noventa mil pesos que concedió con 
objeto antes indicado. 
Por Maganzas 
Acompañada del Gobernador Pro-
visional de Matanzas señor Lecuo-
na, estuvo en Palacio ayer tarde, 
una .comisión solicitando un crédi-
to para terminar la composición de 
la calle de Martí en Pedro Betan-
count y otro para la construcción 
de la carretera de dicho pueblo 
Claudio. 
Por Oonsolacién del Sur 
En unión del señor Alífredo Zayas, 
y del Alcalde Municipal de la villa 
cuyo nombre damos á continuaeión, 
^eñor Díaz Arrastia, visitó ayer tarde 
á Mr. Magoon, una numerosa comi-
sión de vecinos de Consolación del 
Sur, quienes solicitaron de la au-
toridad referida que la carretera 
general de la Habana á Vuelta Aba-
jo, pase por la eitada villa según 
estaba acordado por el trazado pri-
mitivo. 
De la visita quedó eonvenido con 
Mr. Magoon y el Coronel Black, que 
la citada carretera pase por Consola-
ción; y que para los Palacios, Paso 
Real, Puerta de Golpe y la Herradu-
ra, se eonstruyan ramales que unan 
á dichos pueblos eon la carretera 
central. 
Dos carreteras 
Los señores don Ignacio Q-arcía, 
don Lorenzo Gómez, don Carlos 
Que vedo y don Antonio Sotolongo, 
vecinos de ¡Cienfuegoe, vistaron ayer 
tarde al señor Gobernador Provisio-
nal de quien solicitaron la construc-
ción de una carretera desde Seibabo, 
pasando por Yatguaramas, hasta 
Aguada de Pasajeros, y otra desde 
Yagua-ramas, hasta la Ciene-ga de Za-
pata, pasando por Horquita. 
En favor de Placetas 
E l señor Zayas en unión del doc-
tor 'Chinér, solicitó de Mr. Magoon, 
mejoras en obras públicas para Pla-
cetas del Norte. 
Una instancia 
Los señores No darse, Zayas y el 
doctor don José Claro Díaz, entrega-
ron una instancia al señor Goberna-
dor Provisional, solicitando la cons-
trucción de una carretera de P^ji-
guirigua i Punta de la Güira. 
Indultos 
E l señor Zayas solicitó después los 
;ndultos de Evaristo Terry y Justo 
Sanquivefti. 
Los últómos huéspedes 
E l general del ejército america-
io Mr. Bates y su distinguida es-
posa, quienes como saben ya' nuestros 
'eetores, han sido huéspedes del se-
lor Gobernador Provisional durante 
varios días, se embarcaron ayer tar-
le para los Estados Unidos á bordo 
iel vapor ''Halifax." 
Mr. Magoon y su ayudante el Ca-
pitán Ryan, los acompañaron hasta 
iejarlos á bordo del barco ya ci-
'ado. 
E l Alcalde Municipal señor Cárde-
nas, despidió á los esposos Bates, 
en los momentos en que suibían al 
coche de Palacio que los condujo al 
muelle. 
H A G I B N D fK 
Circulair 
Habana. 26 de Marzo de 1908. 
Como resultado de una consulta de 
la Aduana de la Habana sofepe los 
productos que vienen con algunas 
dudas elasifidándose por las .partidas 
106, 273 y 276, y en vista del informe 
de la Sección de Empréstito é Impues-
to, he tenido á bien resolver: 
Io.—Que las esencias á que se refiere 
la partida 106 son á los aceites voláti-
les ó esenciales, no tarifados especial-
mente en otras partidas del Arancel. 
2o.—Que los extractos alimenticios 
para sazonar á que se refiere la parti-
da 273 son á los que se destinan al con-
dimento de los manjares, siempre que 
no están hechos con base alcohol. 
3o.—Que por la partida 276 se eda-
siíiqueu, como en la misma se mencio-
nan, todos los compuestos espirituosos 
no tarifados expresamente en otras 
partidas del Arancel, incluso los lla-
mados extractos ó esencias alcohólicas, 
ó sea, con base de alcohol. 
Gabriel García Echarte, 
Secretario interino de Hacienda. 
Navajas de seguridad 
Habana, Marzo 26 de 1908. 
Las navajas de seguridad, conocidas 
eon el nombre de máquinas de afeitar, 
y las hojas de acero para las mismas, 
ya vengan con ellas ó para repuesto, 
se basificarán por la partida 53-C, 
que expresamente tarifa las navajas 
de afeitar, excepto cuando dichas na-
vajas estén doradas ó plateadas, en cu-
yo caso se clasificarán por la partida 
30 del Arancel. 
Gabriel García Echarte, 
Secretario interino de Hacienda. 
M U I H I O I P I O 
LOS CONEJOS 
Los concesionarios ds las quinielas 
de conejos establecidas al fondo del 
teatro "Payret," en terrenos da las 
antiguas murallas, Imn presentado una 
instancia en el Ayuntamiento, solici-
tando se les prorrogue la concesión de 
dicho juego hasta el día 20 de Mayo 
próximo. 
E l Alcalde ha negado la prórroga, 
fundándose en que terminado hoy el 
período de festejos invernales, no cabe 
acceder á esa pretensión. 
—«aaSgco—— 
nando á Emilio Vázquez González, á 
catorce años, ocho meses y un día de 
reclusión temporal y cinco mil pese-
tas de irdemnización, por homicidio; 
y condenando á Angel Aoosta y Ma-
nuel Martínez, á cuatro meses y un 
día, por hurto. » 
Detenoión ilegal 
En la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por detención ilegal 
•contra Emilio Várela. La pena solici-
tada por el Fiscal para este procesado 
fué la de ocho meses y un día de pre-
sidio mayor. 
La defensa, en su informe, trató 
de llevar ai ánimo del Tribunal la 
inocencia de su patrocinado para el 
que terminó pidiendo la absolución. 
Condenado j absuelto 
I La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Pedro Ramos y condenando á Ce-
lestino Pelayo á la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, 
: ambos procesados en una causa se-
I guida por un delito de estafa, 





I Sala pritmera de lo (>iminal: 
Contra José Zúñiga y Lutcilo Pala-
' cios, por estaía. Ponente, el Presiden-
1 te; Fiscal, Ldo. Jiménez; Defensor, 
¡ Ldo. Oancio Bello; Acusador, Fernán-
! dez. 
| Juzgado del Este. 
Contra Antonio Quiioga, Ebftéban 
Castillo y Emilio Hernández, por ten-
tativa de hurto. Poneaite, Ldo. Azcá-
rate; Fiscal, Ldo. Pino; Defensor, Ld. 
GasteUanos. 
Juzgado del Este. 
Contra Alberto Guzmán, por lesio-
nes. Ponente, Ldo. La Torre; Pisoal, 
Ldo. Pino; Defensor, Ldo. Benitez de 
de Cárdenas. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda de lo Oimfeal. 
Contra Willdams Taylor, por robo. 
Ponente, Ldo. Ramis; Fiscal, Ldo. 
Juzgado de Isla de Pinos. 
Ramis; Fiscal, Ldo. Benitez; Aboga-
do, Ldo. Lámar. 
Contra Isaac Valdés, por rapto. Po-
nente, el Presidente; Fiscal, Ldo. Jir 
ménez; Abogado, Ldo. Castaños. 
Juzgado del Oeste. 
que la primera sílaba de esa palabra 
es un artículo, y por eso la pronun-
cian mal. 
Con el artículo se dirá así: La pa~ 
rotomia. 
Esa operación, con gusto, 
me dejaría yo hacer 
para curarme el disgusto 
qfíe me causa esa mujer, 
por su querer. 
Pegadito á Remedios, á un Mióme-
tro, está la luguna do Ruiz, en el sitio 
llamado "La Cabaña". 
En ella (en la laguna) se cazan avea 
marinas y algunos patos. 
Ayer me regalaron dos de esos pl$» 
míferos, que me los digerí después en 
fricasé, con mojo de ajo. 
Al comerlos recordé este versito qu» 
leí de niño: 
Ayer Paco Pita, el primo de Rita, 
nos dió de merienda guisado de pato j 
comióse una pata y dijo Torcuato: 
—Me peta la pata del pato de Pita, 
C r i m i n a l i s t a 
Procesos c r i m i n a l e s . 
Recursos de c a s a c i ó n 
A g m a r N o s . 8 1 y 8 3 
( A l t o s de l Banco E s p a ñ o l ) 
T e l é f o n o s : 330r - 1 4 2 0 . 
Caíble y T e l é g r a f o : G l o r . 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue -
n a l a c e r v e z a . Ninarnna c o m o l a 
de L A T B O F l C A k . 
101 I N C I 
Hurto 
G E R S T E N D O R F E R 
las CéJeferes Fr^aracioises par» Dorar, E&II 
?ara Asrar mcéblt*, btic-a-brac, ontsua*». 
tus. moiem do CUM&OS, «rucífî c», ete, Fítiaso y ^ UTA eotno atí» psjro. Visee» 
«seca yto) aaw rrny 'l%Tt>. Pare*© y dwr» jpstimif̂ tí» 
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bes f'M los BMteVM «jíiwrísU'e píi's proéoebílxTsttoseol̂  
' a K1* ffUMtt ijutom, ^ lilft*» par« BMMXO y de Uni] 
^ '̂̂ 0* vií»B41*«ti') «n ene merced© por mía d 
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y ae poíiffBXtítík de olla, 
cale* ntav* 
i m í& zasama fmihtúkuA&a, Hsg* la pemhn 
» Bflgg, . NUUVA YOÍfK. G. V. de A. 
«• ';v;.¡.)vn }»E ai'̂ 3gjciií cjítí? Frua» 
espacriise» jnvt̂ i iasiia .«rtrf̂ m»» 
.Errnsaíafcx •ÉusniEKíSi! nicr 
1 
E l p e q n e ñ o a m a r í r o r de l a c e r -
Teza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay nin^mno qno supere 
e n c n a i i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T l i O P I C A L . 
Isidpo Medma y Moroed^ Yialdés, 
prooesaidois «a una canisa seguida por 
un delitto de lnirto, coanparecíeron 
layer tardo ante la Saia primera de lo 
Chriminai. 
Y pra<:'tioad?as qu-e fueron las prue-
bas miormó •el representante del Mi-
nisterio público, liaciemdio definitiv.as 
sos eonciue'ion-es provisionales en la.s 
que pedía que al Medina se le imjpu-
siera la pena de un año, odho meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal y para la Valdés, la de mil qui-
nientas pesetas de multa. 
Informó 'la defensa, abogando por 
la afbsokAión y la Sala dió el juicáo 
por concluso para la sentencia-
Conforme 
Simón Valdés, procesado en una 
causa seguida por el delito de robo, 
manifestó estar conforme con la pena 
de cuatro meses, y un día que el Mi-
nisterio Fiscal le pedía en sus conclu-
siones proYisáonales. Y en su virtud 
la Saia dió por terminada la yista 
piara dictar la sentencia de acuerdo 
con las conclusiones de dicího señor 
Fiscal. 
Suspensiones 
Por no ibaiber comparecido los le-
trados defensores respectivos, la Sala 
segunda de lo Criminal acordó sus-
pender la vista de la causa seguida, 
contra. Carlos Suárez y otros, por in-
jurias y la seguida contra Antón 
Martin, por homicidio. 
Se procederá á nuevo señalamiianto. 
AcTisaoiéTi retiraba 
Por b'aiber retirado en el acto de la 
vista, su aousü'ción el Sr. Fiscal, la 
Sala primera decretó la absolución de 
Abelardo Arteaga, procesado en una 
carasa seguida por el delito de rapto. 
Sentencias 
La Sala segunda de lo Criminal dic-
tó ayer las siguientes «entencias: con-
denando á Carlos Guerrero Quintero 
á ocho años y mi día de prisión co-
rreccional por malversación; conde-
(Por ífciécraíí» 
Cruces, Marzo 30, á las 3'30 p. m. 
Al DIAEIO DE LA MABINA. 
Habana. 
Entrevistada con el Sr. Obispo de 
Oisnfuegos ia Comisión de respete-
bles vecinos de este pueblo á que alu-
día en telegrama ojtáeírkur, manif estó-
les su sentimiento de no podar com-
placerles, porque la escasez de perso-
nal oblígale á utilizar ea la Catedral 
de la expresada ciudad los valiosos 
servidos del estimable Párroco de 
Cruoes Sr. Powers. 
Ira Comisión que como el pueblo to-
do lamentan el traslado del querido 
sacerdote, quedó no obstante satisfe-
cha del cariñoso recibimiento y expli-
ca cienes de Monseñor Aurelio. 
E l Padre Powers tomará en breve 
posesión del nuevo oargo. E l pueblo 
despídele afectuosamente. 
E l Corresponsal 
D E R E M E D I O S 
25 de Marzo. 
Antonio Escobar, el ilustre periodis-
ta, es un distinguido hijo de esta tie-
rra remediana. 
Hemos sabido con mucha pena su 
grave enfermedad y hacemos votos pa-
ra su completa y pronta curación. 
Sabemos que su familia (que reside 
parte en Remedios y parte en Oaiba-
rién), ha dirigido cables á Nueva York 
preguntando por su estado. 
Ansiamos saber de él. 
He recibido una esquellta, de una 
mujer, en la que se me pregunta si es-
tá bien dicho: parotomía, hablando de 
una operación quirúrgica. 
Me parece que se debe decir: Utpa-
rofomía; que es toda operación con 
abertura del abdomen y al par del pe-
ritoneo. ¿Entiendes, prietecita? 
Lo que sucede es que algunos creen 
E l doctor Pleury ha publicado un 
libro, en el que se dá consejos y pres-
cripciones para llegar 6 viejo. 
¡Vaya una gracia! 
Le aplaudiríamos si diese reglas pa-
ra llegar á joven, el viejo; ó bien para 
conservar la juventud á perpetuidad, 
"Ser para siempre joven é inmorta^, 
Pero para llegar á viejo... 1 vamos, 
hombre I 
Que se lo pregunten á Nord Alexis, 
el de Haití. 
—Eso de: **Contigo pan y oeboHa'', 
es una antigualla que se debe deste-
rrar. 
Esto le decía yo ayer á un joven qua 
pretende casarse y no tiene ni un cen* 
tavo, ni quién se lo dé. 
La muchacha lo sabe y la mamita 
de ella también, por lo que le han 
puesto la escoba detrás de la puerta; 
y el taito le ha mandado á freir tusas, 
—¿Pero sin dinero no se puede uno, 
enamorar?—me dijo el pobre muy an-
gustiado. 
Entonces le respondí con este can-| 
tar: 
E l que sueña con amores 
cuando no tiene dinero, 
es como el calvo que sueña 
que le tiran de los pelos. 
Ni el agiaco cricñlo, ni la paella va-
lenciana, ni el bacalao á la vizcaína, ni 
el puchero madrileño, ni las monyetaa 
catalanas, ni la escudella catalana, ni 
el pote gallego, ni el arroz con pollo de 
la Chorrera, ni el menúo andaluz, ni 
los nísperos cayeres valen tanto como 
este problema, que someto á la consi-
deración de mis lectores: 
•—'Si Atilano es el padre de Mariano, 
y Mañano es el padre de Mercedes, 
Mercedes es la nieta de Atilano, 
iJSÍo les parece á ustedes? 
En el Monte de Piedad de París se, 
depositan todos los años cerca de se-
senta mil anillos de boda. 
¡Esto es muy elocuente! 
¿Y cuántos de esos volverán á ser 
sacados con las papeletas de empeño? 
¡Quién lo sabe! Eso revela ó mucho 
apuro, 6 macho amor. 
¿'Cuántos se depositarán al cabo da: 
año en las casas de préstamos de Is* 
Habana ? 
Eso es muy difícil de averiguar; pe* 
ro hay que recordar lo que dijo Que* 
vedo: 
''No quisiera más ducados 
que los que hay arrepentidos.** 
Me pide una guajirita del ^Seboru» 
cal" un remedio sencillo y que no sea 
de botica, para curarse un panadizoj 
(siete cueros.) 
Pues haga usted una mezcla de estas 
sustancias: 
Un huevo. 
Una cucharada de miel filtrada. 
Una cucharada de aguarrás. 
Cantidad suficiente de harina para( 
haecr una pasta húmeda y caliente. 
Cúbrase el dedo malo con esta mezi 
ola, y cuando se seque vuelva á renô  
varse. 
Pruébelo usted, es muy bueno, 
que no le sentará mal; 
y si no que so lo corte 
el doctor del hospital. 
En Atenas (capital de Grecia) sq 
publica un periódico semanal, que todd 
él está escrito en verso, y loa anuncios 
también. 
Ahora que algunos poetas cubanos 
se han disgustado con lo de los "Juot 
gos Florales", sería oportuno que ss 
ooa'ligaran y formasen en la Habaos 
otro periódico parecido. 
En él podrían publicarse buenas 
poesías y anuncios muy llamativos 3» 
originales. 
E l que esta postal firma, publicó eu 
Remedios un periódico cuya primen 
plana de anuncios salía siempre eaj 
verso. 
Pero muy malo, jehl 
Facundo Ramos. 
r y s m RIVAL 
? A'am m LAS 






T Cura mientras ^tóSSRflb.. r"';v''- «í-
Ud< duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
Es una medicina vaporizada, de exiraordinntias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y ; 
l ^ r O n ^ C a lo» viejos y cu los jóvenes. 
I RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES COMTAGÍOSAS | 
Jf Bt vent» en iodos las Boticas y por ¿, 
| Vi^PO-CRKSGLENE GOWIPANY, NEW YORK * 
6 DIARIO DE LA MARFirA—Edición de la mañana.—Mam> 31 de 1908. 
«ARTAS A DON JI1C0LAS RIVERO 
v m . 
Mi buen amigo y señor: 
Sigamos ecm la música, ctej-einus el 
contrapunto y víamos iai canl» illano. 
"Música ceiltósiíM", llamamos á la 
it&ciria, diarwinista soibre 'etl origm del 
kmgnaij'a, contra lo que eil'los, loŝ  dar-
winistas, dan por seguro y .arverigm-
do dici-endo: qnje el lenguaje es la 
ümitación mioidificada de ilos stocaidos, 
y que modiñcándiose estos sonidos, 
desdo las escaiLas que forraron los 
meónos—y afán más allá—hemos veni-
do á, dar icón las «iscalas y con las no-
tas y con laá voces -oon las cuajes dan-
tamos ihioy el feimn^o iai progreso inde-
finido. 
Nada más absurdo que semejaai'te 
teoría, que á sea* -cierta, no nos hubi'é-
naroos estancado en el predicamento 
de simpilets morta'leis, sino en nuestro 
fiíán de .p̂ mfeiceioniaTnos, 'm virtud de 
sefteccionies y más seteeekxnes, estaría-
anos á punto de tocar eon 1-as especies 
tmodificado á la luona presiente nues-
tro ienguaje de tal modo que ihiabla-
ríamos y nios enitenderíamiois sin ruido 
de paliabras. ¡ Vian'as idusiomes!.. 
Vierd'ad es que el 'hombre puede 
Mnitar con, su v.o<z los sonidos, y sig-
nificar de testa mametra las percepcio-
nes 'auditivais, pero de ninigucn modo 
las de Ülos demiás sentid'ois, ictomo los 
colores, sabores, etc., y muehe m-enos 
!kas coaicepcioneis raciom'aiLes, porque 
no es ilo mismo reanedar las vioees de 
3)0® seras que líLaanairlios por sus mis-
mios mombres, y formiar» .juicio <ac«rca 
de iCllos y .emitir-ese juicio diez veces 
y -cada vez con distintas pal'abrais. 
Lo .ciuail em vnilgacrisnuo quiere de-
cir, que el 'buey «baMó y dijo " m u " y 
nunica pasacrá. de ahí; que al loro po-
dém-oüíje decir con «fl. pililo de la fá-
Ibul'a: 
Pues si cantas ilo que siabes, 
nuaica sabes lo que cantas, 
Y todos ios seres que compuadepon 
la frase "Música celesti-ad" de nues-
tra anterior,—id;ado case que 'la com-
. {pusieran,—no comprenderán jamás 
3as notas del perntágramia ni diserta-
rán ded idivinto ta/rte ni se estasiarán en 
la, contemplación de la belleza. 
Y .ahora, vaya un manjojito de am-
tciridadets paiia reforzar mi tesis, y 
dispénseme, mi buen, amigo, este har-
taagio de erudicáén. 
El ilnstre antor de Ibas Veladas de 
San Petersburgo obseorva atinada-
mmíe sobre ia materia: "Niaguna 
lengua —'dive—pudo ser inventada 
ni por un hombre, que no h/ahiera po-
didio hacersie obedecer, m por muehos 
que no hubieraai lpodjdíO en¡teaid«rsie. 
No es posible iliahlar sino haciendo 
uso del verbo. El hiomibre tsi'empre ha 
hablado y por eso con suMime razón 
Ue llamaroin los hebreos "alma par-
lante". Y ilo mejor que puede decir-
se con respecto á la palabra es lo que 
tse ha dicho de Aquel que se lilama 
"Verbo": Egressus ejus ab irdtio a 
diebus aeteiraitatis.'' 
¡Ded fiOiósofo «Batlamcíbet: "Decir que 
el hombre • 'pudo inventar la pattabra 
y cneai* las lenguas fuera una gran 
locura sd no fuera una impiedad." 
Y Iiamenais discurre así: "Toda 
vez que 'el hombre no ha podido exis-
¡tir ^no como ser inteíMgemte, no ha 
pedido hablar sin conocer á Dios, y 
no ha podido cunioce l̂e sino median-
te la palaibra. ¿Luego «s imposiMe 
;qne esta sea invención humana." 
Y á propósito de esto: invención 
ihunsana, 
"Es tán . 
Ifleaigmje es un medio de comunica-
'ción tan asombroso que su invención 
htonraría al ingenio más emireen/be, 
:¿y se quiere que sea debido k hoan-
jbres que ŝe levantarían muy -poco so-
bre el nivel de los brutos?" Como si 
dijéramos sobre el dorso dfe los mo-
nos. Y pregunta luego: "¿Qué pen-
iisaríamos de quien dijese que la apfli-
!ícaci6n del álgebra á la geometría, el 
cálcailo iniiniitesimal. el Sisftema de 
.'Copérnico, di de la atracción uni-
• versal, las máquinas de vapor y otras 
©osas semejante®, son debidas á sal-
vajes que ni siquiiena saibían haMar? 
Piens en los darwinista® lo qne qude-
jiran^ mientras yo me quedo pensando 
•que siendo Dios el autor del ilengua-
j© no pensaría dárnoslo ,para que 
pensáramos mal de El y escribiéra-
lamos mal de 'El y habí airamos mal de 
!eu Majestad divina. 
Plor eso pido yo á la Prensa, donde 
e© esteoritipam.' las ideas en la erawl-
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
;cuencia á desórdenes de los órganos 
¡genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Grantillas" y 
que se encuentra de venta en las far-
iinaeias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las qtre 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
IGran's Laboratories, 55 "Worth St., 
jNew York, pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
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tura misteriosa de.l lenguaje escrito, 
y donde se habla sin ruido de voces, 
que piense bien 'de Dios en sus artícu-
los, que alabe á Dios en sus coluni.na.s 
y Je adore en ese saintuario de los 
nuevos tiempos. 
Sacerdotes de la Prensa, sed sacer-
dotes del verdadero Dios. 
Escritores y oibreiros de la Prensa, 
sed agradecidos á Dios que tan pró-
digamente derrama sobre vosotros 
ideas Jumino.sas cerniéndose á través 
de los cristales muilticolores, de her-
mosas paílabras. 
Y aquí hago punto, amigo mío, por-
que heme elevado un poco, y si conti-
imo, tamo caer; y accxrdándome de 
aquel dicho que dice: "de muy alto 
grandes caídas se caen", caigo en la 
cuenta de que esta debe de ser, po.r 
hoy, mi úitima pai'abna. 
De usted' siempre amigo y servidoír, 
Melencio del Monte Rocaflor. 
• -«852* 
La hidrovideucia 
Ignoro si me será permitido invo-
car la paternidad de una palabra 
que creo no existe en el Diccionario 
de la Real Academia Española, ni 
en ningún vocabulario especial; pe-
ro que en mi sentir expresa de una 
manera clara y precisa lo que con 
ella quiero significar. 
Llamo Mdrovidencla á la aptitud 
que poseen determinadas personas 
de presentir, 6 adivinar la presencia 
de aguas subterráneas, vivas y muer-
tas, á determinada profundidad, sin 
indicio exterior alguno, señalando 
con fijeza el lugar de su yacimien-
to. 
Y no frunzan el entrecejo los es-
cépticos ante tal afirmación: la hi-
daxmdcmcia ha existido y existe; es-
tá reconocida de un modo indubi-
table por todas las autoridades cien-
tEficas alemanas, inglesas y fran-
cesas. Desde la "Memoria phisique 
et medical" de Thouvenel, en 1780, 
hasta la admirable conferencia dada 
por el ilustre geólogo Dr. Hein en 
la "iSociéké des Sciences" de Zurich, 
pasando por las notables obras do 
Weimar, Carus, Lehmann y Hübs-
chejr, hay una muittitud de sabios 
físicos, geólogos é hidrógrafos que 
han tratado la cuestión con admira-
ble competencia y expuesto una mul-
titud de casas observados y adivina-1 
clones confirmadas después, hallán-
dose en desacuerdo tan solo en las 
hipótesis explicativas del fenóme-
no. Es imposible dudar de la bue-
na fe de un Barret. de un Ohevreul, 
de un Crooker, de un Q-.illbert ó de , 
un Pfaff; y no hay nadie que pon-
ga siquiera en 'tela de juicio la sin-
oerídad de las investigaciones de i 
Boussktgault y Babinet, designados 
para el estudio de la hidrofvideiiaia 
en 1853, por la Académie des Scien- j 
ees de París. 
En Alemania la hidrovideinjcia apa-
sionó los ánimos de los homíbres de , 
ciencia, al extremo de originar casi 
un conflicto «1 hecho solo de admitir 
la Administración del Imperio las 
•indicaciones de los insignes M. Bu- i 
iow-Bothkamp y von Uslar. en el I 
sentido de recurrir á hidrovidentes 
como auxiliares de los técnicos en 
los trabajos de descubrimiento y 
captación de los manantiales y de-
pósitos de aguas subterráneas, de 
las canteras Imperiales de Kiel. Mr. 
Francius. consejero del Almirantaz- i 
go alemán é Ingeniero hidrógrafo 
y naval, tuvo la sinceridad y el valor 
de recoger las indicaciones de Bu-
low y Uslar, reconociendo, á despe-
cho de miles de protestas, la exis- ¡ 
tencia de esa maravillosa facultad 
de adivinación, en un bellísimo tra-
bajo que pueden conocer nuestros 
lectores hojeando la "Zentralblatt 
der Bauverwaltung.'' 
En España, singularmente en la 
Mancha, Extremadura y Andalucía, 
la hidrovideucia ha alcanzado más 
éxitos y tenido más cultivadores qui-
zás que en parte alguna; desgracia-
damente para la ciencia no están 
aquellos debidamente documentados 
é historiados, aun habiendo sido re-
conocidos á pestariori por hombres 
de cieneda que no se sintieron con 
fuerzas bastantes para tratar esta 
cuestión arrostrando la burla y el 
desdén de. los sod disant espíritus su-
periores, para quienes es mucho mas 
cómodo prejuzgar, negando lo' que 
no entienden, que aplicar el análi-
sis científico á la investigación del 
fenómeno. Difícil será hallar un 
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cortijero andaluz ó un guarda-viñas 
manchego que no conozcan un hi-
dro vidente y os relaten infinidad 
de casos en que por ellos se ha ha-
llado un manantial que ha fertili-
zado una comarca antes yerma é in-
fecunda. 
Yo mismo he tenido la fortuna de 
ser testigo de un caso de hidrovi-
denoia, muy notable. Fué en una mí-
sera aldea de la provincia de Sego-
via, llamada Urueñas, en la que me 
hallaba haciendo reconocimientos 
previos para el estudio de un fe-
rrocarril ;al pasar por aquel pueblo 
con un tanteo taquimétrico, por di-
ficultades grandes de la topografía 
local, hube de abandonar el cauce 
del río Duratón en que éstalba. en-
cajonado, decidiendo volver atrás y 
elevar la rasante para ganar la di-
visoria secundaria de los ríos^ Du-
ratón y Riaza que, hacia el límite 
de las provincias de Segovia y Bur-
gos, toma el nombre de Serrezuela. 
A mi llegada á Urueñas advertí que 
estaba bacante alto y echándose la 
noche encima decidí pernoctar con 
mi brigada en el pueblo. La pre-
sencia de ingenieros en tan mísero 
poblado determinó una expectación 
enorme; resuelta, no sin dificultades, 
la cuestión de alojamiento, el Alcal-
de y el Secretario con otras con-
notadas personas de la localidad me 
hicieron el honor 'de su visita, in-
formándose al paso de la marcha 
de los estudios, del rumbo de la vía 
y precio de las expropiaciones y 
como yo les hiciera ver el escaso va-
lor de aquellos páramos, me inte-
rrumpió el Alcalde afirmando que 
el pueblo se había trasform«do por-
que ahora tenían agua, y agua abun-
dante, que había descu'bierto en el 
Ribazo de los Buitres—una pequeña 
loma que corona el pueblo,—el tío 
Fermín (a) Mi l cnartilios, adivino 
de oficio que había traído pagado 
el Ayuntamiento de Urueñas; no 
pude menos de acoger con una son-
risa escéptica tal noticia y adver-
tido el Alcald^ hombre de malicoa 
refinada me comprometió á ir con 
él á ver aquel prodigio; fui, en efec-
to, al siguiente día al Ribazo de los 
Buitres y un espectáculo *por de-
más interesante se ofreció á mi vis-
ta: unos veinte hombres, provistos 
de palas y pacos atacaban el flanco 
N. E. de la loma, ahriendo, según 
una línea de mínima péndiente, una 
acequia; en lo alto, por una pequeña 
abertura, fluía una vena líquida de 
más de medio metro de diámetro, 
con fuerza extraordinaria, que con-
vertida en espumosa catarata co-
rría por la ladera en busca de un 
thalweg ideal. Ni la naturaleza geo-
lógica de aquellos lugares, ni su 
hidrografía, muy estudiada por mí 
permitían suponer la existencia del 
agua; y el agua estaba allí desmin-
tiendo toda previsión; no se trataba 
de la descarga de un depósito supe-
rior del Ribazo, sino de la de im 
enorme sifón, cuyo receptáculo ha-
llábase, á no dudar, en un macizo 
de la Serrezuela, á trece kilómetros. 
El Alcalde, muy satisfecho, con esa 
íntima complacencia que tiene el 
hombre de carneo cuando cree ver 
derrotada á la ciencia, me decía 
so-carroñamente: —conque ya ve us-
ted cómo ha hecho más eí tío Fer-
mín^ que todos los Ingenieros que 
aquí han venido. 
Aquel hecho extraordinario des-
pertó en mí el afán de hallar la 
implicación del fenómeno; repug-
naba á mi espíritu la magia y su-
perchería que presentí en íf>do aque-
llo, y leí y estudié con avidez cuan-
to hallé á mi alcance que de cerca 
o de lejos se relacionase con la hi-
drovidencia, quedando al fin vencido, 
más por la realidad de los hechos; 
que por las ingeniosas "hipótesis de i 
cuantos han tratado de explicarlos. ¡ 
El acto de la hidrovisión se reali- i 
za por el intermedio de un aparaco 
de muy variadas formas y substan-
cias: una gruesa, aguja éhhéibrada! 
con hilo de cáñamo,"cuyos extremos! 
quedan en las manos del experimen-1 
tador; una bagueta de madera en] 
equilibrio sobre el dedo pulgar; uní 
hierro en forma dé Y sostenido' en-1 
tre las yemas de ambos índices; un j 
sistema de suspensión astática cual-1 
quiera: El aparato queda siempre 
sometido—esto es lo esencial para el 
experimentador de buena fe—á pre-
siones musculares imperceptibles ó 
involuntarias que le hacen moverse! 
en determinado sentida siendo sus i 
indicaciones las que determiní an—en 
cuanto al rumbo, no en cuanto á la 
profundidad—el lugar donde está el 
agua. Como el aparato es absolu-
tamente inerte por si mismo, y no ca-
be suponer acciones físicas ni quími-
cas, dada la heterogeneidad de las 
substancias que lo .componen, hay 
que aceptar como evidente que el 
fenómeno es puramente psicopático 
y el instrumento un verdadero psi-
cómetro; las fuerzas musculares cu-
yo efecto dinámico registra ese apa-
rato son ideomotrices que engen-
dra la imaginación del operador, 
evidentemente influenciada por la 
proximidad del agua; acción psico-
fisiológica que debe ser producto 
de una delicadeza de percepción aná-
loga á la de los camellos de las ca-
ravanas que ventan el agua en el 
desierto á muchos kilómetros de dis-
tancia y á los vientos del perro que 
siigue una pista. Tratándose de esos 
animales, admitimos el hecho sin ad-
mirarnos: lo llamamos instinto; pero 
¿está ya científicamente definido el 
instinto siquiera de un modo ente-
ramente satisfactorio? 
El Dr. Hein afirma haber hallado 
—como no podía menos de suceder— 
gran número de embaucadores é in-
dividuos que no creían realmente en 
la virtud de sus instrumentos; pero 
afirma también que ha conocido al-
gunos de buena fe y que estos veri-
ficaban sus experiencias en condi-
ciones fisiológicas análogas á las de 
un hipnotizado, con gran excitación 
nerviosa y, por supuesto, en plena 
inconsciencia de sus actos; estos 
sugeitos acertaren siempre en jsus in-
dicaciones y, ¡cosa mcreible! adi-
vinaban el agua solo en ed estado l i -
bre, sin que una sola vez presintie-
ran la existencia de ella en los 
depósitos ó tubos subterráneos he-
chos por la mano del hombre. 
Cuando, tres meses más tarde, vol-
vía á Urueñas á llevar á cabo el 
estudio definitivo del ferrocarril, 
quedé maravillado de la mcreible 
metamorfosis operada en eH campo: 
una mancha verde brillante anuncia-
ba ya aquel pequeño término muni-
cipal, como verdadero oa îs en el 
desierto arenoso de los pueblos cir-
cunvecinos; los homibraa roturaban 
la tierra qu« fué antes un erial, 
preparándola para futuros cultivos 
que enriquecerían la comarca; ha-
bíanse construido varias casas: el 
porvenir de aquellas genites se halla-
ba asegurado. Creo inútil decir que 
aproveché los dos días de mi estan-
cia en Urueñas para conocer al ho-
norable sacerdote de Neptuno á 
quien en el pueblo Uamaiban el tío 
Fermín. Fué conducido á mi aloja-
miento. Era un pastor rudo y sel-
vático, de una edad indefinible y 
de una incujltura perfectaanenite de-
finida: no sabía leer ni escribir; no 
conocía otros pueblos que Sepúlve-
da y Moralillo de Roa, que visitaba 
cada dos ó tres años: un verdadero 
cliché del hombre primitivo. La in-
terview que con él celebré fué por 
todo extremo (pinitoresca y hago gra-
cia de ella á mas lectores; básteles 
saber que me dejó convencido de 
que hahlaba con un hombre de buena 
fe y de que haMa descubiesrto en 
efecto, aquel manantial. No pude 
menos de mirar con respetuosa con-
sideración aquel enigma viviente que 
acababa de hacer feliz á un pueíblo 
con su prodigioso dón y que había 
sido retribuido por el Ayuntamien-
to con diez duros que él considera-
ba una fortuna. 
Utilice, pues, este dato, todo aquel 
á quien puieda interesar esta clase 
de estudios, más importantes y úti-
les de lo que puede suponerse y de 
una palpitante actualidad en el ex-
tenso campo de la investigación cien-
tífica. 
Siempre me ha extrañado el que, 
en mis frecuentes incursiones por el 
interior de esta provincia no haya 
hallado jamás en parte alguna dd 
campo nada que, de cerca ni de lejos 
se relacione con la hidro videncia, 
y eso que no he perdonado la oca-
sión de ocuparme del asunto oon 
cuantos guajiros he hablado; por lo 
visto el hidro vidente es planta exóti-
ca en la Isla de Cuba. De lamentar 
es que tal ocurra en este hermoso 
país en que la única amenaza seria 
que tiene su espléndida riqueza agrí-
cola es la pertinaz sequía que per-
siste duiante estos dos últimos años. 
El asunto es de los que vale la 
pena difundir, siendo todos llama-
dos á aportar cuantas noticias ten-
gan acerca del mismo para que, se-
leccionando los hidrovidentes de 
buená fe, cupiera formar una colec-
tividad de auxiliares de innegable 
valor, para los Ingenieros del Es-
tado y de las Empresas, en toda 
clase de.trabajos hidráuilicos y sin-
gularmente en los estudios de acue-
ductos ó abastecimientos de aguas, 
que es á mi juicio el capítulo prime* 
ro de ese gran libro que escribe en 
Cuba la Intervención americana y 
del cual es prólogo glorioso su plan 
general de caminos y carreteras, de-
sarrollado con habilidad y rapidez 
no igualadas por ningún país del 
mundo. 
Antonio L. Paz, 
Ingeniero. 
Santa Clara, Marzo 261908. 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
En las últimas elecciones verifica-
das en la Sociedad Castellana de 
Beneficencia, resultó elegida la can-
didatura siguiente: 
Presidente Vitalicio, don Juan An-
tonio Castillo y Castresana. 
Presidente efectivo, Excmo. señor 
don Angel Alonso y Diez. 
Vicepresidente primero, don Felipe 
González Librán. 
Vicepresidente segundo, don Ma-
nuel Alvarez Valcárcel. 
Tesorero, don José del Barrio I'bá-
ñez. 
Vicetesorero, don Juan Guerra Ve-
lo. 
Vocales: licenciado don Manuel 
Abril y Ochoa, don Nicolás Merino 
Martín, don Atanasio García Díaz, 
don Félix González Díaz, don Pe-
dro Martínez Valle jo, don Agustín 
Pérez, don Abraham Ramsaz, don 
Jesús María Fernández, don Mariano 
Ortiz Montero, don Mauricio del Cam-
po, don Juan Gutiérrez Diago, don 
Pedro Rascón Martínez, 
Don Lulp Escribano y de Iparra-
guirre, don Andrés Prieto Alonso, don | 
Tomás Rivas Hernández, don Benito ! 
González y Fernández, don Gabriel 
Martín Alonso, don Teófilo Pérez Pe-
laez, don Casimiro de los Prados, don 
Felipe Fernández Caneja, don Joa-
quín Pueyo, don Augusto Enriquez, 
don Ventura Alonso, don José Ville-
gas Sobrino. 
Suplentes: Don Manuel López An-
gulo, don Manuel López Valle, don 
Julián de la Presa, don Luis Merelo 
y Hernández, don Carlos de Salas y 
Oonzález, don Ezequiel Carnioer. 
Don Pablo Morillas Rubio, don Dio-
nisiio Vega, don Emilio Luengas, don 
Jacinto Gaviria Vallejo, don Valen-
tín Menéndez Olivares, don Romual-
do de la Cámara. 
L a mitad de ías mujeres 
de! mundo toman las P i l -
doras Rosadas del D r . 
Will iams* T o d a s las se-
ñ o r a s , y las señoritas que 
tienen las mejillas pál idas, 
los ojos apagados, que es-
t á n delgadas y que solo 
levantan la vista como 
para pedir la c o m p a s i ó n 
del prój imo, son las que 
no toman ías 
Pasarse sí i i este insu-
perable tón ico , es invitar 
esa serie de tormentos que 
toda mujer conoce» C o n 
él, vivacidad, energ ía , 
buen color, humor y gusto 
para los quehaceres, son 
posesiones usuales en la 
vida diaria de la mujer. 
La Sra. Eastaqtíia López de 
Pérez, desde Yatíco, Pueirto 
Rico, escríbeí "Durante tm año 
sufrí penas sin cuento, Dolores 
de cabesa, hinchazón, insom-
nio, inapetencia, y desarregíos 
geneyales en el cuerpo y otros 
normales del sexo, me afec-
taban en sucesión. Estuve 
en manos de dos médicos cuyos 
esfuerzos para curarme fueron 
vanos y tuve que gfuardar cama 
varias veces. Cuantos reme-
dios probé no dieron resultado. 
Ya no sabía á que acudir cuan-
do á instancias del Ledo, Sr, 
Sánchez que ha tenido ocasión 
de comprobar ías renombradas 
virtudes de las Pildoras Rosa-
das del Dr.Winiams, adopté el 
tratamiento. Dentro rhuy po-
cos días ya sentí eí alivio de-
seado y con dos meses de 
constancia obtuve mí completa 
curacíón.,t 
EN LAS BOTICAS 
Lo único qne curará á usted el Asma ó Aliosfo es el Jarabe y lo» Ci-
garros A n t i a s m á t i c o s de l I>r. Herrera , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fué ana suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenta en Mas las Menas Micas. DeüMto urinml: CUBA 85. 
C. 8«4 26-1M» 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DK BKiWA. CODJ5INA Y TOJLÜ 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es eí ratejor de ios pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la jíiiEA y el TOL»ü, asociados álaCODEI-
NA, no expone al enfermo á suírir cong-estiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes, rfirve para combatir los catarros agudos y "crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disíninuyendola secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
oauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ae 
Cuba. c 808 1 M 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA. ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cnra la debilidld en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C S26 26-1M» 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a ® d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. S54 2fi-lM» 
C S6S *t-2-25m-J 
i p o s i e i n a g r i s e l i 
Interesaute resulta, en verdad, an-
te los ojos del que mira con amor las 
eosas del terruño, esta hermosa ex-
posición, ideada para mostrar, en lo 
¡posible, las riquezas naturales que 
ofrece pródigo el fértil suelo de Cuba. 
Entrando por la aTr.;piia puerta del 
Jardín Botánico y al cruzar por las 
espaciosas calles enarenadas, contém-
plánse á uno y otro lado, bellísimas 
flores que saturan de aromas el am-
feiente y de suave regocijo nuestro es-
píritu. 
Azucenas de tallo grácil y flexible, 
rojas y aterciopeladas, aristo-
s begonias y multitud de flo-
ernan en los árboles gallardos. 
;e alzan frágiles arbustos y gi-
vegetales. Pinos, ceibas y pal-
cactus y majaguas. Pequeños 
carteles clavados en los propios árbo-
les, ilustran al curioso visitante. 
Siguiendo á la izquierda no tarda 
en hallarse un gracioso lago artifi-
cial de aguas tranquilas y verdosas. 
JEÍR el centro hay un islote diminuti-
vo, unido al resto del terreno por l i -
gero puente rústico. 
Escalinatas de piedra condneen has-
ta las ' aguas del lago, donde crecen 
grandes malangas d© brilantes hojas 
¡verdes. 
En medio del islote hay una caseta, 
especie de pajarera. Graciosos paja-
trillos aletean gozosos en el interior. 
IFuera, un hurón se revuelve en su 
Sania. En derredor las palmas, siem-
¡pre bellas, dicen nua canción arrulla-
dora. 
Más adelante se alza una como tien-
ida de campaña, toda de madera. Es-
itamos en la Exposición. 
En primer lugar fresas, fresas cu-
toas ¡Qué prodigio! Naranjas en 
asombrosa variedad, desde la enorme 
toronja hasta la pequeña mandarina. 
Boniatos de veinte especies diver-
sas. Y grandísimos ñames, calabazas 
y tomates. 
Una mata de tabaco alta como v n 
hombre, más alta todavía. iQné hojas 
tan hermosas! 
Más allá, una colección de gnsamos 
perjudiciales para la planta que aca-
bamos de ver. El cogollero, el cachfir 
zudo. Son muy feos. 
Ahora viene algo interesamte. 
El Ramié. Un textil de gran por-
venir. Aquí se vé un trozo de gé-
nero falbiricado con ramié. Es de co-
lor orudo y parece seda china. Muy 







han hecho experimentos con esta plan-
ta. Géneros de mantelería, medias, 
camisetas y otras prendas fueron ob- j 
tenidas. 
He aquí un filón para explotar. 
Sigamos. ¡ Cuáaitas clases de fr i -
joles ! 
¿Y estas maderas0 ¡Qué bellas! 
Unas en bruto, otras barnizadas, puli-
das y brilantes. 
Y tambiéji panales de abejas. 
Limpios, frescos, bien acondiciona-
dos, en lindas cajas de madera con 
cristales delante. 
Ahora el azúcar. Muchos pomos 
conteniendo clases diferentes. Blanco, 
blanquísimo, oscuro, pardo, casi ne-
gro. Grueso, brillante, fino. Esto es 
una. maravilla. 
Más arriba, postales de yaguas, 
pintadas primorosamente, con palme-
ras y bohíos y paisajes cubanos. 
Aquel porta-retratos es muy original, 
de yagua también, la pintura repre-
senta una geajíll campesina. Un sou-
venir curioso para estos observadores 
touristas americanos. He pensado en 
el papiro de los antiguos egipcios. 
También hay gusanos de seda y 
cacao, en grandes cápsulas y largas 
cañas, que llegan hasta el techo. 
En las paredes cuelgan bellas fo-
tografías de fruta^ de plantas y de 
flores. 
Todo esto me parece encantador, 
digno de estudio, interesantísimo. 
Piensa, lector amable, que la visita 
fué muy nápida, tina hora escasa, 
sin lápiz y sin apuntes, curioseando 
con los impertintentes. Piensa que 
ahora escribo también con rapidez, 
recordando lo visto, al oorrer de la 
pluma, y perdona los defectos. 
Eosalía Castre. 
Marzo 27/1908. 
PARA CimAK rw RESB'ItlAnO E N UN 
I>IA tome LAXATIVO BROMO-QUININA 
E l boticario devolverá el dinero si no lo cu-
ra. La firma Se E . W. Greve se halla en cada 
cajlta. 
, —««cp» maBiu»" — 
Ü N K I 0 0 ! M I E 
Esteban Rodríguez. 
Su recients pleno triunfo ruidoso 
ha sido la pública consagración admi-
rativa de los grandes merecimientos 
j que atesora ese joven simpático y mo-
1 desto, luchador recio por la conquista 
| del codiciado galardón de la victoria. 
;, Su labor musical de luengos años, sus 
¡trabajas meritorios en la banda ^Mu-
! nicipal,'' sus entusiasmos por las fu-
D I A E I O D E L A M A R I H A ~ t E d ición 
sas, corcheas y semifusas que tan admi-
rablemente sobe interpretar con ins-
tintivo talento de maestro que estudia 
y trabaja, hale dado el resonante éxi-
to al frente de la premiada banda 
"Cuba" agrupación de profesores 
músicos notabilísimos. 
Esteban Rodríguez no es un desco-
nocido para todos aquellos que bien 
conocen el positivo valer de excelentes 
artistas ignorados entre el brillar co-
lectivo de una institución oficial dis-
tinguida. La labor propia se disuelve 
entonces en la magna obra común que 
todos celebran y aplauden como pro-
ducto único de muchos hombres reu-
nidos. Tal vez por ello hasta ahora no 
ha podido ver el público el excepcional 
mérito de Esteban Rodríguez, direc-
tor competente, de originales arrestos 
gallardos. Su inteligencia directora, 
sus felices disposiciones para guiar una 
•banda por los floridos senderos del 
triunfo halagador hanse puesto de re-
lieve ante un auditorio selecto que pre-
mió con expontáneos, fervientes aplau-
sos el extraordinario mérito de Este-
ban Rodríguez, joven maestro de gran 
talento, de geniales aptitudes para cul-
tivar siempre con bello éxito el noble, 
hermoso arte de la música. Nosotros 
que conocemos de cerca el esfuerzo gi-
gante, enorme que ha realizado el 
triunf ador del viernes nos sentimos al-
borozados, complacidos por la estricta 
justicia que se ha hecho, justicia que 
jen esta ocasión premia como nunca él 
i verdadero talento y la decisiva voca-
j ción artística de un notable músico en-
tendido, modesto, trabajador y estu-
dioso. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Marzo, 27 de 1908. 
de l a mañana .—Marzo S I d« 1508. 
"Como en casa, mamá y tú me 
importunan constantemente..." 
no sería admitido sino aquí: el autor 
copia; acomoda su libro á la realidad, 
por completo; y en la realidad, á dia-
rio, quinientas veces al día, oimos 
aquí párrafos como ese; parece que 
no nos gusta la segunda persona del 
plural de los tiempos verbales: "me 
importunáis.'' 
Si este, pues, es un defecto en quien 
habla es una perfección en quien es-
cribe, porque demuestra que cop̂ a 
aún lo que significa menos. Rodolfo 
Rodríguez de Armas copia bien, aun-
que le desearíamos ver copiar otras 
cosas. Su historia quizás sea cierta; 
su modelo quizás haya existido, pero 
da lástima ver como sucumbe •una mu-
jer cuyo tipo se encuentra aquí hon-
radísimo generalmente; verdad eŝ que 
el autor remedia esto colocando á su 
lado otra mujer, de la misma clase, 
hermana suya, dechado de bondad y 
de candor: es el procedimiento del 
contraste. 
La obra abunda en situaciones rea-
les: es casi toda real, y hablando 
propiamente, hasta diríamos que sus 
capítulos son crónicas; el autor parece 
que sigue paso á paso trfus el fin 
que se propuso, á través de esta nues-
tra sociedad, en lo que tiene de 
bueno y en lo que tiene de malo. 
El libro pertenece á la categoría de 
los que junto á la ponzoña ponen la 
triaca: es algo así como aquellas no-
velas picarescas, de nuestra literatu-
ra clásica, que de lo más peligroso sa-
caban un "aprovechamiento" en fa-
vor de la moral. Aquí, el aprove-
chamiento" es la consecuencia de la 
vida de las hermanas Rosell: eŝ  el 
fin angustioso de la una y la felici-
dad de la otra. 
El estilo es agradable, es plácido, es 
sereno. 
GASINO R I A 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritacio-
nes de la garganta y de los bronquios, TOS, 
grippe, catarros, asma y bronquitis. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
B I B L I O G R A F I A 
Las hermanas EoseU.— 
Novela, por Eodolfo Eo-
riguez de Armas. 
Novela cubana, en el estilo, en el 
paisaje, en la trama: novela cubana 
en todo; y porque esemcalmente lo es, 
quizás fuera de Cuba no sea com-
prendida. 
Un párrafo como este: 
I J A M U J E R A S E A D A 
Comete el e r r o r de creer que 
lavando el cuero cabelludo c u r a 
l a caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la canpa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
la cabeza todos los dias y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conooidido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo haga con 
excepción del Herpicide JNewbro. Una vez 
que ei Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabeiludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agentes 
especiales. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e s 
1. _ Q « e no deben admSnJstmr una medicina á sm niños sin estar seguras de lo que la 
2. ̂ T ^ e T p n Z L c vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
3. - Que e s t s ^ d / e n t e s son remedios caseros é inoíensivos, y los ^jores para los mños ; 
4. -Que Castoda es la receta favorita de un distinguido mecheo. y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; . r^rp^ario 
5. - Q u c Casíoria paede ser administrada, por cualquiera pcr«oaa y 4ios íaraber? 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elmr Paregonco, alos Jarabes/ 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6. - Q u e teniendo Castoria en la casa se evitan ^ h a s pecosas vifiiiias lô  
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del desesnso neccano. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SÍDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRJOIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
€ Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia,» 
Dr. W. F. WAIXACE, Bradford (N. H.) 
e He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seq;uro y de confianza.i» 
Dr. W, T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J . TAFT, Brooklyn (N, Y.) 
c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . LISTER, Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
^ Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WllLiAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
i a firma <%e 
te encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
7 K E CElíTAtHt COHPJUrt, 37 HTSKAY 8THBET, ITOSTA TOEK, B. tf. A. 
S E O B T I E N E 
o s 
por medio de las " P I L U L E S O R 6 E N T A L E S 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por les eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Piesul 
tado duradero. — Precio del frasco • Ofr. 50 
T.RATZE!,Farmacéutico, 5,Passagre Verdeáis, Paras 
En La Habana: de JOSÉ SARRA é HIJO 
Cada frasco debe tener el sello francés del"Uiiion des Fabricants". 
a p e r e s d e t r a v e s í a . ! f G i M (ÍS 13 C O l M W i r » Í W M 
m m i m m i i u p M 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander. CoruSa, Viso. 
Las Faimaa, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de L A HABANA sobre los mis-
mes puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2.' y 3.' 
Cocina á Española. 
Cocmetfos E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse ártoa Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D U S S A Q y O O M P . 
ísúessores 
D ü S S A Q y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 3 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
' 3060 S l ^ . 
(Mtítmmrff ¿Lmertk i J.mie> 
E l vapor conreo de 6,000 toneladas 
C O M P A Ñ I A 
[ 8 1 6 1 
( H a i t e Aierlcan Lias) 
Elvapor correo alemáa 
P R l l E f f l C E C 1 L I E 
S a l d r á e l 2 d e A b r i l , D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M J 5 Ü R G - 0 r A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA cíase, desde $104-15 01*0 español desdo | lU-i0 oro español, en adelante. 
E n t e r c e r » clase, S 2 í > - 3 5 oro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
C a m a r e r o s y cocineros e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
S a l d r á e l 17 d e A B R I L D I R E C T A M E N T E p a r a 
COEÜM í SANTANDER ( E s » ) P L Y D I M ( l ü l l t e a ) HAVRE (Fratóa) 
! HiMBlIñ&a (Aiemia) 
PRECIOS DE PASAJE. 
A CORUNA Y SANTANDER: 
En PRIMERA clase, desde $103-35 oro español 
En SEGUNDA, desde 8̂6-40 oro español. 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l l 9 d e A b r i l . 
PUXXIOf» DE PASAJE 
la 2a Sa 
Para- Veracruz. . . . $ S« í 22 114 
Para Tampico. . . . 46 39 is 
(Be ero eepafiol) 
fie espenden también pasajes hasta Mésáco, 
¡ Apizaoo, Cordova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Drizaba, Pachaca, Pnebla y San Marcos. 
La Compañía tondri un vapor remolcador 
: i disposición de lot, señores pasajero», oara 
' conducirlos junto con BU equipaje. Ubre de 
i gastos, del maeil? do la MACHÍNA. ai vapor 
I trasatianUco. 
Pe mas pormenores Informar&n Ies oon-
slsnatarioa. 
A LOS DEMAS PUERTOS 
Ba lí deade §130-00 oro español, en adelanto. 
En 2> desde # 103-20 oro español, en adelanta. 
i£n tercera , ^S1-3S oro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelsnte trato de los pasajeros do todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos ios puertos de Europa, Sur América. Africa, 
Australia y Asta. 
Para mfts detalles, informes, prospectos, etc., dirig-irse á sus consisrnatarios: 
M E I L B Ü T Y U A S O K , 
San Ignac io 5 4 . Correo: Apar tado 73 D. Cable: t i G I L BCJT. H A . B A . W 
C. 865 26-lMz 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUCAU 
Este vapor siddrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a l r e 
el día 15 de Abril , á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de CaballGría. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su conslff-
r.atario: 
E R N E S T O G A Y E 
8. en C. 
MUDAS flE LAHA8MÍ 
durante el mes de Marzo de 190S. 
Oficios 8 8 , altos. 
C 1014 
T e l é f o n o 115. 
14 19M 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S COKKEOí* 
DE LA 
A L M I E S 
SAN lí^VACIO &4. 
e 1040 




S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l o n , P a n a m á . 
« • I n m e d i a t a c o n e x i ó n semanal p a -
r a í í e w Y o r k . " 
•«Conexión qu incena l p a r a S a b a n i -
l la , C a r t a s e i i » , Colombia , P u e r t o L i -
m ó n . Costa i t i c a y B r i s t o l , l u g l a -
g l a t e r r a . " 
«•Salida regular m e n s u a l á las I s -
las Caymau^ 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
A b r i l 8 - 1 5 - 2 2 
Conexiones directas en Kingston con 
[ los vapores de ia Hamburguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjause á 
W . M. Daniel, Agente. 
Teléf . 456 . Obispo 21. H a b a n a 
C. 8 G 6 ii— 
V A P O R E S C O R R E O S 
A K T 3 S B E 
ANTOITIO L 0 P E 2 Y C 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
eaídrá para VEBACRÜ2 sobra oi 3 da Abrí 
Ueyando la correspoadoaoia püblioa. 
-»titíjite c.ííXi.u y p<uiajeir»iü para auaao peertu 
Jüoe büieces da pasaje soraa expedi-
dos hasta laa diez del día de la saltqUk, 
Las póliaás de carica sa firmaran por ei 
Coaaisaatano antes d4 correrlas, ele cuye 
reau-usiio serán ntuaa. 
Keoibe carea 4 bordo hasta el día 1° 
ifiL VAJPGft 
M O N T S E R R A T 
Capitán L L O F E I U 
Saldrá para FUBRTO LÍMOA", COLOM, 
SABAA1JLLA. CURAXAO. t*ljJBitTO CAHK-
LLO, I..A GUAIRA.. CAK.LPAJ*t>. TülAlüAÜ. 
roi iCE, SAJÍ Í V X Ü DE PUKRTO mcol 
Santa C r u z de Tener i fe , 
Cád iz y Barce lona , 
cobro el 2 de Abril llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajerou para Fuerte LUafin. Ce-
lda, iüabauíUa, Curasao. Pseru» Cabello 
la Ciuaira y Sauta Cruss de Tcneriíc 
y cargra gtneral, Incluso tafcaco, pa-
ra todos los puenos da au itinerario y del 
Fací tico y paru. Muracalbo con trasoordo en 
curazao. 
Los billetes de pasaje senin ei-pedi-
dus nasia las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmüran por al 
Consignatario antes ae correrlas, em cuyo 
requisito serán nulas. 
Pe reciben los documentos de embarque 
hasta el día ao j ia oarga ábordo hasta el 
dia SI de Marzo. 
1SOTA-—ae sftvierte a loa aenores pasaje-
ros que en ei aaueUo de ¿a Maonina enooa-
traran les vapt-rea remolcadores aoi «eíioc 
Kantamarjna, dlijjusatos a coaaucir el pa-
saje a oorao, median ce el p»so üe VElNTií 
CISNTAVOa en plata, cada uno, los ciías da 
sa-iidi desdo las ¿xa» deata Las dos a» LA 
tarde. 
Bi esjuipaje lo reolbe jrratultamefflte la 
lancha •'Gladiator" en el ¡nuelle de ia Ma-
china la víspera y el día s*> la salida, hasta 
tas aiez de ia mañana. 
H®ta -̂ Bata Compama tiene abierta una 
pOüxa ñotanu^ aai para ea^a linea como p^-
ra todas las domas, oajo la jaal pueaoji Aas-
surarse todos loa ef-actos que se emoarquen 
en sus vaporea 
Llamarav/s la atención de los 'jeQores pa-
sajeros, hacia el arucuio 11 del Kesiamento 
de pasajeros y del orden y régimen intenor 
d« los vapore» de esta Comoama. ej cual 
aico así: 
"l-os pasajeros deberán escribir soere to-
dos los bultos ds su equipaje, su nomcra y 
el puerto de destino, con tocias sus ietrüs y 
con ia mayor ciarldadL" 
Fundándose ea esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bullo algruno de equipaje 
quo r̂> lleve, claramente estampaao oi nom-
bra y apellidv. ac su dueño, asi como tu del 
puerto de desuno. 
Saldrá FIJAMENTE el 2 de Abr i l 
á las tres de la tarde, el vapor de 
doble Miice 
" S E V E R N 
^ i 
DIRECTO PARA 
Todos los bultos de equipaje UevarAa eti-
queta adherida en la cual constara ©i mune. 
ro ae wueve ce pasaje v et pxinto en aonde 
feste. tufe expedido y no serán r«OlkKKM \ 
oordo los bultos en loa c íales 'altare mmA 
Paxa cmuplir el R, D. del Gobierno tio Es-
paña, fftcüa 22 de Agosto último, so se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa (JoaBÍgn£.tana. — informará 
su Consignatario. 
Para informes diri irse á su consisaatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 3S5 78-133 
Ccfflpapie Géiiérak TrasaMips 
( I M S ' i 
Santa Cruz de la Pa lm. 
Santa Crnz ¿e Tenería 
L a s P a t e ts Sran Canaria. Y l p . 
Corníra. Sentaafcr, BilMa ? Soáliafflíiioii 
Loz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Bervicio esmeraao. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
En lí, í)102.35, 2} S3.85 oro espaiñoL 
En Si, $2S).3ó oro americano. 
Acudir ¿ s\is consigraataríoi-
D Ü S S A Q Y C Ü M R 
Sucesores 
S A O Y 
O F I C I O S 18. H A B A N A , 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
j^S"- Para más comodidad de ¡03 pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 1010 13-19M 
Vapor OOSMS DE BEfiRESá 
todos ios martes á las 5 de la tardo 
Para Isabela ao Bíigua y Caibarióix, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central üailvray", para Pslmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
( U R O S 
H I J O S DE B . A E S U E L L E S 
MERCAEEü£¿ 38. M B i M 
Teléfono nüia. SO. Cablea: "R.a^loaa^sue', 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valorea, haciéndose cargo del Ce 
bro y Kemisiún de dividendos é intereses™ 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.— Compra'y »'enta de valores públicos 
é industriales — Compra y venta de letraa 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos do 
España, Islas Baleares y Canarias — Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-1O0 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á Sajua y vioeTera v 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-80 
Mercaderías,: C-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibariéa y vIoeYarsa. 
Pasaje en primera. |10-00 
en tercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza $ 9-30 
Mercaderías ^ 0-50 
(ORO AM&RICANOj 
T A B A C O 
De Oaibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como moroaaau) 
C a r g a g-eneral á flete corrido 
Para Palmira | 0-5J 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Ciara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
¿lacen pagos por el cable giran letras a 
cortu y larga vista y dan canas do crédito 
sobre New iTork, Fiiadelüa, Kew Oricara 
San Francisco, Londres, París, Madrid' 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
.^urianies de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
Ln combinación con los señores F B 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C. 153 78-1B 
0 
E i V- .or 
m 
ÜAJO CONTRATO POSTAii 
C O i í E L G O B I & E N O F R A K O E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre ei día 3 de 
Abril, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
CaDitán DUCAU. 
Admite oarga á flete y pasajeros. 
TariSasmuy reducidas con coaocimieutos 
directos i tofias fes oludades importantes de 
Francia y eJ resto de üuropa. 
O " O . O X - O , 
Capitán Montes de Oca, 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma, Punt de Cartas, Bailén, 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
ilanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanueva ó Regla. 
Para más informes acüdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
C. 1*8 
N O T A S . ' 
CAfXMA. OIS CABOTAJB. 
Se recibe nasta Í & Í USMI e& ta t&rde del día 
de «Aiíéa. 
CAUGA OH TKAVSCSIA. 
Bolamente sa raoibirá nasti lis 5 i a l i taria 
del dia 10. 
Atraques en QÜANTANAMO. 
Los vapores de ios di?u 7, M y 25, atraca-
rán ai muelle de Caimaaari y ÍOI aa IOÍ días 
4, 11, 21 y 28 ai de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica i . los señores cargadores pen-
gan cEpecial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia dbi receptor, 10 
que baran también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varías lo-
calidades del Interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios ¡lúe puedan 
sobrevenir por ia falta de cumpamlento da 
estus requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por ia Administrac¿hi de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 1S 
de la ¡Secretaría de Hacienda de techa 3 de 
Junio íntimo. 
Hacemos público, pa.a generai conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que 4 juicio do los Señorea Sobrecargo» no 
pueda ir on las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana, 1 de Marzo de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. CB O. 
78-1 F, 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n Orttibo 
saldrá de este puerto los miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g y a v C a i b a r i ó n 
A 1 S M A D O U E S 
I m m i Mista y íáialz. Ciíai ra. \] 
^ 10115 26-22Ma 
\ l 1 G O M 
OBISPO l a Y 21 
Hace pagos por ei cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
las de irrancia, Inglaterra, Alemania Husía. 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Uico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos ¿e España, Islas Baleares. 
Canarias é Italia 
C- 158 7g.1H 
LiJS 
BA^HtiaUtOS.—i»JLl<iltCAD3aií,ES '¿i 
Cusa oriuinaliueate esíableeida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
í s M á á P O R E L C A B L E 
7ií-lE 
N . C E L A T S Y C o m o . 
A A J l A i . t U Ü l i A 
H a c e u paarospor eica-oJe. í a c i l i t a o 
carca» ne ci-tótiico y ^ i r a a letras 
a corta y l a r ^ ü visut 
sobre Nueva i'ork. Nueva ürieans Vera, 
cruz, iiejieo, San Juan de Puerto Kico Lon^ 
ares, París, Burdeos, JLyon, Bayona, Harn-
burgo, a.-toma Napoies, Milán, Uénova isaar-
selia. Havre, Eeiia, Nantes, Saint wúinti'i 
.-^ye, Toiouse, Venecia, Florencio,, Turlñ' 
.-mío, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de' 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
_ c- 162-14F 
O. U'XwililliLjX. a. 
JiSQÜliN A A IUÍ'.ÍACAÍJEUES 
tía.Cen pa¿us por el cable, raciman cartas 
<le creoíto. 
tillan letras sobre Londres, New York. 
New urieans, Aíüáii. Turín iioma. Venecia! 
r luí encía, Napoies, Ijitíooa, Uporto, üíbraí-
tar, Breinen, Uamburgo, .París, Havre Nan-
tes, tíurdeos, iviaraeua, Cádiz, Uyon, MéjlcA 
veriicruz ban ouan do Puerto Uíco. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
x auna ae -Uaiiorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanaas, Cárdenas, liemedios, Santa 
Clara, Caibarlén, bajsua la Grande, Trini-. 
uau, Cientuogos, Sanen Spíruus Santiago 
de Cuba, oiego do Aviía, Alanzaniiio, Pl 
x ad Bío, Gibara, Puerto Principe y Nue-
> itas. 
C. 157 78-115 
1 m m ^ 
(b. eu C j . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen payos por ei cabio y gi;an letraa 
á corta y larí¿a vista üobre New YorJt, 
Londres. París y sobro todas las caoltíUea 
y pueblos ue España é Islas Baiearea > 
Cananas. 
Agentes do la Compañía de Seguros cou-
ira jucendlos. 
C. 1G2 I56.1?J) 
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ÍIM fi IIT5Í ilC^'J i <ie Cuba en dirección de Pairla á Mer-
M . 
| Dásele las 8 p. m. el día 1.° de Abril 
. , , uo se permitirá la circuílación de oa-Anoche se reniño en el Casino üs- i 
.pañol el Comité Ejecutivo de la Co-
í 
rrnajes por la calle de Cuba desde Sol 
panol oí i o ue tojecu^o ac ^ v - á p ^ l a sill0 en la dirección indicada 
loo.a, Ls^anola encargada ^ e i ^ r ^ ^ Sur 6 Nort en la de Mer. 
y obsequiar a ^ ^ n ^ ^ n o k s y ^ . ^ ¿ 







No será permitido á ningún carrna-
-or ! je detenerse en las cuadras de la calle 
de Cuba compremliidas entre Paula y 
Sol desde las 8 p. m., hasta que se hí 
una a 
ú señor Bances 
al señor ovo. Yym retira-do todos los carruajes de 
la Comisión de Uepen- i • 
dora de Jos festejos á 
1 Comité Ejecutivo, 
concurso de la Juventud 
personas que concurran a'l matrimonio. 
Estos á medida que sean abandona-
dos por Jas personas que los ocupen 
Appnt;iv "I eoncurso (le ia duvenmu i . 1 , 1 .. 1 
fvcepoai vi Luu^uuau continuaran su marcha para situarse 
Ferrolana. . , ^ en las cafiles vecinas, deiaiido expedi-
E invitar á la Lonja de Viv^ej , a ^ cuadras de ^ j indipa4s y 
ni •Prrmtón fi la Union de Jbabncan • 
ies v á la Cámara de Comercio para 
qúe contribuyan á los gastos de las 
•it>ins que con tan patriótico motivo 
lebren. teniendo en cuenta lo 
>rdinario y excespcional del su-se 
•obableméte formarán parte de los 
jos un gran baile, un banquete y 
serenata con iluminación en la 
bahía. 




E n el Club Conservador de Prado 
93. se celebró anoche la Asamblea Na-
cional del Partido del mismo nombre. 
Por indisposición del señor Varona 
la presidió el doctor González Lanu-
y 
Merced desde el muelle hasta Habana. 
A la terminación de la ceremonia to-
dos los carruajes deberán volver á la 
Igiesia por la misma dirección de Sur 
á Norte. 
A la salida, el carruaje que no sea 
inmediatamente ocupado por su dueño 
se le obligará á continnar la marcha 
para ocupar de nuevo su puesto en el 
cordón. 
No se permitirá la circulación de ca-
rruajes por la calle de Paula sino de 
bajada. 
L a policía municipa:! queda encarga-
da del más exacto cumplimiento de es-
tas disposiciones. 
-
V1 * 11 
gados. 




DENUNCIA D E UN ORIMEN 
| Habiendo recibido el Jefe de la 
i Policía ¡Secreta señor Jerez Varona 
j una carta suscrita por un tal José 
! Resalió Pujad'as, que se encuentra 
| en el Castillo del Príncipe, referente 
. á que su esposa Paulina Sarracén, Agramonte, Emilio | \ j i T i •. n ^ 1 vecina de la calzada del Cerro nu-
ista é hicieron acto de 
uta y seis señores deler 
\ presidencial ocupaban 
'ñores Montoro, Cuevas 
ch 
üntre los delegados, 
señores Freiré de | m<;ro 663' habl1a sldo vict]ma de ^ 
i. Y oficiaron de 
U 1 UK: 
siom 
se 
señores Pardo Suárez y 
mduley. 
badas con aplausos uná-
s de las anteriores se-
f^niiza, en breves pala-
la Asamblea los traba-
/abo por la comisión en-
l aminar acerca de la ba-








crimen, pues hace poco tiempo el 
pardo Juan Irene Castro le infirió 
una puñalada á causa de haberse 
negado aquella á las preitenciones 
amorosas que dicho pardo le hacía, 
por lo que dispuso que el Subinspec-
tor señor 'Castaño procediera á las 
investigaciones del caso dando cuen-
ta al juzgado competenite. 
E l subinspector señor Castaños 
pudo entrevistarse con la Paulina 
Sarracen que estaba trabajando en 
el tren de lavado de la caille de 
Egido entre Dragones y Teniente 
Rey. quien le ratificó el hecho de-
rir-ici? ¡o por su esposo. 
L a Sarracen agregó que en Enero 
último, encontrándose ella en su do-
micilio fué aigredida por el pardo 
Castro, que residía en la casa con-
Qacional con los Estados I ligua á la de su domicilio, quien le 
onsignadas en el tratado infirió una Jierida con un cuchillo 
e de relaciones entre ambos á causa de no querer ella acceder á 
sus pretenciones y que desde esa fe-
cha la venía vigilando de tal ma-
nera que no podía ella comunicarse 
con nadie por las constantes amena-
zas de muerte que ejerce sobre ella. 
La Sarracen aprovechó hace pocos 
días la oportunidad de que el par-
do Castro se mundara. de 'la casa, 
para poner en conocimiento de su 
esposo lo ocurrido. 
I Partido Conservador Nacio-
declara que la independen-
de Cuba, la cabal (personalidad 
fcica é internacional de su repú-
i constituyen su más alto ideal 
nitivo. Considera al propio tiem-
po que la actual condición política 
de dicha república y su peculiar reía 
ya que esta circunstancia 
auiorizaria su modificación ' 
oluntad concorde de ambas 
intratantes) ya por la na- | 
secuencia de los sucesos de 
> derribaron .uestro primer i 
republicano, así como de las l 
as precedieron y las prepa-
Leen hoy por hoy, práctica- \ 
i posible pretender una revi-
Tai de dicho tratado perma-
tal virtud, estimando que se-
es ideales no serán inmediata-
asequibles sino cuando nuestras 














bien de un modo suficiente á inspirar 
tanto 
'necesaria confianza en nuestra sobe-
ranía ilimitada, el Partido Conserva-
dor Nacional declara asimismo que 
•procurará, en todos sus actos y por 
cuantos medios estén á su alcance, in-
fluir prácticamente en el mejora-
miento de nuestras expuestas condi-
ciones políticas y sociales, en el senti-
do de hacerlas y afianzarlas tales que 
!«1 antes mencionado ideal supremo 
y definitivo sea susceptible de una 
actual efectividad. 
La lectura del dictamen fué corona-
da con una gran ovación, quedando 
aprobado como J)ase primera del pro-
grama del partido y pasando la prime-
ra á ser segunda. base. 
E l señor Freiré Andrade se -felicitó 
y felicitó á la comisión redactora del 
di-ctanicn. á la Asamblea y al país por 
haber llegado á un acuerdo en cuestiór: 
tan delicada para la vida del partido. 
También se hicieron ligeras modifi-
caciones respecto al fomento de las in-
'dustrias del país, de instrucción públi-
ca y al voto de los extranjeros. Este 
será exclusivamente municipal; pero 
nunca provincial. 
Fué aprobada la siguiente adición 




to, para caí 
con elección 
¡ninguna Jni 
del Paii ido, 
laicamente a 
prioridad á If 
aclamación." 
Después st 
y se levantó 
'de Bomberos don Joaquín Codiua, 
'causándole una lesión leve en la ca-
beza, según certificado del doctor 
'Carrera, que le presto los auxilios 
de la ciencia médica. 
E S T A F A 
Manuel Ares, vecino de la calle de 
Bernaza número 19. se ha querella-
do contra el blanco Francisco Hevia, 
de haberle estafado varias prendas 
por valor de ochenta pesos oro, que 
le entregó hace meses para su ven-
ta en comisión. 
E l acusado no ha sido habido. 
SUUCIDIO F1U' STRADO 
L a morena Leopoldina Aguirre, 
de 32 años cíe edad, vecina de Ze-
queira número 0, fué asistida anoche 
por el docto 'vQcbJ ^ fenómenos de 
intoxicación ¡.•ig'nada por el áci-
do fénico, se n.lo •>! estado de la 
paciente de pronóstico grave. 
Refiere un hermano de la Aguirre, 
pues ella no ha podida declarar,- que 
esta parece ha tratado de suicidarse 
tomando ácido fénico á causa de 
estar disgustada con su esposo. 
E l señor juez de guardia cono-
ció de este suceso y la paciente 
quedó en el domicilio de su referido 
hermano, por contar éste con recur-
sos para su asistencia médica. 
E N E L BANCO NACIONAL 
E l vigilante Especial del Banco 
Nacional Antonio Ayala, presentó 
ayer en la-oficina de la policía sé-
creta al blanco Raiael Cangas Ote-
ro, vecino de Aguila 190, por haber 
pretendido cobrar en dicho estable-
cimiento de crédito un "check" al 
portador por valor de 35 pesos y 
que allí había la orden de no pa-
gar por el que aparece ser su legí-
timo dueño, don José López. 
E l detenido maniifiestó que había 
tratado de hacer efectivo dicho 
"check" de acuerdo con un tal Jo-
sé Ojeda Castellanos, residente en 
Factoría 24. que dijo se lo había 
encontrado el sábado último en la 
calle de los Sitios esquina á Ra-
yo. 
E l Ojeda, que también fué deteni-
do, se remitió juntamente con Can-
gas al juzgado correccional del pri-
mer distrito, para que se procediera 
á lo que hubiera lugar. 
UNA D E N U N C I A 
L a policía secreta remitió al juz-
gado competente la denuncia for-
mulada por don Jesús de Azcárate 
Valdés. vecino de Empedrado nú-
mero 20, referente á que en 11 de 
Julio último, empeñó en la casa de 
préstamos del señor don Maria-
no Gómez, establecida en Ange-
les esquina á Malo ja, un ajus-
tador de oro. una sortija guarda pe-
lo y otra con piedras de turquesas 
y perlas y que ayer al irlas á recu-
perar fué informado por el encar-
gado de la casa de /¿ue dichas pren-
das ya no se encontraban en el esta-
blecimiento. 
OCUPACION D E P R E N D A S 
E n la casa de compr?/-veuta esta-
blecida en la calzada de Jesús del 
E N E L H O T E L T R O T O a A 
A Mr. Andrew M. Platt, huésped 
del hotel '"Trotcha", le sustrajeron 
de su habitación el sábado último, 
ignorándose por quién, una maleta, 
3 camisas, 6 corbatas y un ñus de 
casimir, valuado todo ello en unos 
»)0 pesos moneda americana. 
D I A 31 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Amós, profeta; Amadeo, du-
que, y Guido, confesores; Benjamín, 
Félix y Anesio, mártires; santa Balbi-
na, virgen, y Cornelia, mártir. 
San Amós, profeta. L a Iglesia cele-
bra la memoria de este santo Profeta, 
como la de un mártir, de la misma ma-
nera que sacó ó elevó Dios á David 
alzó á este santo desde el humilde pues-
to de pastor, al alto y respetable pues-
to de Profeta, y llenándole de su espí-
ritu llenó cumplidamente la misión en 
BetHel, pueblo de Judea. Aunque sus 
profecías, escritas y contenidas en nue-
ve capítulos no tienen la elegancia y 
elevación de las de Isaías, Jeremías y 
Daniel, porque están escritas con mu-
cha sencillez, y llenas de comparacio-
nes de la vida pastoril, no por esto son 
menos vivas y pintorescas. 
Mucho tuvo que sufrir este Profeta 
por las reprensiones, profecías y ame-
nazas que pronunció. Amasias, sacer-
dote de Bethel le acusó de rel)elde, y le 
persiguió y afligió cruelísimamente, 
hasta atravesarle las sienes con una ba-
rra de hierro, Osías hijo de Amasias le 
hizo llevar medio muerto á Tecua, don-
de murió á los pocos días de resultas 
de las heridas. Fué sepultado junto á 
sus padres, y su sepulcro existía aun 
en tiempo de San Jerónimo. 
No hay que confundir á este Profeta, 
con Amós, padre de Isaías, y la razón 
es clara, por cuanto este era un ciuda-
dano distinguido y principal de Jeru-
salén, y el profeta Amós era un pobre 
pastor, según asegura el mismo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos, en San Felipe. 
Reconocida la Barracón en el Cen 
tro de socorros del primer distrito. • creta ocupó ayer por orden del 3U2 
certificó el doctor Moran, que pre- S^do correccional una leontina, un 
sentaba una cicatriz de una antigua P^loj y un portamonedas que le ha 
herida en la región supro clavicular "mu sido sustraído de su domici-
derecha, pero sin poder precisar elp10 f* don Arturo García Gley, veci-
tiempo que tenía de inferida dicha!110 ^ la Calzada de la Reina nú-
PÁRR90ÜIÁ DS IONSERRÁTE 
El miércoles Primero de Abril empezará, 
la novena de la Santísima Virgen de los Do-
lores con misa cantada íi las 8 y media y 
después el rezo. El 10 la solemne'fiesta con 
sermón por el R. P. Miguel Portería. 
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' IGLESIA PiRROQUÍAL" 
DE 
Nuestra Señora de Gnadaínpe 
CULTOS A NTRA. SHA. DE LOS DOLORES 
El día primero de Abril próximo, 6 las 
ocho de la mañana, se celebrará el Santo 
Sacrificio de la Misa, rezándose á conti-
nuactón la novena. Los siguientes días, has-
ta el nueve, se repetirá el mismo ejercicio, 
y el diez, á las ocho y media, se cantará una 
misa solemne en la que predicará el R, P. 
Miguel Simón, Escolapio. 
Por la tarde, á las seis y media, se reza-
rá el Vía-Crucis acompañado de Organo. 
El Párroco y la Camarera tienen el gus-
IVIV-m + o 9^0. n r - n n l a ^ A A ~ „ T™/.,, Ito de invitar á los devotos de la Santísima 
JiOllte ^Ob. propiedad de don JeSUS | Virgen y á los demás fieles para que se sir-
Rodríguez y Hermano, la policía 
 e 
á dichos actos; rogándoles á la 
si lo tienen á bien, que contribuyan 
h alguna limosna para ayudar á los gastos 
ie originan los citados cultos, entregándo-
las al Párroco 6 depositándolas en el Cepi-
) de la Santísima Virgen. 
F.i Párroco. L.a Camarera. 
4648 2t-28-5m-2» 
propios como á extraños, la ^ 
De este suceso dio cuenta la poli-
cía secreta al señor juez de guardia 
para que se procediera á lo que 
hubiera lugar. 
E L F U E G O D E ANOOHE 
Poco después de las ocho de la no-
che de ayer, se dió en esta ciudad 
la señal de aiarma correspondiente 
á la agrupación 2-1-3, por aviso re-
cihido en los Cuarteles de Bomberos, 
de haiberse declarado fuego á las 
faldas de la loma donde se encuen-
tra instalado el hospital de " L a s 
Animas" 6 sea en la calzada de la 
Infanta próximo á al Crucero de la 
línea del ferrocarril de Marianao. 
E l fuego se había declarado en el 
edificio del Estado destinado para 
Observación de Caballos muermosos, 
el cual era de moderna y recientte 
construcción. 
L a rapidez con que se desarrolla-
ron las llamas que se apoderaron 
en breves instantes de todo el edi-
ficio, hizo imposible toda clase de | 
euxilio por parte de los bomberos, 
que acudieron con el correspondiente 
material de extinción de incendio. 
E n el edificio incendiado había 
unos doce caballos en observación, 
los cuales fueron salvados. 
E l juez del distrito licenciado se-
ñor Guerrero, se constituyó en el 
lugar del siniestro, haciéndose car-
go del atestado levantado por el ca-
| pitan de la décima estación de po-
licía señor Sardinas. 
P E D R A D A S A UNA GUAGUA 
Anoche, en los momentos de pa-
sar una guagua de la empresa " L a 
Unión" del ramal de Beneficencia 
y Luyanó por frente al lugar del 
presentada por Betan-
ser presentado candida-
tos de elección popular, 
dé los municipales, por 
ia, Asamblea ó Comité 
uien no esté previa y pú-
iliado al mismo con antc-
fecha de la respectiva 
aprobó todo el Programa 
in sesién. 
: .ffff. ^^B» 
L a K s t i d ó n I n v e r n a l 
A las cinco p. ra. tendrá lugar la 
inauguración del Asilo Nocturno, cu-
ya primera piedra la colocará el señor 
Gobernador Provisional. 
Al acto asistirán el señor Alcalde y 
demás autoridades y aquél se veriíi-
^ará en eO. solar de las calles de Zulueta 
y Economía. 
Disposdclones de la Alcaldía 
Los carruajes de la^ 'vjrsonas que 
concurran al matrimonió dé la señorita 
mero 97. 
Dichas prendas juntamente con ol 
atestado levantado por la policía, 
fueron remitidas al juzgado ya men-
cionado. 
'HURTO D E UNA 
CADENA D E ORO 
L a morena Ana Luisa Rondaul, re-
sidente en Suárez 97, se presentó 
en la oficina de la policía secreta, 
manifestando que á principios del 
mes próximo pasado le hurtaron 
una cadena de oro valuad 
centenes, sospechando fuera el au-
tor un tal Pascual Sierra que visita-
ba su casa. 
L a Rondaul logró inquirir que di-
cha prenda se encontraba en la casa 
de préstamos Aguila número 100, 
donde le exigen cuatro pesos para 
devolvérsela. 
L a policía secreta ocupó dicha ca-
diena y dió cuenta de lo sucedido 
al juzgado correccional del distri-
to. 
E S C A N D A L O E N U N C A F E 
E n el café " E l I r i s" establecido 
en la calle de Enna, se promovió 
ayer un gran alboroto por haber 
penetrado en el mismo un moreno 
que huía perseguido por un pardo 
armado de un 'Cuchillo, sostenien-
do ambos una pelea dentro dei 
•establecimiento, donde volcaron una 
mesa y rompieron de un silletazo va-
rios enseres del servicio de la casa. 
Dichos individuos no fueron ha-
bidos y el daño causado en el café 
!está valuado en tres luises. 
Por las tarde; 
zará el •Sanlo 
N O V E X A D E M I S I O N 
El miércoles Primero de Abril y demás 
días, á las 8 habrá misa cantada, y al 
fin de ella, se hará la novena de la V. de 
los Dolores. 
6 y tr?s cuartos se re 
o, novena de la 8an-
na Vire.-" segííírá la Plática Doctrinal, 
mía oír ' sermón y al final se dará 
endioi. :i el Signum Crucis. 
! v-ierr.' Dolores, á las 7 y media, .oo-
ii(',n i-. . y á las S y media misa so-
l (ioiíünfto de llamos, á las 8, bendición í 
ramos, procesión. Misa solemne con el 
to de la Pasión. Por la tarde á Î as tres 
is, como años anteriores. 
1 jueves Santo, á las 8 misa solemne con 
íión de Institución. El viernes Santo, 
CU Cinco ¡los Oficios divinos á las 8. Por la tarde á 
las 6 tres cuartos, ejercicio de, la. Soledad de 
María y sermón. El sábado Santo á las 7, 
se hará la bendición del fuego nuevo, canto 
de la Angélica, procesión, letanías de JOB 
Santos, y la misa solemne. 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano concede á 
todos los fieles, cincuenta días de Indulgen-
cia para cada uno de los actos religiosos 
arriba mencionados. 
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judicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
bece de este 
preparado el 
rey de la me-
dicación caútica en medicina veterinaria 
Como resolutivo es el agente íarmacolotrico 
más poderoso para el tratamiento de los «o-
| hrchuesos, esparabanes, corvas, sobrecañas so-
Kestaura la vitalidad de los hom- bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesía^ ar-
ticulares , veiujas, ahfates, codilleras y toda 
bres. Garantizado. Precio $1.00 oro. I clase de lupias. Quistes, cojeraa, agadfr, v c-ó-
nicas. * 
fuego, de que damos cuenta en es-
ta misma sección, fué agredida á pe-
dradas por una turba de chiqui-
llos, alcanzando una de las piedras 
al ayudante facultativo del 'Cuerpo 
F u n d e 
Ultima ex-




VA que rt em 
plaza con 
ven taja al 
FUEGO. ¿ 
La ENER- :¿ 
GIA y RA-




Positivamente no hay nada que pueda igualarse 
á la Emulsión de Angier para aliviar y curar la 
tos, la bronquitis y todas las enfermedades pul-
monares. Debido á su efecto calmante y curativo 
suspende la tos, reduce la inflamación y la desolla-
dura, mejora la respiración y hace que la expecto-
ración sea fácil, sin requerir mucho esfuerzo. A l 
mismo tiempo conserva en condición sana los 
órganos de la digestión, obrando como un tónico 
en todo el sistema. El ensayo de un solo día 
convencerá á cualquiera de sus propiedades cal-
mantes y medicinales para curar la tos y cualquiera 
afección de los pulmones. Compre una botella 
hoy mismo.! 
tsm ss ra ÍT m 
Sin igual para curar ¡a tos, la bronquitis y para mejorar Ea digestión 
Muy Sres. míos : — Soy enfermera recibida de un hospital y por mucho tiempo 
he estado tomando la Emulsión de Angier. Nunca he encontrado medicina alguna 
tan benéfica para curar los resfriados, la tos y para mejorar la digestión siempre la 
recomiendo á xah pacientes y á mis amigos porque nunca deja de hacer bien. 
Firmado: E.VICAT-COLE. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. 
ACEITE DE HIGADO DE 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R 
ds ia Cruz de Ginebra 
i S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
UD M i S M O 
GOZARÁN DE MEJOR S A L U D 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o por m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s en l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , debi l idad 
genera l , en fermedades de pecho, y p a r a los 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
cu idados 
A. GIRARD, 22, Rae de Condé, PARIS 
Principales drogu&rias 
y farmacias 
Í I N M E S O S Í M A M A L P R E C I O S B A J O S . 
BENITO ALVAEEZ, MERCADERES 16>, ESQ. 
4695 alt 8-29 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
IKGE3ÍIEKOS C O N T R A T I S T A S D K O B K A S R OrSTAIiAOlONBS 
( OMVLÉTÁS D E TOOA. C L A S K D E M A Q ü t X A J i l A . 
P a b l o D r e h e r ' 
. R e p r e s e n t a n t e s e x c i o s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
ti ramios Talleres de Bnmswick, Alemania. Ataomiaaría ds la^eai». 
„ ^n _ TT , , ¿; , f Paences y Ediücirts d« acero. 
1 alteres tíe Humboldt, Alemania. ] 
(.Calderas y mátiaiaas do vap»f. 
Sindicato Alemán de Tubería* de dLern> £díi;liac». 
y otras D I V E R S A S fábrica f1 
S e f a c i l i t a n I n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 847 25-lMB 
RESTAURADOR VITAL DE RÍC9RD, 
Siempre á la venta en la Farmacia 
J!>i-. Manuel Johnson. Ha eurarto a 
Exigir miestro SELLO DE GARANTIA 
Se remite por exprés á todas partes cíe la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
Hainona García ÍRdna ddl Caruaval i otrotí> lo «'"rará a V. Itasa ia prueba. \ guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99. 
(\f\Q\ i ¿ i J 1 n i | lia&ana.—Unicos agentes de Olliver, 
n todos por la calle I Se solicitan pedidos por correo. 1 C 9i5 ^- ^ 
ósta fábrica^ sigue poniendo cupones 
eaietíHas no caducan. 




JCÍAEIO D E L A MARINA.—Edición de la znañana.—Marzo 31 de 1008. 
L A N O T A D E L D I A 
iSeigún •dicen malas lenguas, 
¡para acabar los festejos 
i c ó n dignidad y decoro 
hacen falta dos mil pescis. 
Los de los Joi&gos Florales 
que mo se pidain m m juego, 
(porque en'tonces los poetas 
[pomdráin el grito e n el oielo, 
y eon razón. - • S e han looanprado 
yugos, relojes, tiinteros, 
¡plumas y >atr.os •artefactcs 
que figuram t e n los premios 
y eso sale de los reales 
que donó elAyuntaimieoito. 
S i el Aicalde los retira 
i quién pagará? ¿el Ateneo? 
No señor: basitante hace 
oon 'gastar •ese dinero 
invernal e u liaee.r grande 
á. quien n o lia de ser pequeño 
p fin y á la postre; vamos, 
á quien tiene entendimieírito. 
E l Alcalde, de seguro,-
dejará, los des mi'l, quietos, 
lautes que las nueve hermanas 
ee soliviantan de nuevo: 
•Teudremos Juegos Florales, 
carrozas, canes, eonejos, 
y demás, hasta •que acaben 
d. dinero y los festejos. 
O. 
g n e s e l o q u e e s 
Por más de veintieineo años la 
Emulsión de Angier ha sido el remedio 
favorito de los médicos. Siempre ha 
dado resultádos satisfactorios benéfi-
cos. Nunca ha fallado. Hará lo mis-
mo para usted. Si está sufriendo de 
ronquera, irritación ó debilidad de la 
garganta, tos, bronquitis, pulmones 
débiles ó tisis, no deje usted de pro-
barlo. 
1 
Por los teatros.— 
E n el Nacional ofrece esta noche 
tina extraordinaria función la aplaudi-
da Compañía Dramática que dirije el 
notable primer actor Paco Fuentes. 
E l programa se ha combinado con la 
comedia en dos actos de Jacinto Bena-
vente Los malhechores del hien, el mo-
nólogo del mismo autor Cuento moral 
y el diálogo de los hermanos Quintero 
E l Flechazo. 
E n la primera y tercera obra toman 
parte principal! la simpática Antonia 
Arévalo y Paco Fuentes. 
Empezará la función á las ocho y 
media y los precios serán los de cos-
tumbre: la luneta con entrada un peso 
plata. 
E n Payret, el afortunado coliseo del 
.doctor Saaverio, habrá esta noche dos 
tandas. 
Se exhibirán las mejores vistas cine-
matográficas que posee Costa y en los 
intermedios bailes por la bella Ote'rito 
y las hermanas Beraza. 
E n Albisu empieza hoy la función 
con E l Certamen Nacional, obra en la 
cual toma parte toda la compañía. 
A segunda hora va Santos é Meigas, 
estrenada anoche con buen éxito y la 
tercera tanda se cubre con ¡Al Cine!... 
E l viernes beneficio del primer barí-
tono José Piquer con un variadoo pro-
grama. 
E n Martí, el popular coliseo de Adot 
y Argudín se exhibirán esta noche, en-
tre otras vistas las tituladas E l hipno-
tizador, La venganza en la Argelina, 
La abandonada, E l torpe y ¿Les alcan-
zará? 
Toresky, el inimitable transformista 
pondrá en escena Casa de préstamos 
y Buena solución, dos obras en las cua-
les ejecuta más de cien transformacio-
nes y la simpática bailarina Lola la 
Americana, cantará nuevos couplets.. 
E l lleno es seguro. 
Ensebio, el popular empresario de 
Actualidades, anuncia para esta noche 
las interesantes vistas tituladas: Dra-
ma en Sevilla, Cruel broma. E l som-
brero de la señora y Tragedia de amor. 
Además habrá bailes por Tasita 
Urrutia, Luisa Marqués y el maestro 
E l P L T R O L E O T O E S 
E l petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
intérname 
IM evacúa 
ate, es expedida íntegra por 
.ciones intestinales, lo que 
prueba, con toda evidencia que el acei-




:roieo no es una sustancia asi-
y que no puede por J.O tanto 
dorado comj un alimento, por 
en absoluta de la propiedad 
lundamental de toda sustancia /'imen-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
ei rstómago, volviéndose parte de los 
tejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facilitad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
L a mejor manera de tomar ei Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
de todas las. emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es universaimente 
considerada como la más perfecta y 
la más eficaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se secara, que' no se 
enrancia, que no contiena sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los módi-
cos para combatir todas las formas de 
debilidad orgánica é indispensable pa-
ra las personas afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afeceionea si-
Morales, couplets por el simpático 
duetto Los Modernistas, nuevos ejerci-
cios por los malabaristas Havelocks, y 
Tip-Top, se hará aplaudir con sus imi-
taciones. . 
De la Sala Tentro Neptuno, nos ocu-
pamos en gacetilla aparte. 
E n la Sala de Rosas sigue triunfan-
do lo notable pareja de bailes Requena-
Borras. 
Esta noche esta aclamada pareja es-
trena dos nuevos bailes y también ha-
brá estreno de vistas. 
Lo cual significa que la Sala-Rosas 
estará hoy de bote en bote. 
Y en A'lhambra va hoy á primera ho-
ra E l elefante blanco y después Napo-
león. 
Los dos grandes éxitos de la tempo-
rada. 
Punto final. 
Salón Teatro ISTeptimo.— 
L a función de esta noche en el tea-
tro Nsptuno es de moda y en honor de 
la Estudiantina Española, premiada 
•en el certamen musical celebrado el 
viernes en el Nacional. 
He aquí el programa combinado por 
la empresa: 
Prime parte 
Sinfonía por el quinteto. Huevo de 
Pascua. Grandiosa marcha de la ópera 
E l Profeta, por orquesta invisible. La 
hermosa mecanógrafa. Aria de tenor 
de la ópera Marina, cantada cinemato-
gráficamente. Adelante con la música. 
Un hombre f uerte. Tanda de vals L a 
Circasiana de Zarzano, IÍOT la Estu-
diantina Española, 
Segunda parte 
Sinfonía. Fantasía de la ópera I 
Pagliacci de Leoncavalio, por la Estu-
diantina Española. Honor de obrero. 
Fantasía de la ópera Gioconda, ejecu-
tada cinematográficamente. Estreno 
Festejos Invernales, 1908, admirable 
película donde se reproducen los acon-
tecimientos de los Carnavales en la Ha-
bana. E l caballo desbocado. Aria de ti-
ple de la ópera Cavalleria liusticana, 
por orquesta invisible. Fur ia del ence-
rador.. Gran corrida de toros. 
Para esta función han sido invita-
das por la empresa la Reina del Car-
naval y sus Damas de Honor, las que 
ofrecieron asistir. 
E l espeetácuio empezará á las ocho 
en punto. 
Chas.— 
Desde el lunes próximo reanudará 
en el gran teatro Naeional sus exhibi-
ciones cinematográficas el amigó Chas 
Prada. 
Prepárase una temporada brillante 
para la sociedad habanera. 
Chas es incansable. 
Ha reunido una colección de cintas 
que llamarán la atención por su nove-
dad y su gusto, sobresaliendo las de 
asuntos locoiles, y entre éstas de palpi-
tante actualidad.. . 
Las exhibiciones serán diarias y con 
dos noches de moda en la semana. 
Un éxito seguro. 
L a Compañía Italiana.— 
Acaban de pasar por la Habana, á 
bordo del vapor Buenos Aires,'los ar-
tistas de la gran Compañía Dramática 
Italiana de Tina di Lorenzo. 
Procedían de Méjico para dirigirse 
á Barcelona. 
E n esta ciudad irá á reunirse con 
ellos Tina di Lorenzo, la genial, la ce-
Oebradísima actriz, que de Méjico ha 
ido directamente á New York con su 
esposo, el notable actor Armando Fal -
coni. 
Volverán todos en Noviembre á la 
Habana para renovar en la escena de 




Acerca de la simpática y bella ti-
ple, que tan aplaudida fué en la Ha-
bana durante su temporada en Albi-
su, nos da noticias E l Liberal de Ma-
drid. 
E n su número de ocho del actual, 
dice, lo siguiente: 
"Después de una brilla¡nte campa-
ña de cinco meses en los teatros de 
Oviedo, Vigo, Samtiago y Pontevedra, 
ha llegado á esta Corte para descan-
sar breve tiempo, la aplaudida y dis-
tinguida primera tiple señora Calvo, 
que en la Mimí de La Bohemia, en j 
la Niñón de Ninon y la Pastora de j 
La patria chica, ha conseguido alean- ] 
zar los éxitos más grandes de su ca-
rrera artística. 
E n Niñón obtuvo un triunfo perso-
nal grandísimo. 
Vaya desde aquí un saludo á la 
cantante y amiga. 
L a nota final,— 
Entre andaluces: 
—¡Camará, que vista la mía! 
Estoy viendo un mosquito ayá en la 
punta de aqueya veleta. ¿A que no lo 
— E s sierto, no lo veo; pero oigo per-
fectamente el zumbido. 
P R O T E S T A 
Los vecinos de Villegas 93, altos, 
se quejan de que pagando puntual-
mente sus alquileres de cuarto, el pro-
pietario de la finca no atienda á la 
I higiene que está ordenada por la Sa-
i nidad, haciendo dos días que el agua 
I no corre para la limipieza y seis 
i meses que corre mal. 
I Las tablas que cubren los retretes 
están podridas, según puede verse, ne-
gándose el dueño á reparaciones tan 
• necesarias, al extremo de vernos en la 
i necesidad de salir á la calle para 
! asuntos que son privados en los do-
micilios. 
Los inquilinos. 
i 4802 1-31 
d e 
mm MILLON DE ENFERMOS (TUSADOS, T R E I N T A T CINCO AÑOS DE E X I T O . 
S E P R E P A R A Y V E ñ D E : 
MG T I C A d e U S A N J O S E * * 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
i o n y a p 
S I d o m i n g r o á l a s 3 de l a t a r d e , t u v o l u -
g a r l a b e n d i c i ó n y a p e r t u r a d e l . C o l e g i o 
F r a n c o - H i s p a a o - A m e r l c a B O de P r i m e r a y Se-
g u n d a e n s e ñ a n z a , s i t u a d o e n San L á z a r o 250. 
Sus d i r e c t o r e s l o s Sre3. B e s t e l r o y P i q u e r 
e s t á n d e e r h o r a b u e n a , p u e s es te P l a n t e l de 
E n s e ñ a n z a a d e m á s de r e u n i r e x c e l e n t e s c o n -
d i c i o n e s h i g i é n i c a s , e s t á m o n t a d o á l a a l -
t u r a de l o s p r i m e r o s C e n t r o s d o c e n t e s d e l 
e x t r a n j e r o . 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n , p a s a r o n t o d o s l o s 
I n v i t a d o s a l c o m e d o r , d o n d e l a C a s a A l b i -
sn , s i r v i ó u n e s p l é n d i d o l u n c h , q u o r e s u l t ó 
m á s a g r a d a b l e a ú n , p o r l a a m a b i l i d a d y 
d i s t i n c i ó n c o n q u e s u » d i r e c t o r e s t r a t a r o n á 
t a n d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . 
U n a n o t a s i m p á t i c a y q u e d e m u e s t r a e l 
ce lo y deseos q u o a n i m a á l o s Sres . B e s t e l -
r o y P i q u e r , es e l p e n s a m i e n t o de o f r e c e r 
g r a t u i t a m e n t e 3 p l a z a s a l A y u n t a m i e n t o y 
C o n s u l a d o s E s p a ñ o l y F r a n c é s , d e s t i n a d a s 
á l o s n i ñ o s q u e á j u i c i o d e l A l c a l d e y C ó n -
su l e s , se h a g a n a e r t e d o r o s & t a n d i s t i n g u i -
do f a v o r . 
B a j o s es tos a u s p i c i o s e m p i e z a sus c l a ses 
e l C o l e g i o " F r a n c o - H i s p a n o - A m e r i c a n o " e l 
d f a P r i m e r o de A b r i l , y a u g u r a m o s á sus 
d i s t i n g u i d o s d i r e c t o r e s u n f e l i z é x i t o e n 
t a n d i f i c i l í s i m a e m p r e s a , 
4787 1-31 
ix r a g e s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar n. 88, bajos. Teléfono 1126. 
C. 801 2 6 - l M z 
aplicado cieutííicainente cora o alivia 
eníermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e u m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(loileto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confían sus enfermos. 
ir. 
I D i 
C. 795 
N E P T U N O 5 , 
d e l á . 3 . 
2G-1M55 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a á ¡Ban S * f a 3 t ¡ i ' tT? . 
T E L E F O N O l a á i 
B E . ADOLFO & B E B U B T A M i N T E 
E x - I n t e r n o d e l H o p l t a l I n t e r n a t i o n a l de 
K n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A W G K B 
C o n s u l t a s de 12 6, 2. — R A Y O 17. 
4782 26-S1M2 
ABOGADOS» 
S a n I g n a c i o 46, p r a L T e l . 839, de 1 á 4. 
O. 797 2 6 - l M z 
Miguel A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A J J O 
C a m p a u a r l a 77. Asninr 3. 
A. 
i>rc M a n u e l D e i í i í L 
Mgdlco de N i ñ o s 
C o n s u l t a s d e 12 á 3. — C h a c ó n 31. eBQulna 
á, A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
M I L A L M E Z m u 
ABOGADO Y KOTAÜLO 
Abogado de ia Empresa. J J ü t n o de 
la í-«r<.na, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiauo. 
OUBA 29, altos. 
C. 777 2 6 - l M a 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V t a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j i a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á 2 .—San L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342. 
C. 780 2 8 - l M z 
P o t i c a r o o L u j a n 
A B O G A D O 
T e l é f o n o 8314 
C. 520 6 2 - l f " 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
A L E D I C O - C I i t U J A N O 
E s p e c i a U s t a t a l a s e a f e r m e d a d e a de l ea., 
t í u n a g o , n i g a d o , bazo é i n t e d t i r i o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 3, e n s u d o m i c i ú o , S a n t a 
C l a r a 25, a l t o s . 
G r a t i s u a r a i o s p o b r e » los m a r t e s y J u e v e s 
de 12 á i l 
C. 781 2 6 - I M z 
OCUUSTA 
.CMural taa e s F r a d e Xttñ. 
V*mtm&o de VUims i swy» , 
C. 784 2 6 - l M z 
Dr. A B B A H A M P E R E Z MXEO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o po:- op&oieiOB 
de i a E s c u e l a de M e d i c i ó n . 
S a n J S í s a t J 1SS. a l t o s . 
Hora-s de c o n R u l u t : de 3 a » u — T e l é f o n o ISí1», 
C . 785 2 6 - l M z 
DR. GÜSTAYO & DDPLESSÍS 
C I R U J I A G E N E R A ! - , 
. C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 & 3-
S a n N i c o l á s n ü m , &. T e l é f o n o I1S2. 
C. 768 2 6 - l M z 
1.a S a l í i d de l o a H i j o s d e p e n d e e n m u c h o 
Z a r z a p a r r i l l a y P í J d o r a a de B r t s t o l y t e n -
d r é i s l a s a t i s f a c c i ó n de v e r á v u e s t r a p r o l e 
d e l a de los p a d r e s . P u r i f i c a d v u e s t r a san-
g r e y f o r t i f i c a d vu-eata c o n s t i t u c i ó n c o n l a 
s a n a y r o b u s t a . 9 
de 
^A. R i S 
M i l U l i r i s F r a i i l 
S S D E S E A S A B E R 
el paradero de José Fernández Vi -
ña, natural de Giján, Asturias, de 16 
años de edad; sai primer coloeaeión 
fué en Al quizar, y últiinaimente estu-
vo en Cárdenas en ' ' L a Villa de 
C a n d a s d a r á n razón en Alquízar, 
Maeeo 30 ó en la redacción de este 
D I A E I O , Se suplica la írepirodueción 
á 'loa dieraás colegais, 
c 1,062 
C 1 R Ü J A J M O D i f i m U S T A 
B e r n a x i i MÓJH. Stt, e a t r e a s e i M . 
C. 761 2 S - l M a 
E m i l i o Upz y Sanchos 
A B O G A D O 
C o m p o s t e l a 7 1 , a l t o s . 
3440 52-SM.z 
D r . C . E . F i n l a v 
E ^ p e c i i U ü a i i i « a eaxe rme iua t i i i : » ae mm «jtüs 
7 de Í«B «{'.«Vos. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 « . — X e i é í o a o 130« . 
C o n s u l t a s db 1 s, «. 
D o m i c i l i o : 7 t i i C a u a d a i ¿ t i - V e d a d o - T e l f . 9? 13 
C. 787 . 2 6 - l l I z 
B L F. JDETIMIAIICHAOOM 
ñÁJÜüT> 43 ü á ^ ü ^ W A A U f i ^ J . T A D . 
C. 786 2 6 - l M z 
CIEÜJAJSO 
Espeualiata en eniefmftüades do eenoras, c i ' 
r u j i a general y partos. i^onBuitas üe i i a 
2. E m p e d r a d o 5'¿. ieiéíoiiíi lOC. 
C. 7fi0 . 2 6 - l M z 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A B O Ü A D O i 
S a n I g n a c i o oO de I & 5. T c l ñ f o n o 17». 
C. 759 2 6 - 1 M 2 
r - J r C . O > ¡ O o J L L 
C u v a c i o n a a r a p i o a a •yes íiUtaxiuíu m o d e r m 
•jirnoa. 
M a r í a 31. J>c 12 9 •.* 
C . 765 2 6 - l M z 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M O ü i c o o i i i i j a m » u*» Ja «.CUÍUIU m J- / ir is . 
i i 6 p e c i a i i a i . j , en e i u t i r m e t l a c l e B de l a e t ó -
nia.Ku s> inivíUnofs, JÔ UU s i p r o c e d i m i e n t o 
do loo proicxoreis iovioms i t o y e m y W l n t e f 
de f a r í B p o r ai anfclíeii»' <iel v&o s a m - l c o . 
COANÍSÜJUTAS D i ü 1 A ik ¿ P l i A D O 54. 
C 788 . _ 2 6 . 1 M a 
B E . JOSE A R T U R O FIGÜBEAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n p i e z a s p r o t é s i c a s . P r i m e r 
d e n t i s t a do l a s A s o c i a n c i o n e s de R e p ó r t e r s 
y de l a P r e n s a . C o n s u l t a s de 8 fi. 11 a. m . y 
de 12 á 5 p . m . e n T e n i e n t e R e y 84, b a j o s . 
T e l é f o n o 3137. H a b a n a . 
C. 76a 2 6 - l M z 
Dr. E r i q u e Sarnnenío. 
M e d i c i n a g e n e r a l , C o n s u l t a e s p e c i a l da 
e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , e s t ó -
m a g o , i n t s s t i n o s , h í g a d o , e tc . e tc . V í a » 
u r i n a r i a , F i s i o t e r a p i a . O ' R e i l l y 87, a l t o s . 
C o n s u l t a s do 1 á 4 t a r d e y c e 8 á 10 n o c h e . 
C. 793 2 8 - l M a 
D E . G O N Z A L O A E O S T E J U Í 
* S « « « S e e a c í B r A S a t e r a i d a a 
S s y e c l a U a t a en l a s e n í e r m e d a d e s de iA>» 
a m o a , aa&ílicüa y quirargic&fi . 
t j o n s u i t a s do 1¿ á 2 . 
A G U I A R l O S ^ i . 
C . 773 26-.fMa 
C. 166 
JESOS V A k l ^ 
Oniijano D&ntiats 
£>« I & 10 y de 
2 6 - 1 M 3 
S O L O Y S i 
M e r c a d e r e s 4 , T e l é f o n o 3 0 9 8 
C- ' ' 4 2 6 - l M z 
D i L t L I A L 1 X T Ü V A L D E S " 
• iJiiiisTlÜTJtL 
E s p e c i a l i d a d en u e n t » d > u ' & & p o r t í z a » , 
p u e n t e s y t o r o a & s de o r o . j ^ a i a j o 163, es-
q u i n a & S a n J o a é . 
C. S50 2 6 - l M a 
D R . R A F A E L V E Í S S 
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
l a s m u j e r e s . C o n s u l t a s de 1 á 3. G a l i a n o 66, 
T e l é f o n o 1135. 
4537 26-27MZ 
M E D i C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 54. D e 1 á, 3 p . m . T e l é f o n o 1987. 
V í a » L ' r i a a r i a s , K u t e r m e d a d e s d « i a s m u j e -
r e s . 
C. 791 2 6 - l M z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , de 12 & 3. 
C. 792 
S R O M E U 
A B O B A D O . 
A g r u i l a 9 1 , a l t o s . 
2 6 - l M z 
PARA L L E G A R A VIEJOS 
por el doctor M. De Fleury $1.50 cy. 
franco de porte. Libería Nueva de 
J . Morlón. Dragones frente á Martí, 
c. 1060 8-26 1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E a í e r m e d - ' i d c . i « e l pecho 
BROAQUiOS Y G A R U A J X T A 
N A R I Z Y O I D O » 
N e p t u n o 137 D e 13 & 2. 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s , de G a r g a n t a , N a r i a 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , i o s l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s £L l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
C. 770 2 e - l M z 
A G E N C I A D E P U B L I C A C I O N E S 
L a Hacienda. Obra agrícola men-
Bual ilustrada con 70 páginas, $3 
Cy. anual. Ejemplar 25 centavos, 
Tarafa y Compañía, Cuba 58. 
4401 6-25 
DOGTOE a . OASÜSO 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a , y Q i -
n e c o l o g i a c o n C l í n i c a e n e l " H o s p i t a l M e r c e -
des" . C o n s u l t a s de 12 & 2. V i r t u d e s 37. C l í -
n i c a p a r t i c u l a r . C a l l e s F y 3, — V e d a d o . 
1608 6 2 - 1 1 P 
DR. GAL VEZ GÜ1LLEM 
E s p e c i a l i s t a e n elfl l is , h e r m a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o *5. 
C. 856 2 6 - l M z 
A B O G A ! * l>. í i A J B A N A 5 5 
C. 796 2 « - l M z 
. C Ü E A M i e TOBAS las ENFEEMEDiDKE 
s i n m e d i c i n a s m o p e r a c i o n e s 
S i s t e m a I C u h n e 
P a r a c o n o c i m i e n t o da i&u c u r a c i o n e s r e a l i z a -
d a s l é a s e " L i a .Nueva C i e n c i a " , r e v i s t a v e -
g e t a r i a n a . M A N R I Q U E 140. 
C. 799 2 6 - l M a 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catba i -u ,ucv p o r o p o s i c i ó n d e ¿t» ¿ a c u l t a a 
de M t í c l i c i i i A . — C i r u j a n o c U i H o s p i t a l 
N ü m . 1.—ConsuiLaus de 1 a 3. 
O A L I A N O 60. T f i D S F O N O 1130. 
C. 778 2 6 - l M z 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
l £ s p e c i i i i i s t £ ia» v í a s urjLaturias 
C o n s u l t a s LXLZ 15 de 13 X i -
C . 772 2 6 - l M z 
. i c r m e U t t U t í s <iei c e r e i > ^ j y ae l o s u e i v i o a 
C o n s u l t a s en B e i a s c o a í n 1 0 5 ^ , p r ó x i m o 
& R e i n a , ae 12 & 3 . — T e l é f o n o 183? 
C . 783 2 6 - l M a 
jiiíll.tsilitfcuiuiisa (ia i&«ilí>l<w>. v üaa OAÍÜM*-
i " ia . f i .—«ci ru j ia , e n a e u e r a i . — O o i j t d a i i . ü s ae VJt 
& '¿.—¡ÍHJX i - Á í i a r o ^ - í í . — t e i é . t o n a 1342.-— 
C. 779 2 6 - l M z 
M m M i y S'diiíiap, l iario p í l É 
M f o Sarcia y t írese f errí i^ ú m m 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 31&3. 
D e 8 á 11 a. m . y de 1 á 5 p . m . 
C. 790 2 6 - 1 M 3 
m m mu 
D r . P a n t a l e ó a J . V a l d é s . 
T r a t a m i e n t o s u g e & t l v o l i i p n O t i c o d e l A * 
c o h o l i s m o , IveursLe tea ia , J E i l s t e r i s m í » y de t o , 
das i a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 a 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . S a l u d 20. 
T e l é f o n o 1613. 
C. 794 2 6 - l M a 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
N e p t u n o 48, b a j o s . D e 1 á 2. G r a t i s L u n e s 
y M i é r c o l e s . 
C. 878 2 6 - 3 M Z 
D R . M I G U E L A . A B A L O 
E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n t a , N a r i z y 
o í d o s . H o r a s de c o n s u l t a s de 9 & 11 a. m . 
y de 3 á 4 p . m . C o n c o r d i a 44 e s q u i n a & 
M a n r i q u e . 
3641 2S-11MZ 
V í a s u r l i u u i a e . S í s t r o c d e z de l a o r i n a . Ve-
n é r e o , a m i l i . M d r o f t c ü e . r a l á f o n o 2'¿,lt. D e 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n u m e r o 33. 
C. 764 2 6 - 1 M 3 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN KICOLAS 
M o n t a d a á l a a l t u r a de sus s i m i l a r e s q u e 
e x i s t e n e n l o s p a i s e s m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
b a j o s g a r a n t i z a d o s c o n l o s m a t e r i a l e s de 
l o s r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S. W h i t e D e n -
t a l é I n g l e s e s Jesson . 
P r e c i o s de l o s Trafejsjoa 
Aplicación de cauterios. . . . . $ 0.20 
Una extracción 0.50 
Una id. sin dolor. . . 0.75 
Una limpieza. . . ., „ 1.50 
Una empastadura. . . > . . . . „ 1.00 
Una id. porcelana. . , . . , , . „ 1.50 
Un diente espiga 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . « , „ 8.A ) 
Una corona de Oro 22 kis, . . . » 4,24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id „ 6.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . „ 8.00 
Una id. de'11 á 14 id ,12.00 
L o s p u e n t e s e n O r o á r a a d n de S4.24 p o r 
p i e z a . 
E s t a c a sa c u e n t a c o n a p a r a t o s p a r a e fec-
t u a r l o s t r a b a j o s de n o c h e á l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o á l o s f o r a s t e r o s q u e se t e r m i n a r á n sus 
t r a b a j o s e n 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 á 10 
d e l 2 á 3 y d e 6 y m e d i a á 8 y m e d i a . 
C 802 2 6 - 1 M 3 
D r . i i . D b e m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e Simia y en fer -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . ü o n -
e u l t a s de í» á S — T e l é f o n o 354, 
UU1Í>U iOlluit) 
C- 766 2 6 - l M a 
M í I S i i s T i i -
^dei D r . E m i l i o A l a m i l l a 
X i a u k i u i u n t u ao i a » o u i e r m e a u a e s ae l a 
B i e i y t a t a u r a i ¡tos m. ü i t o t r i c i a a a , liayva 
A. H a y o s « i n s e a , w i c — P a r á l i s i s p e n f é n c a a . 
d e t n i i d i i a r e n é r a i , r a q u i t i s m o , 'tmiH.umas y 
c n f e i m c U a a e s do óeAoraH, p o r ' a i c T e c t r i o i ' 
d a a A s t á t i c a , G a l v á n i c a y i a r á d i c a . — t ó z a -
m e n p o r l o s ü a y o a X y K a d i o « r a £ i a s , 48 
UiuitS CUtanlt 
CfONSVV-TAS D E 1 2 % a 4 
M m - U D R A i ) © 7 » . 'i^U!»nn SVÓ4 
957 T8-X2ia 
O f a K , , C U I R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o do D e p e u d i e n c e s j 3* l ear . 
( • ' íubul tae de 12 á i} Í O l i m c a ) $il l a ir iaerip. 
cie.ft a i m e s . — i ' a r í . i c a l a r e s de 2 A 1. 
^ ü u ^ r a t o r A o UrolOg- ico d e l I>r% V U d o s o i a 
( .Fa ; í ídKtt« e n IHSB) 
ü n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c d p í o » 
y q u í m i c o . D O S P E S O S . 
C<»mp«i» ie i a i i i , « a u r o x i n ü - a ü a y i ' e . í s i eKíe £L«y 
C. T87 Í S - l M z 
FBDRO ¡ m m TÜBIO 
A B O G A D O X J í O T A i t l O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 1 1 , P r i n c i p a l . T o l é f © -
n o 529. — B a m i c i ü o ; A n c h a d e l N o r t e 221. 
T e l é f o n o 1,374 
C. 800 3 6 - m z 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a - — 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l n . 1 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d e s do M u j e r e s , 
P a r t o s , y C i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s de 
1 á 3, E m p e d r a d o 50. T e l é f o n o 295. 
C. 805 2 6 - l M í 
M , FBAÜCIBilO J . DE VBUSÜÍÍ 
i S n í e r m e ü a í U s » d e l C»i'«x6&, ruUiMUKea, 
Siitr-vintans, P i e l y ¥ e a é r c s ^ n t t a l í t i c í s j i . ' - i . ; * ) m u l i -
tas! de 12 á 2 .—Dísus fea tavos , de i i & X,— 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é x o u e 4S3-




m u t i . 
2 6 - l M z 
E e p e c i a i i u t a e n 
SIFIIJIS X V E N E R E O 
C u r a r á p i d a , y r a d i c a l . E l e n x e r m o p u e d a 
c o n t i n u a r e n s i w o c u p a c i o n e s , d u r a n t e «1 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c i t r a en 15 d í a s , p o r 
p r o c e d i m i e n t o s p rop ios y e^peciAlea . 
D e i 2 á 2. E n f e r m e d a d e s p r o p i a s de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A Q l / í A S 138 
C. 851 2 6 - l I H z 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Eaíermedades del Estómago 
é i m e s t i i i o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o p o r oí a n á ^ i s l a d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o q u e e m p i c a e i p r o -
f e ó c r i i a y e m d o i t i o a p i t a l d e S a n A n l o n > o 
de P a r í s , y p o r el a n á l i s i s do l a o r i n a , e a n -
g r e y m i c r o s . - . ó p i c o . 
C o n s u i i a * de 1 t 3 de l a t a r d e , — l a m n a -
r i l l a , 74, « U t o s . — T a i é í o n o « 7 4 . 
, J ^ _ _ i I « 2S-IM:Z 
S I U S T E D N E C E S I T A L I B R O S C O N I N D L 
ce, l i b r e t a s , c u a d e r n o s , p a p e l e t c . a n t e s de 
c o m p r a r v e a l o s q u e se a c a o a n de r e c i b i r en 
ü b i e p o S6, l i b r e r í a . 
4654 4.09 
JLiealiaaoióu de libros 
M a s de 5.000, de h i s t o r i a s , n o v e l a s . M e d i c i -
na , D e r e c h o , y o t r o s ; e n p a r t i d a s c h i c a s y 
g r a n d e s , y u n o & u n o , los h a y á 10, 20, 
30 y 40 c e n t a v o s q u e v a l e n m u c h o m á s . Sa-
i n a n l i m e r o 23, L i b r e r í a . 
__4858 8-29 
C H I A D E G A L L I N A S r P O Í Z O ^ ' T o I I j -
to s , I n c u b a c i ó n n a t u r a l y a r t ü l c l a l ; c r i a de 
p a v o s , p a t o s y p a l o m a s ; c r í a de g a n a d o , v a -
cas l e c h e r a s , e t c . ; c a b r a , c a b a l l o s , sus e n f e r -
m e d a d e s y r e m e d i o s ; t o d o a d a p t a d o á l a 
I ^ i l a de C u b a , y e n 1 t o m o ^ 1 . D e v e n t a e n 
S a l u d n ú m e r o 23, l i b r e r í a . 
4057 8-29 
L A P A G A D E L . E J E R C I T O . E n D I E Z C E N -
tenes be d a n t o d a s l a s l i s U s p u b l i c a d a s por 
l a G a c e t a , e n c u a d e r n a d a s e n dos tomos. M . 
K i o o y , Obispo 86 H a b a n a . 
4555 4-27 
M U J E K E . ' i D E L A B I B L I A 
2 tomos c o n l á m i n a s a n acero , 4Í¡ M a n u a l 
de P i e d a d , 1 tomo, J l ; L a B i b l i a C a t ó l i c a , 10 
tomos . con l á m i n a s , ?3. M i s a l R o m a n o - E s -
p a ñ o l , 1 t o m o $ L D e v e n t a S a l u d 28, L i b r e -
r i l cu-
O b r a n u e v a de J u l i o V e r n e 
IJOH M u n d o s C o n o c i d o s y l o s Mundtw» D e s * 
conoc idos , y t o d a s l a s d e m á s de es te a u t o r . 
L i b r e r í a N u e v a de J . M o r l ó n , D r a g o n e s , 
f r e n t e á M a r t í . 
C. 1038 « - 2 4 
; ^ 
G r a n A l m a c é n de t o d a s c lases á p r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a p o r se r i m p o r t a d o d i r e c t a - ' 
m e n t e y t e n e r c o m p l e t a m a q u i n a r i a m o d e r -
n a p a r a s u e l a b o r a c i ó n . 
H a y de t o d o ^ c o l o r e s p a r a m u e b l e s . M o n u -
m e n t o s p a r a c e m e n t e r i o desde $16.90. E s -
p e c i a l i d a d e n e s c a l e r a s , p i sos , etc. , p a r a 
c o n s t r u c c i o n e s , p a r a l a s c u a l e s se t o r n e a lo 
q u e se q u i e r a , t a n t o e n m á r m o l como en 
p i e d r a . P i d a n p r e c i o s p o r c o r r e o . J . C a r b a -
11o, E s t r e l l a 184, T e l é f o n o 1906. 
4167 26-2aMz 
MODISTA PENINSULAR 
D e s e a n d o a c r e d i t a r s e , se ofrece á l a s se-
a o r a s p a r a c o n f e c c i o n a r l e s s u s ves t idos , c o n 
e l e g a n c i a , e s m e r o y e c o n o m í a , en s u t a l l e r 
V i l l e g a s 124. T a m b i é n r e c i b e a v i s o s p a r a p a -
s a r á d o m i c i l i o á t o m a r m e d i d a s y r e c o g e r 
c o s t u r a . 
4361 8-24 
E . A l o r e u a , i->>¿wt*£>o E i e c i x l e i s u t , c u n s t r u c -
ior é i n s t a i a a u r ae p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o a euinedos , p o l v o r i n e s , t u r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i u s t a i a c i ó a 
y m a t e r i a l e s . — K e p a r a c i u n e s tía los miamos , 
e i e n d r reconoc idos y prottados con el a p a r a -
to p a - a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i r a -
a r e s e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b e s 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la I s l a 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s ae i 
r a m o e l é c t r i c o . ¿Je g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12, 
C . 822 2 6 - l M z 
S í r v a s e Listed e n t e r a r s e de es te a n u n c i o , 
y v e r á e l b e n e ü c i o q u e IPS h a & o á l o s q u e 
m e f a v o r e z c a n . 
A T E J Í C I O N 
P o r $235.50 c e n t a v o s . 
U n e n t i e r r o e x t r a o r d i n a r i o en l a s l g u i e n U 
f o r m a : 
U n e l e g a n t e s a r c ó f a g o , m e t á l i c o a m e r i -
c a n o , l o c u a l es g a r a n t i z a d o y n o d e l p a í s , 
sus e l e g a n t e s a d o r n o s de p r i m e r a , o c h o 
l u c o s r e p a r t i d a s en l a s i g u i e n t e f o r m a : c u a -
t r o p o r c a d a b a n d a , u p e l e g a n t e c a n d e l a b r o 
á l a c a b e c e r a d e l s a r c ó f a g o , o t r o c b i c o á loa 
p i e s , d e r e c h o á f o s a p o r c i n c o a ñ o s , u n a c a -
r r o z a e x t r a o r d i n a r i a c o n c u a t r o p a r e j a s y 
K e o p o n e o e n l a C a p i l l a d e l C e m e n t e r i o . P o r 
$190.00 e l m i s m o s e r v i c i o c o n t r e s p a r e j a s . 
P o r $100.00 u n e n t i e r r o de p r i m e r a en l a 
s i g u i e n t e f o r m a . 
u n e l e g a n t e s a r c ó f a g o mu-nitor de p r i m e -
r a f o r r a d o de p a ñ o y p a n a s , s e i s l u c e s y 
d e m á s a d o r n o s , d e r e c h o á f o s a p o r c i n c o 
se is c a b a l l o s . 
seiR c a b a l l o s . 
P o r $70.00 e l m i s m o s e r v i c i o c o n c u a t r o 
c a b a l l o s . 
P o r $50.00 u n e n t i e r r o e n l a s i g u i e n t e 
f o r m a : U n e l e g a n t e s a r c ó f a g o , m u n i t o r f o -
r r a d o e n t e r a m e i i t e de p a ñ o s , sus a g a r r a d e -
r a s y d e m á s adornos , c u a t r o l u c e s , d e r e c h o 
á f o s a p o r c i n c o a ñ o s y u n c a r r o con c u a t r o 
c a b a l l o s ; p o r $3S e l m i s m o s e r v i c i o c o n dos 
c a b a l l o s . A V I S O : t a m b i é n t engo s e r v i c i o 
c o n m u n i t o r e n $12.00 y c o n u n s a r c ó f a g o 
m á s i n f e r i o r en $9.00; l o s s e r v i c i o s p a r a 
n i ñ o s á p r e c i o m ó d i c o . T a m b i é n m e h a g o 
c a r g o de e m b a l s a m a m i e n t o y t r a s l a d o s d s 
r e s t o s . A l q u i l o u n c a r r o c o n u n a p a r e j a po* 
$7. No o l v i d e n l a f u n e x a r i a de G u i l l e r m o 
P é r e z . M i s i ó n n ú m e r o 55. T e l é f o n o 1274, 
O r d e n e s á t o d a s h o r a s . 
2192 2 8 - l M s 
[ • « i H K y w 
S o b r e i n d i c a c i o n e s de l o s Sres . M é d i c o s , 4 
b i e n d é s u p r o p i a I n i c i a t i v a . E s p e c i a l i d a d 
p a r a h e r n i a s de d i f í c i l c o n t e n c i ó n . F a j a » y 
S a n g i e s de O l e u a r d p a r a e v e n t r a c l o n e s , B n -
t e r o p t o s , r í ñ o n e s m o v i b l e s , p a r a d e s p u é s de 
l a s o p e r a c i o n e s de A p e n d i c l t i s , O v a r l o t o m l a , 
H i s t e r o c t o m í a , e tc . . e tc . C u r a r a d i c a l d a 
l a s b e r n i a s . T o m a m e d i d a s y m o l d e s p a r a 
p e d i r p i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s de loa m e -
j o r e s f a b r i c a n t e s de P a r í s . O b r a p í a 66, H a -
b a n a . 
3935 a l t . IS-nUn 
VIVES 54 
N U E V A F O N D A Y P O S A D A 
N u e v a f o n d a y p o s a d a a b i e r t a t oda la-
n o c h e , c e r c a d e l A r s e n a l , T a l l a p i e d r a y 
Oes te . 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s desde $10.60 o r o 
á $26.50 m e n s u a l ; I d e m p o r s e m a n a s de sda 
$2.80 á $5.30 o r o . P o r d í a s á 40, 60 c e n t a -
v o s y $1.50. 
P a r a o b r e r o s , c u a r t o s I n d e p e n d i e n t e s s ó - , 
l o 25 c e n t a v o s p o r d í a . 
C o m i d a s desde 25 c e n t a v o s á 50 c a d a h o r a 
a b o n a d o s ó á l a c a r t a . 
4102 11-19MZ 
3 
S E C O M P R A U N A C A S A E N B U E N P U N -
t o , b i e n a c o n d i c i o n a d a y s i n g r a v á m e n e s , 
q u e v a l g a s o b r e $4,000. D i r i g i r s e á S a a 
N i c o l á s 84. 
4780 8-31 
P é r d i d a 
Se h a e x t r a v i a d o u n cer t i f i cado d© u n » 
a c c i ó n n ú m e r o 345, de l a p r i m e r a e m i s i ó n , 
d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a , U n i ó n de V e n d e - , 
d o r e s do t a b a c o s y c i g a r r o s de l a H a b a n a , 
p e r t e n e c i e n t e á D o n V i c e n t e L ó p e z C ú b e l o , 
Se s u p l i c a á las p e r s o n a s q u o lo h a y a n e n -
contrado , se s i r v a n e n t r e g a r l o en l a S e c r e -
r í a de l a Soc i edad , C a m p a n a r i o n ú m e r o 
224, b i e n e n t o t i U i a u q u e p a s a d o s ocho d í a » 
desdo l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o , s i n q u « | 
h a y a s ido devue l to d i c h o cert i f i cado , q u e d a -
r á nu lo y de n i n g ú n v a l o r . . 
4785 4-31 
S E G R A T I F I C A R A A I C O C H E R O QUBJl 
desde el ( ¿ r a u d H o t e l l l e v ó á l a M a c h i n a eT 
d í a 27 á dos s e ñ o r a s que d e j a r o n o l v i d a d © 
u n a b o l s a do p l a t a , puede e n t r e g a r l a e n d i -
cho H o t e l . 
46*1 ft-M j 
10 DIARIO DE LA MARINi l -^ ' ^aj 
láieióa de la mañana.—Marzo 31 ó© 1908. 
S 
Cuento sencillo 
En el regio salón profusamente 
engalanado, donde con ilimitado en-
tusiasmo se le rendía culto home-
naje al Dios Momo, hallábase un 
joven y melancólico poeta; de cabe-
llos castaños, de pálida tez y mira-
das esenitadoras capaces de sondear 
los misteriosos arcanos de todo co-
razón femenil. 
Era tan melaucólico el poeta, que 
ni él mismo podría explicarse qué 
fuerza superior á su voluntad le ba-
hía llevado hacia aquel lugar de tan-
to bullicio y algazara, en el que 
un sinnúmero de alegres mascaritas 
ensordecían con sus desmedidos gri-
tos. 
Comenzaba un vals, era el vals 
de "Las Olas.*' vals que tanto le 
impresionara, pues cada una de sus 
notas llevaba á su pensadora men-
te la viva impresión de algún re-
cuerdo envuelto ya en las brumas 
del pasado lejano. 
Entre las muchas disfrazadas ha-
bía un grupo que representaba: La 
¡Esperanza, el Amor, la ¡Fortuna, la 
Bondad y la Alegría. Estas cinco 
Diosas se acercaron al joven poeta 
é invitáronle á bailar; y éste las 
dijo "que á pesar de su oaráctet 
melancólico aceptaría gustoso tal in-
vitación, si encontraba en alguna de 
ellas la Diosa que hasta entonces 
había perseguido en vano." 
Hubo un momento de silencio y 
adelantándose hacia él una de las 
Diosas, la vestida de verde, le dijo 
al oído muy quedo: soy la Espe-
ranza. El poeta permaneció mudo. 
Presentosele después una de tra-
j e . . . indefinible, y di jóle: soy el 
Amor. Observó el mismo mutismo. 
Y así fueron sucesivamente desfi-
lando por delante del melancólico 
poeta. La ultima, que fué la Ale-
gría, creyó haber triunfado. Pero 
se equivocó como las demás. 
—'Sabéis vosotras por ventura, 
cuál es la Diosa que tanto he per-
seguido inútilmente, y con la que 
gustoso hailaría toda mi lóbrega 
existencia?—-dijo el poeta. 
—^Cuál?—prorrumpieron todas á 
un mismo tiempo, con cierto des-
pecho. 
— l a Diosa de ia Inocencia— 
respondió el poeta. 
Entonces ellas, al verse desdeña-
das, lanzaron estridentes carcaja-
das que hicieron verter amargas lá-
grimas al melancólico poeta. 
Erasmo PeHés. 
SE A L Q U I L A la casa Glor ia 137, acabada 
de reedificar con servicios sanitarios, b a ñ o , 
muy fresca, g ran sala, seis cuartos, comedor 
p a t í o , cocina, azotea etc. L a l lave é i n fo r -
mes en la misma. Su d u e ñ o P r í n c i p e A l f o n -
so 6 Monte 394. Esquina á San J o a q u í n , 
t e l é f o n o 6075. 
4784 4-31 
S B ~ A L Q U I L A N los bajos de la e s p l é n d i d a 
I casa Manr ique 76, tiene 6 habitaciones, aa-
I la y saleta de recibi r , comedor, todos los 
pisos son de m á r m o l y mosaicos. Gallano 
n ú m e r o 61. 
• 4786 4-81 
QUIROGA 5 ( J e s ú s del Monte) casi cs-
quina & la Calzada, en lo m á s al to y seco 
de la loma de la Iglesia, so a lqu i l a el a l to , 
nuevo y capaz para regula r f ami l i a . I n f o r -
man en el bajo. ' 
4726 4 - 3 1 _ 
je 13, sala, sa-
inodoro. Buen 
SE A L Q U 
leta, 5 hab 
patio. Llave 
46S5 
b a ñ o 
i ama. 4-29 
SE A L Q U I L A en $37.10 ol a l to do Salud 
146 con sala y comedor de marmol , ante co-
medor, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o é inodo-
ro de mosaico, i n a t a l a c i ó n moderna. L a l l a -
ve en el a l to a l lado. I n f o r m a r a n Belas-
coa ín 121, de 1 fi. 2. 
4684 4-29 
OBRA P I A n ú m e r o 14 esquina & Mercade-
res se a lqu i lan habitaciones; hay una a l ta 
espaciosa y muy vent i lada. 
4680 8-29 _ 
SE A L Q U I L A para" t ienda de ropas, sede-
l r ía , p e l e t e r í a , j u g u e t e r í a , v í v e r e s finos ó es-
I tablecimiento a n á l o g o , por a ñ o s , los bajos de 
i la nueva y hermosa casa de h ier ro v cemen-
to, con portales, B e l a s c o a í n 28, casi esquina 
á San Migue l . Ken ta mensual $125 m. a. I n -
f o r m a r á n en la misma y en Habana 89, altos. 
•1679 * 4-29 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e n o s e l e 
c a i g a e l c a b e l l o ? 
U S E P E T R O L E O 
C. 828 26-lMz 
P i y M a r g a l l 63, antes Obispo. 
8 ^ r • 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
C. 821. i M z 
C O X j E S C a r X O 
" F R á R C O - i S S P M O - A M E E I C A N O " 
De Pr imera y Segimda Enseftanza 
Directores Propie tar ios : Besteiro y Pl^uer . 
SAN L A Z A R O 250. 
Este Plante l de e d u c a c i ó n ofrece 6. las dis-
t inguidas fami l ias do esta capi ta l la ga-
r a n t í a en el éx i to de la e n s e ñ a n z a por con-
ta r con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de P a r í s , Wash ing ton y 
Clases nocturnas.de idiomas, m a t e m á t i c a s , 
t e n é d u r l a . cá lcu los y p r e p a r a c i ó n para ca-
rreras especiales, i leglamentos en la Dlrec-
1 4788- 26-81MZ 
PROFESORA D E INGLES, Miss Louise 
iTremaine, con t i t u l o por la Univers idad de 
Nueva Y o r k , e n s e ñ a corectamente el id ioma 
i n g l é s en poco t iempo. Clases en Academia ó 
,á domici l io á precios y horas convencio-
nales. Obispo 39, bajos de 2 á 7 p. m. 
4804 8-81 
PROFESORA D E PIANO D E L C O N S É R -
va to r io de Madr id ; se ofrece para dar cla-
ses en su domic i l i o : San N i c o l á s 144, altos 
Precios mód icos . 
4727 26-31 
SOLO A SRTAS. SE D A N CLASES D E T A -
q ü i g r a f í a Inglesa y e s p a ñ o l a . T e n e d u r í a de 
'Libros y escri tura en m á q u i n a en Damas 
n ú m e r o 1, Explicaciones en ambos Idiomas. 
4744 8-31 
¡OLFEO, 
Morro 9, bajos. Se ofrece una Srta. para 
'clases «le Solfeo y Piano. E n la misma se 
Jfápen cargo de bordados en blanco. 
4762 4-S1 
Interesantísimo á las señoritas 
Acaba de l legar una profesora la cual por 
un nuevo procedimiento e n s e ñ a á p in t a r a l 
©leo en quince d í a s , sobre raso, terciopelo, 
Cr i s t a l y madera a ú n sin saber dibujo, lec-
ciones á domici l io y en su casa Amis t ad 38. 
Precios mód icos . 
: 4634 15-28 
DESEADO un cuarto ( c é n t r i c o ) para a l -
(quilar 6 casa y comida en cambio de lecclo-
'iies de una 6 dos horas diarias por una pro-
É e s o r a inglesa (de Londres) que da clases 
já domici l io á precios módicos , de m ú s i c a , 
((piano y mandol ina) dibujo, i n s t r u c c i ó n é 
lldloums que e n s e ñ a á hablar en pocos meses. 
pbt;jar las s e ñ a s en Escobar 47. 
I 4659 •i-29 
m YOÜ SPEAK ENGLiSH? 
Si no, puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E H L I T Z S O H O U L 
OF L A N G U A G 3 3 
A M A K G r ü A . , 73. altos. 
HORAS DE OFICINA: — 3 á 11 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
c 1031 365-14 MT 
" C E U Y A N T E S ' ' 
T R O C A D E R O 31 
D I K E C T O R : M . L A G O S 
! P r imera y secunda e n s e ñ a n z a para n i ñ o s . 
lExternos é internos en sus diversos grados. 
' A C A D E M I A M E R C A N T I L , de 7 á 9 Va P. M . 
i 4577 10-28 
JJESUS BARBOSA 
t Profesor del Colegio "Pola" con t í t u l o s 
(jr p r á c t i c a en E s p a ñ a y México, d á leccio-
.nes á domici l io , de Pr imera y Segunda en-
•Beñanza. Clases especiales de sordo-mudos 
ciegos. Reina 131, Colegio. 
45Sl 28-27Mz 
' A C A D E M I A de INGLES de Mrs . Cook se 
Idan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó par t icu larmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
' años de experiencia y conocimiento gra-
mat ica l que tiene l a s e ñ o r a Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
2546 26-8MZ 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden I r a l dentista, no deben estar s in el 
O d o n t á l g i c o E t é r e o , del D r . J o s é A r t u r o 
P igueras . Qui ta los dolores de muelas a l 
ins tan te . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
posito p r inc ipa l . Teniente Rey 84, bajos. 
O. 818 26-lMz 
SE A L Q U I L A N en casa de nueva cons-
t r u c c i ó n , dos habitaciones altas indenen-
dientes, con balcones á la calle y piso de 
mosaico, á m a t r i m o n i o s in n iños , ó á per-
sonas de buenas referencias. San Migue l 69, 
altos, esquina á Manrique. 
4728 4-81 
SE A L Q U I L A la casa General Lee ni' 
11 en los Quemados de Marlanao. I n f o r -
man en los Quemados de Marlanao en el • 
tablecimiento E l Roble, y en la Habana^ 
Cuba 106. 
4770 8-81 
SE A L Q U I L A N Ips altos de Teniente Rey 
n ú m e r o 77, frente al parque del Cristo, aca-
bados de fabr icar con una gran sala, saleta 
una h a b i t a c i ó n piso de marmol . Escalera 
Independiente en M u r a l l a n ú m e r o 121 I n -
forman. T a m b i é n es propia para escr i tor io . 
4671 4-29 
Habana n. 89 
P r ó x i m o á desocuparse se a lqui lan los es-
p l é n d i d o s altos de esta hermosa casa para 
Abogado, Comisionista ú o t ra Oficina, Tiene 
gas, luz e l éc t r i ca , t e l é f o n o y portero. 
4673 15-29MZ 
SE A L Q U I L A en Someruelos 13 una hab i -
t a c i ó n á s e ñ o r a s solas ó á un m a t r i m o n i o 
sin hijos, en casa de f a m i l i a decente: t iene 
b a ñ o y cocina, pisos de mosaicos, una cua-
dra de los Parques; en la misma i n f o r m a r á n 
á todas horas. 
4680 4-29 
U N G R A N SALON con b a l c ó n á la calle 
se a lqu i l a en Oficios 5 altos, cerca de la 
Plaza de Armas . 
4653 4-29 
E N L A C A L Z A D A D E L A Reina n ú m e r o 
115 esquina á Leal tad , se a lqu i lan dos loca-
les propios para cualquier indust r ia , «tírase 
6 pura guardar muebles: son muy amplios. 
4667 4-29 
SE A L Q U I L A N los frescos y vent i lados 
altos de la casa calle de Noptuno n ú m e r o 
96 esquina á Campanario compuestos de sa-
la, comedor, 4 cuartos, g a l e r í a de persiana 
g ran cocina, dos inodoros, z a g u á n indepen-
diente. Informes en los bajos. 
4686 4-29 
SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa San 
L á z a r o 205 con sala, saleta, comedor, & 
cuartos b a ñ o , inodoros, en 14 centenes. 
4C87 8-29 
V E D A D O , acabada de edificarse se a lqu i l a 
la casa Sexttí . esquina á Tercera, pintoresca 
vent i lada, de po r t a l , espaciosa sala, come-
dor, cinco hiii-t.íy::L.a Habitaciones y dos para 
criados, dos b a ñ o s , dos inodoros, g ran te-
rreno para ho r t a l i za y j a r d í n . I n f o r m a n en 
la misma. 
4671 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos entresuelos de L a m p a r i -
l las 21. En los bajos in fo rman . 
4638 8-29 
SE A L Q U I L A u n departamento a l to de 2 
habitaciones con b a l c ó n á la calle y 2 ven-
tanas a l Norte, su precio es de 4 centenes 
y un escudo. I n f o r m a r á n en Merced 59. 
4640 4-29 
LOS BAJOS I N D E P E N D I E N T E S de la 
nueva casa calle del Sol 48, con sala, saleta, 
s a l ó n de comer, 5 cuartos y cuarto de b a ñ o . 
Precio 15 centenes, la l lave é informes en 
Cuba 65, entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
4758 4-31 
Aguila n. 1 2 2 , altos 
Alqu i l amos departamento independiente 
con dos balcones propios para una fami l i a , 
Dent is ta ú o t ra p r o f e s i ó n y varios cuartos 
desde $12.75; con muebles ó sin ellos y 
asistencia. En t r ada por Es t re l la . 
4754 8-31 
B E R N A Z A N U M E R O 5 8 
Ent re Teniente Rey y M u r a l l a se a lqu i l an 
los e s p l é n d i d o s a l tos ; en la misma in fo rma-
r á n . 
4728 S-81 
SE A L Q U I L A la fresca, espaciosa y c ó m o -
da oasa. Aguacate n ú m e r o 110 entre M u r a -
l l a y Teniente Rey. No para casa de vecin-
dad, ni para d e p ó s i t o s comerciales. E n la 
misma i m p o n d r á n . 
4787 4-31 
SE A L Q U I L A N los altos de l a caea Gal la-
no flúmero 22 esquina á Animas, ae compo-
nen de sala, saleta, comedor, g a l e r í a , 9 
cuartos, m á s 1 de b a ñ o y dos para criados; 
todos con pisos de marmol , cocino, agua, 
etc. Tiene acometimiento á la cloaca; I n f o r -
man A g u i a r 100. 
4736 8-31 
SE A L Q U I L A N en l a L * m a del Vedado, 
dos casas chicas. J a rd ín , po r t a l , sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, patio, todo el ser-
vicio, luz e l é c t r i c a y pisos de mosaico. 13 y 
10 E l Mirasol . 
4714 4-31 
U N A H A B I T A C I O N a l t a é independiente 
se a lqu i la á m a t r i m o n i o sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s 
solas. No nay otros inqui l inos . Amis tad 29, 
altos. 
4710 4-81 
V I R T U D E S 100 Se a lqu i l a una hermosa 
h a b i t a c i ó n bajo, con servicio sani tar io en 
casa de fami l ia , á ma t r imonio , ú hombres 
solos. 
4709 4-81 
H A B A N A 159, S a s t r e r í a de Fraga se aT^ 
qu l l an unos altos «n precio mód ico . 
4703 4-81 
H A B I T A C I O N E S . Se a lqu i l an en L u y a n ó 
63. amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y" e s p l é n d i d a s 
instalaciones sani tar ias á $8.50; accesorias 
é, $10.60 ¡ d e p a r t a m e n t o s á precios conven-
cir-iips. En la misma Informan. 
««98 , 26-81 
SE A L Q U I L A N los hermosos é h i g i é n i c o s 
Ivi ¡6a de la casa calle de San Rafael n ú m e r o 
6ii, con sala, saleta, recibidor, siete cuartos, 
Cuoalleriza y un muy hermoso patio. I n f o r -
toar^n en los al tos de l a misma á todas 
horas. 
4642 7-29 
P A R A CORTA F A M I L I A , " SE A L Q U I L A N 
los altos San Rafael n ú m e r o 11, entre A g u i -
la y Amis tad . 
4646 4-29 
SE A L Q U I L A la p lan ta a l ta de la casa 
acabada de fabr ica r San Francisco 26, casi 
esquina á Neptuno.s, muy fresca ,con g ran 
cuarto de b a ñ o con banadera esmaltada, l a -
vabo é Inodoro. Es propia para f a m i l i a que 
aprecie lo bueno. E l d u e ñ o en Aguacate 58. 
La l lave en los bajos. 
4651 4-29 
OJO A L A GANGA, en la Loma se a lqu i l an 
en siete centenes, 2 bonitas casas calle G 
entre 21 y 23. L í n e a Univers idad y Aduana 
con sala, comedor, tres grandes cuartos 
y sus servicios á la moderna. I n fo rman en 
las mismas y en la Bot ica de 23 y G, Bola,ño, 
4693 8-29 
SE A L Q U I L A la casa Campanario n ú m e r o 
34, con sala, saleta, comedor, z a g u á n , seis 
cuartos, otro m á s , para criados, b a ñ o y de-
m á s servicios. Para ve r l a é informes en la 
misma de 10 á 11 a. m. y de 3 á 4. Su due-
ño en Concordia 129. 
4689 4-29 
S E ñ L ^ I I I L ñ i 
Habitaciones con ó sin muebles, á famil ias 
de moral idad. Precios mód icos , cerca de los 
paseos. Hay dos habitaciones propias para 
estudiantes, buenos b a ñ o s , entrada á todas 
horas. L a m p a r i l l a 58, esquina á Aguacate. 
4628 8-28 
VEDADO, se a lqu i l a l a fresca y c ó m o d a 
casa callo K , esquina 11, á una cuadra del 
ca r r i to . I n f o r m a n al lado. 
4613 8-28 
E N CHACON 19 esquina Compostela; se 
a lqu i l an juntas dos m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, con b a l c ó n á dos calles, hay luz e léc -
t r i c a : sólo á personas de moral idad. 
4616 4-28 
SE A L Q U I L A 7a, 118 Vedado c a p á z pa-
ra una numerosa fami l ia , acabada de redif i -
car y p in ta r . 
4574 4-28 
SE A L Q U I L A N en l a calle de Cuba n ú m e -
ro 104, entre Sol y Mura l l a , dos departa-
mentos propios para muestrar io , pues tiene 
armatostes para e l efecto, 6 bien para es-
c r i t o r i o ; s e g ú n convenga á l a persona que 
los desee. 
4584 8-28 
E N E L V E D A D O , se a lqu i la la casa calle 
J, n ú m e r o 46 con sala y saleta corrida, tres 
habitaciones, comedor, b a ñ o , con b a ñ o d e r a 
esmaltada y cuar to de criado, frente á la 
brisa y en l a par te al ta . Puede verse á todos 
horas é informes en Obispo 94. 
4627 8-28 
ECIDO 16, ALTOS. Se a lqu i l an venti ladas 
habitaciones con ó sin muebles, á caba-
lleros solos 6 ma t r imonios s in n iños y que 
sean p'ersonas de moral idad, desde $8.48 oro 
e s o a ñ o l . T e l é f o n o 1639. 
^ 4697 • 26-31MZ 
CASA P A R A F A M I L I A S , Monte 5, esquina 
6. Zulueta. se a lqu i l an habitaciones amue-
bladas y con todo servicio; v i s t a á l a ca-
l le y entrada á todas horas; hay cuartos 
des^e un c e n t é n . 
46»« 8-S1 
SK A L Q U I L A l a casa J e s ú s del Monte 
400 y medio m u y bien situada, y con todas 
las comodidades necesarias. L a l lave en el 
402, su d u e ñ a Vi l l egas 22 altos. 
4576 4-28 
ANIMA» 133 
Dos hermosas habitaciones altas muy fres-
ca por tener ventanas á todos lodos: t ienen 
agua y piso de mosaico, propias pora caba-
lleros solos; jun tas ó separadas. 
4590 4-28 
SE A L Q U I L A , compuesta de dos departa-
mentos, con i n s t a l a c i ó n de agua corriente, 
una hermosa sala en lo casa calle del Pra-
do n ú m e r o 44, p rop ia para cualquier pro-
fesional. 
4533 4-27 
CASA E N E L V E D A D O acabada de repa-
ra r y de p in ta r se a lqu i l a la hermosa cosa 
calle Quinta n ú m e r o 45 esquina á D, con co-
modidades para dos fami l ias y si tuada á 
una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a n Ga-
l lano 66. 
4538 16-27 
C A B A L L E R I Z A S . Se a lqu i l an muy buenas 
y ventfiadas con agua abundante, luz e l éc -
t r ica , local para coches y carros. Mar ino 2, 
t e l é fono 1841. E n lo mismo se venden coches 
4539 4-27 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes loa bajos 
de Escobar 18, con sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor corr ido a l fondo y t raspat io con 
cocino, b a ñ o é instalaciones sanitarias. Las 
llaves en el n ú m e r o 10. Informes San Nico-
lá s 42, t e l é f o n o 1901. 
4542 8-27 
SE A L Q U I L A N para establecimiento los 
de la calle Habana n ú m e r o 90, en l a 
c a r b o n e r í a de enfrento, la l lave en Perse-
verancia 3, de 10 á 11 a. m. y de 5 á 8. 
P. M. 4520 10-27 
CASA D E F A M I L I A y á una cuadra del 
Prado, habitaciones con muebles, toda asis-
tencia y servicios: se dan y exigen referen-
cias. Empedrado 75. 
4560 8-27 
Se arr ienda u n horno moderno, con fogo-
nes, lavaderos y v i d r i e r a para la venta de 
dulces; todos completamente nuevo y con 
cuantas comodidades se necesiten. D a r á n 
r a z ó n en B e l a s o o a í n y Concordia, oafé E l 
F é n i x . ' 
4525 6-27 
SE A L Q U I L A lo hermosa casa en lo m á s 
fresco del Vedado, propia para una f a m i l i a 
de gusto compuesto de sala, saleta, tree 
cuartos, cocino, ducha y azotea corr ido . Ca-
lle P, entre 26 y 27. 
4561 4-27 
SH ALQUILAN 
Tres habitaciones altas muy frescas, con 
inodoro, cocina y dos azoteas, todo inde-
pendiente, en $25.60 en Salud n ú m e r o 28. 
4557 4-27 
NEJPTÜNO 237 
Se a lqu i l a de a l to y bajo oon m í a , sale-
ta, cuatro cuartos y comedor, lo mismo en 
los altos. L a l lave a l lado. I n f o r m a r á n T r o -
cadero 35. 
4556 4-27 
SE A L Q U I L A N los bajos de Reina 129, 
propios para f a m i l i a de gusto. E n lo mismo 
I n f o r m o r á n . 
4358 8-24 
SE ALQUILA 
En doce centenes lo coso Reina 38 con so-
tó., recibidor, comedor, tres cuartos, cocina, 
b a ñ o é Inodoros, l a l lave Reina 57 é i n f o r -
m a r á n en el 129. 
4359 8-24 
E N GUANABACOA, Se a lqu i la la casa M. 
Gómez 97, con z a g u á n , sala, comedor, seis 
cuartos, b a ñ o , piso de mosaico, agua de 
Vento, varios patios, con frente de j a r d í n á 
la calle y á r b o l e s f ru ta les ; en la coso del 
frente n ú m e r o 68, e s t á lo l lave. 
4368 8-24 
Se a lqu i l a á un relojero. Informes en la 
m u e b l e r í a y j o y e r í a " L a Idea l " Angeles 16. 
4327 8-24 
SE A L Q U I L A una hermosa casa, con buen 
z a g u á n y entrada c ó m o d a para a u t o m ó v i l . 
Calle D, esquina á l a Calzada á una cua-
dra de la l ínea , por acera, y á o t ra de la 
Iglesia. Tiene sala, saleta, comedor, 6 her-
mosos cuartos, buena cocina, dos inodoros, 
dos b a ñ o s y gran po r t a l . Hay que ver la para 
saber su comodidad. I n f o r m a n 8 n ú m e r o 22, 
Vedado, 
4251 8-22 
C. 838 2G-1M1 
D E S E A N COLOCARSE U N A COCINERA, 
aseada y fiel y una cr iandera de un me» 
con buena y abundante leche y cuyo n l f i j 
puede verse: va a l campo. Monte 91 ess 
quina á A g u i l a , bodega. 
4790 4-31 
UN JOVEN D E COLOR DESEA COLCC 
carse de cocinero, bien para casa pa r t i cu -
lar que para establecimiento: desea buen 
sueldo. Sol n ú m e r u 94. 
4768 . 4.81 
en Habana 
E S A S T R E 
s a s t r e r í a da 
4-81 
P E R D E R I A usted su t iempo buscando ca-
sa. 361 hay por a lqu i l a r en l a Habana y sus 
alrededores. In formamos de las que ne-
cesite, por sólo 50 centavos. Centro I n f o r -
mat ivo de Alqui leres . Reino Plaza Vapor 13. 
4260 8-22 
SE A L Q L I L A la hermosa y elegante casa 
Zaragoza n ú m e r o 18, Cerro, con b a ñ o s é 
inodoros en los bajos y a l tos : e s t á á media 
cuadra de los carros. 
4281 8-22 
SE A L Q U I L A U N A SALA B A J A CON DOS 
ventanas, de entrada indepandiente, pisos 
de m á r m o l , propia para un bufete, profe-
s ión a n á l o g a 6 f a m i l i a sin n i ñ o s : tiene 
eervlclos sanitarios. Dragones n ú m e r o 74. 
4280 S-22 
EN A G U A C A T E 65, ALTOS SE SOLICITA 
una criada que entienda algo de cocina. 84 
da buen sueldo y ropa l imp ia . 
4746 4-81 
DOS JOVENES PENINSULARES D B S E A ^ 
colocarse de criadas de manos, serlas y sin 
pretensiones: t ienen quien las recomiende, 
i n to rm^s ^L'on ti* 48 i?¿Lnütlt;ria, 
4747 ' 4-81 
U N JOVEN P E N Í N S U L A R DESEA COLC¿ 
oavse para criado de comedor 6 de manos: 
tiene quien lo recomiende. O'Rel l ly n ú m e * 
ro 22. casa an t igua de Mendv 
474S •. • *• 4.31 
LAR, HONRADO Y FOR^. 
^(iau, desea colocarse de 
ra: tiene p r á c t i c a en las 
daf los g a r a n t í a s que se 
i Corrales 25. 
4-31 
dos cosas v nn 
Á ":; r, 
SE A L Q U I L A N los espaciosso altos de 
Vives 138, esquina á Carmen en uueve 
centenes. Informes en el establecimiento. 
4276 10-22MZ 
SE A L Q U I L A lo grande y espaciosa casa 
con j a r d í n y á r b o l e s frutales, con todas las 
comodidades necesarios, L ineo 79, Vedado, 
puede verse de 11 en adelante. 
4098-4153 12-20 
UNA JOVEN 
edad desea. cc\< 
ma 
gac 
do 28 a ñ o s de 
)cinera: nene 2 
4-31 
¡RIADO D B 
oon su o b l l -
Zequelra 11, 
V E D A D O calle Quin ta n ú m e r o 20 esquina 
á G, se a lqu i l a en 14 centenes una hermosa 
casa oon salo, comedor, 7 cuartos, b a ñ o ó 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia . I n f o r m a r á n en la mis-
ma. 3906 15-15MZ 
4730 
M i m - - Teinsoraía ie Balos. 
Se a lqu i l a amueblada la m á s cómoda , ca-
paz, vent i lada y mejor si tuada casa. I n -
formes Gallan o 58. L o c e r í a L a Mora 
C- 873 26-3MZ 
L E A L T A D 120, CERCA *6 Reina á per-
sonas decentes se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
muy grande en 3 centenes y tres i d . c o r r i -
das, independientes y con ba l cón á l a cali© 
en 6 centenes. No hay nada mejor en toda 
la Habana. 
4554 4-27 
V E D A D O — SE a lqu i l a l a casa calle 10 en-
tre 11 y 13 de nueva c o n s t r u c c i ó n , s i tuada 
en la par te al ta, compuesta de sala, come-
dor corrido, cinco cuartos, b a ñ e é inodoros. 
4550 8-27 
SE A L Q U I L A M U T barata la cosa Santa 
Teresa 7 en el Cerro, compuesta de 4 g ran -
des cuartos, g r an sala, comedor, e x p l é n d i d o 
patio, agua y gas, precio $8L80 (su d u e ñ o 
S u á r e z 50). 
4529 6-27 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones bajas, á 
seis pesos p la ta cada una. Oficios 7. 
4578 4-28 
E n $18 SE A L Q U I L A una casa, en F a l -
gueras entre D o m í n g u e z y S. Pedro. In fo r -
mes Soledad n ú m e r o 8. 
4570 4-28 
E N G A L I A N O , n ú m e r o 2«, altos, se a l -
qui lan una ó dos habitaciones, j un tas 6 se-
paradas, con toda asistencia, buena comida, 
luz y sirvientes. Es casa de moral idad. Se 
dan y toman referencias. Precios m ó d i c o s . 
4500 15-26MZ 
SAN L A Z A R O 326 se a lqu i l an los bajos i n -
dependientes ds esta hermosa casa, con salo, 
saleta, comedor, cuatro magnificas habi ta-
ciones, pisos de mosaicos é i n s t a l a c i ó n sani-
t a r i a moderna. L a l lave a l lado, y para i n -
formes en M u r a l l a v Bernoza, A l m a c é n de 
Tejidos. 4494 8-26 
V E D A D O . Se a lqu i lo la boni ta casa de es-
quina 17 y M . Prop io para personas de gus-
to; se puede ver á todas horas; las llaves 
en Ma bodega de enfrente. Para m á s porme-
nores en la F e r r e t e r í a L a Castellana, Com-
postela 114, T e l é f o n o 704. 
4490 15-26MZ 
AVISO I M P O R T A N T E : E N la g ran casa 
acabada de cons t ru i r en l a calle de Salud 
231 y J e s ú s Peregr ino 96, se a lqu i l an h i g i é -
nicas accesorias con todo el uervlcio Inde-
pendiente, en l a misma Informon. 
4484 8-26 
SE A L Q U I L A N los venti lados altos de es-
quina en San L á z a r o 262 y Perseverancia. 
L a l lave é informes en Perseverancia y Ma-
lecón. 
4515 6-26 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s al tos de la 
casa San M i g u e l 159, entre Gervasio y Be-
l a s c o a í n con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada de fabricar , con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, l a l lave é i n -
formes o l lodo en el 157. 
4510 25-26Mz 
VEDADO: En lo calle S é p t i m a esquina á 
F, n ú m e r o 63, se a lqu i l an 8 habitaciones 
y u n cuarto de manzana en $10.60 juntos 
ó separados, este ú l t i m o todo cerrado y muy 
adecuado para d e p ó s i t o de macetas ya de 
flores ya de á r b o l e s frutales, etc. En la mis-
ma i n f o r m a r á n . 
4477 8-26 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte, un te-
rreno de tres sol: 'es, con frente á Poci to y 
fondo a l c a l l e j ó n de M a r í a Aya la , con tres 
habitaciones. I n f o r m a r á n en Son N i c o l á s 67 
y medio. 
4437 8-25 
SB A L Q U I L A N hermosas y venti ladas ha-
bitaciones con ó s in muebles, con todo ser-
v ic io y entrada á todas horas. Pueden co-
mer en ia. casa. Se desean personas do mo-
ra l idad E n Reina n ú m e r o 14 y Reina 49, 
donde las hay de todos precios. 
3200 26- lMz 
SE A L Q U I L A N el p r imero y segundo p i -
so de la casa de la calle de A g u i a r 112, 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos b a ñ o s (en cada piso) cuarto 
para criados y o t ro para p lanchar . I n f o r -
m a r á n A m a r g u r a 13. 
1569 52-31E 
E N V I R T U D E S 100 
cr iada de mediana e( 
atender á n i ñ o s : que s 
) L I C I T A 
•a. el campo 
4-31 
~UÑA 
naro l i ^ l f r W í h í í » ^ P B N I N S U L A t t 
i-^i.ci uurouu naDuaciones: tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. I n f o r -
m a r á n B e l a s c o a í n n ú m e r o 3, cuarto n ú m e -
ro 28. 
4738 4.3! 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , COÍÍ 
mes y .medio Oe parida, desea colocarse á le-
che OP+-I-"- bnf-nn v « h ú n d a n t e leche 
• t iene buenas recomc/.idaciones: t iene su 
n i ñ a que t>« puede ver. I n f o r m a n F a c t o r í a 17 
4(4» 4 .3! 
Asocia "La Primera de Aáuíar' 
L a ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu l a -
res, para cualquier par te de lo Isla. O'Rei-
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
J . ALONSO Y V I L L A V E I i D B 
4«93 26-29Mz 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
do un mes de par ida : tiene recomendaclo-
nés de las casas que ha estado. I n f o r m a r á n 






, COCINERO E N G E N E R A L 
en casa pa r t i cu la r ó esta-
ñe quien lo recomiende. I n -
55, esquina á Aguacate. 
4-31 
ABENCIA DE GBIAOOS Y TBMÍÁ09RES 
Dependientes para toda ciase cíe comercio 
y todo clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n o de A . G i m é -
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T s i ó -
fono n ú m e r o 3182. 
3166 26-1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANO 
que sea p r á c t i c a en el servicio. Sueldo 13 
posos plata. I n f o r m a n en Damas n ú m e r o 4, 
altos. 
_4740 4-3.1 
U N A COCINERA D B COLOR T DE'MFÑ 
diana edad desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar, sin sa l i r de 'a Habana, n! do rmi r en la 
c o l o r a c i ó n . Apodaca n ú m e r o 6. 
4711 4-31 
Una buena criada de manos con ro-
f-ecrencias. 
Informan en esta imprenta, Despa-
cho de Anuncios. 
A 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO D E L 
pa í s , in te l igente en el a r te ; guisa á la cu-
bana y e s p a ñ o l a con pe r fecc ión , es l i m p i o y 
curioso, s in pretensiones y tiene g a r a n t í a s 
Informes A g u i l a y Neptuno, bodega. 
4722 A * - , 
l e t r a C. 
SE SOLICITA 
p e r i e n c í a rriercai 
C( 
E N I N S U L A R DESEA 
istablecimiento 6 casa 
i l i r con su o b l i g a c i ó n 
ncias. I n f o r m a n M a n -
4-31 
RSONA CON E X -
ocimiento correc-
i p é ñ a r un empleo 
I n d u s t r i a y Bar-
4-S1 
P A R A PORTERO ó CRIADO DE MAÑOS, 
bien en « s t a ciudad ó .en el campo, desea 
Colocarse un peninsular de mediana edad, 
que tiene referencias. Reina n ú m e r o 62 bo-
dega. 4717- 4I31 
U N A B Ü B N A ; C O Q Í l f B R Á r ^ P B N I N S ü l S ^ 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 0 -'•«'••'• ' 
blec imiento : t iene quien la recomiend 
fo rmará .n en I n d u s t r i a 94. 
471S 4-31 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
p a í s desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora: tiene las mejores referencias 
qu"» se le pidan. F a c t o r í a n ú m e r o 38. 
4716 4-31 
^^OS^MUCIJACHXS^ 
sean colocarse para .criadas de manos ó ma-
nejadoras: t ienen buenas referencias y ga-
nan tres centenes cada una. San J o s é esqui-
na á San Nico lás , bodega. 
4721 4-31 
4- 31 
• U N J O V E N D E 16 a ñ o s D E C E N T E Y 
b!cn educado, desea una ocupación^ en c a s á 
I n - P* ,sa pa r t i cu l a r 6 estableo l ú m e r o 78. 
4-31 
SB N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D B GQ-
lor para cr iada de mano, que sea dispuesta 
y acostumbrada a l servicio. Vi r tudes 86 es-
quina á Campanario. 
4771 4.3! 
SE DESEA COLOGAR U Ñ A ^ O C ^ E R A l ^ 
ninsular paro establecimiento ó casa p a r t i -
cular : no duerme en la colocación y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n A g u i -
la 171, c a r b o n e r í a . 
4765 ¿ .q . 
3SEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
r, cocinera: tiene buenas referencias, en 
pa r t i cu l a r 6 establecimiento I n f o r m a n 
d i l lo n ú m e r o 59, Bodega 
01 4-s l 
SOLÍCITA UNA CRIADA DE MANOS 
, que ayude en los quehaceres de la ca-
-^n Migue l 84, al tos 
0Í> 4-31 
SB A L Q U I L A N los c ó m o d o s bajos de lo 
casa Neptuno 261, con sala, soleta y tres 
cuartos. Pisos de mosaicos y servicios sani-
tarios. Y la casa Hosp i t a l 1*2, esquina á Nep-
tuno, con las mismas comodidades. A l q u i l e r 
mensual $37.10. I n f o r m a n en L o Central , 
A r a m b u r u , 8 y 10. 
4399 8-25 
O f i E E O N U M E R O 5 5 
Casa grande, moderna y de esquina. SE 
A L Q U I L A . 
4409 8-25 
EN L A R E C I E N Instalada Coso de F a m i -
l ia d e r r o c a d e r o 63, se a lqu i l an hobi tocio-
;iñs airas y bajos, con todas las comodida-
des, apetecibles á personas de moral idad 
sin n iños . Se admi ten obonodos á comer. 
Tra to excelente. 
4410 8-25 
15 
R E I N A 128, A L T O S 
En esta acreditada Academia se han CB-
¡ tab iec ido clases nocturnas de T e n e d u r í a de 
¡l ibros. Cá lcu los mercantiles, P r á c t i c a s co-
merciales (a l i g u a l que en un escr i tor io) . 
M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , Correspondencia, etc. 
Curso especial de Contabi l idad para a lum-
nos adelantados. 
Informes: An ton io Ori l la . 
4161 18-20MZ 
PROFESOR D E INGLES, A. AUGUSTU8 
Roberts, autor del Mé todo Novís imo, para 
'aprender Ing lés , d á clases en su academia y 
domici l io . A m i s t a d 68, por San Migue l . 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el Idio-
ma i n g l é s ? Compro usted 'e l Método Nov í s i -
ino. • 4181 13-20Mz 
D i r i g i d o por un Sacerdote. Para Informes 
en Mura l l a 18 y medio. 
I 172 78 14B 
V E D A D O — SE A L Q U I L A (PROXIMO A 
desocuparse) l a hermosa casa de recionto 
y lujosa c o n s t r u c c i ó n , si tuada en l a calle 
17, entrando por el crucero l a p r imera á la 
Izquierda, que e s t a r á disponible desde el 15 
de A b r i l . I n f o r m a r á n Zulue ta 36. 
4805 8-31 
SB A L Q U I L A N dos casos de planta baja 
con servicios sonitarlos, modernos, por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, inodoro y b a ñ o y 
cocina, Santa Fe l i c i a y Luco á dos cuadras 
de la Calzada de L u y a n ó . Informes y l lave 
en la F á b r i c a de a l lado. 
4795 6-31 
SAN L A Z A R O ^ñúmero 198 altos casi es-
quina á Galiono, con v is ta a l Malecón , se 
a lqu i lan dos habitaciones juntas ó separa-
das á mat r imonios ú hombres solos, con to-
da asistencia, á precios mód icos . 
4709 8-31 
I N D U S T R I A 116, entre Neptuno y San M i -
guel, d e s o c u p á n d o s e en breve esta casa, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos, y 
uno para criados, un hermoso sa lón alto, 
cocina, cuarto de baño , todo en buen estado 
>' con buenos pisos, se a lqu i la en quince 
centenes. E n l a misma in fo rman de 12 á 4 
de la tarde. 
4811 4-28 
" " E N S I E T E CENTENES se a lqu i lan los mo^ 
dernos bajos Espada n ú m e r o 3. entre Cha-
cón y Cuartolcy. ú. una cuadra de la Iglesia 
del Angel . La l lave en la c a r b o n e r í a de es-
quina á Chacón . Su d u e ñ o San L á z a r o 246, 
T e l é f o n o 1342. 
4610 4^2 8 _ 
V I V O R A . — SE a lqu i lan dos hermosas"ca^ 
sas nuevas, con sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, inodoro y servicios sanitarios, pisos de 
mosaicos. Santa Catal ina y San Buenaven-
tura , cerca de la Linea. I n f o r m a n en lo mis-
mo. 4617 4-28 
POR 10 CENTENES, dos pisos altos oco-
bados de fabr icar , con todos los comodida-
des y exigencias sanitarias, t a m b i é n pueden 
hacerse independientes, son los m á s bara-
tos y los m á s saludables de la ciudad. San 
Jacinto y Santo Roso ,en los bajos i n fo r -
man, a lmacén , de V í v e r e s , E l Brazo Pode-
4395 8-25 
POR 4 ONZAS, una cosa con 6 cuartos, 
sala y comedor de m á r m o l , dos Inodoros, 
cuarto de b a ñ o y ducha, con todas las ex i -
gencias sanitarias. Animas 151, en los altos 
in fo rman y se a lqu i l an t a m b i é n si es ne-
cesario. 4394 8-25 
SB A L Q U H / A la casa L u y a n ó n ú m e r o 104B 
compuesta de sala, saleta y seis cuartos 
grandes, b a ñ o , cocina grande, j a r d í n y de-
m á s comodidades, propia para la temporada. 
Punto muy sano y de mucha v is ta ; poro m á s 
/ • o ¡ m e n o r e s en S u á r e z n ú m e r o 24. 
4312 8-24 
SAN IGNACIO n ú m e r o 92, oltos, magrnífi-
cos departamentos con v i s t a á la calle á 
cinco y siete cetenes, coso para fami l ias de-
4298' 8-24 
E N 6 centenes se a lqu i lan los hermosos altos 
de Esperanza 5A, con sala, comedor, 3 cuar-
tos y d e m á s comodidades. L a llave on la 
esquina (bodega). I n f o r m a r a n en San L á -
zaro 24, altos. 
4774 4-3.1 
1 1 e s q u i n a á K 
V E D A D O . Se a lqu i l a la casa calle 11 es-
quina K , con cuat ro cuartos, ha l l , sala, cuar-
to do desahogo, cocina, b a ñ o , dos inodoros. 
J a rd ín y terreno para tener toda clase de 
animales. I n f o r m a r á n L í n e a n ú m e r o 80. La 
ivo en l a bodega de la esquina. 
4778 4-31 
V E D A D O : Se a lqu i l a una casa acabada de 
fabricar en lo loma calle N . esquina, á 19 
con todos los comodidades. Te l i fono 9043, 
Informan en ia misma y en Bara t i j l o 9, altos 
477i> la-31Mz 
SE A L Q J I L A N los altos de Acos tó 35, con 
j 6 habitaciones, sala, recibidor, saleta de co-
mer y d e m á s comodidades, con entrada i n -
dependiente, l a l lave en la Sucursal de La 
i Viña, A ó o s t a y Compostela. Informes en Rei -
i na n ú m e r o 120. 
| 4608 • ^ 2 ^ -
t r a i i a n o 7.5. T e l é f o n o 1 4 6 1 
Cosa para .familias, departamentos con 
ba l cón á lo calle y pisos de marmol con todo 
j asilencia, servicio esmerado. Se cambian re-
ferencias. 
4607 6-28 
\ V E D A D O : Se a lqu i l a á media cuodi-o de lo 
; L í n e a la casa 16 n ú m e r o 10 con sala, c in -
1 co dormitor ios , sa lón de comer y d e m á s ser-
vicios. La l lave tui la misma calle, n ú m e r o 
8. Su d u e ñ a Acosta 32. T e l é f o n o 3328. 
; 4599 4-28 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de l a ca-
sa calle de Luz n ú m e r o 70 entrada c ó m o d a é 
independiente, todo á la, moderna y restau-
I rada toda la cr.sa. I n f o r m a r á n A g u i l a n ú -
t mero 102. 
I 4i>97 4-28 
V E D A D O . — E n buen punto a lqu i lo las 
ca§áa calle B n ú m e r o 2 y Quinta n ú m e r o 58 
la primera, acabada de fabr icar con 6 cuar-
tos y lo segunda con 4 cuartos, t ienen ba-
ños é inodoros y todas las comodidades de-
seables: In formes en la calle D, n ú m e r o 15, 
Tercera y Quin ta el n ú m e r o 2, la l lave en la 
Bodega. 
4 334 8-24 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de dos y medio meses, con bue-
na y abundante leche: no tiene inconvenien-
te en sal i r fuera de la ciudad. F l o r i d a n ú -
mero 63. 
4764 
PARA CRIADA DE MANO 
nara coser, una joven con 
daciones. Leal tad 96, de 10 
4-31 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
nlnsulares una de cocinera y la o t n 
cr iada de manos en casa de moral idad 
ben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i 
quien responda de su conducta. I n f o i 
en Ran L á z a r d 293. 
4763 4. 
DEÍ3EAN COLOCARSE U N A JOVENf 
ra manejadora ó criada y un criado, ai 
peninsulares, sabiendo sus obligación^ 
con buenas referencias. Animas n ú m e r i 
4761 4. 
708 
PENINSULAR, A C L I -
con referencias, desea 
a r t i c u l a r ó estableci-
iana 6 el Vedado: cocl-













DESEA COLOCARSE U N A COCINERA pe-
n insu la r en caso pa r t i cu l a r ó establecimien-
to y una criada de manos ó manejadora: t ie-
ne quien responda por ellas. Monserrate 12S 
altos. 
4760 4.3! 
03 ^ O ^ ^ ^ O ^ * ? ^ ^ Í P ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ® 
<f pah los Anuncios Franceses son los j» 
18, rué dé 'a Graneo-SaMIére. PARIS J 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A QUE 
«tea p r á c t i c o y que cuente con referencias de 
buenas casas, se sol ic i ta para una Farmacia , 
Se le paga buen sueldo. I n f o r m a el Dr . He-
rrera , Cuba n ú m e r o S5. 
4756 6-31 
• p E $ E Í A COLOCAÍISE UN- J O V U N • e s p a ñ o l 
para criado de manos; sabe c u m l p i r bien 
con su o b l i g a c i ó n y t iene ' buenas referen-
cias d« las casas que ha servido: entiende 
de cocina. Consulado n ú m e r o 2, bodcira. 
4753 4-31 
FÍLD0RÁS 
SE DESEA COLOCAR una JOVEN D E co-
l o r para manejar un n i ñ o 6 n i ñ a de dos á 
tres a ñ o s : prefiere que sea f ami l i a amer i -
cana. I n fo rman en C h a c ó n esquina A g u i a r 
en los altos de la bodega. Tiene quien l a 
recomiende. 
4752 4-31 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
ninsular á leche entera, tres meses de 
da. I n f o r m a r a n Concordia 181A, altos, 
ne buenas referencias. 
4750 . 4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DI i 
colocarse para establecimiento ó casa 
t i c u l a r : t iene quien la garant ice. Salud 







L' Su Era B la» 
Estas Pildo-
ras con bose de I 
eitracto de Eli-
x i r tónico an-
tífieilsiiticp dcl| 
D'&ÜÍLUB son: 
eirioleadas o n I 
'fiR Mufcs&tral iSSi ' •• ̂  1 frir.iV'lades del 
Ras l^ítesw.:.-:!!' ^y; -vi'y.j ?.i-,.-:;.c;o, del Es-
D'Í L-f̂ l'tU'j • ' ^ i tó las^o , delj 
SJHH '*''?í"£w~lí'-f-1, V ' . ' i fcorasen, Gola,| 
M ¡píj-rf-^"--5, : Ecorartíjsaíos. 
aSgjfcívV, ; ^ i f i f l i resPaladl-
m¡ J m ^ ú ¿ ^ . ^ t ¿ ^ ca&yPerBlcio-l 
feg íodas ias enfertaedades ocask-r.sdas poi 1 
iyp la Silis y las Flemas. 
Dr Paul 6A6S Hij», Urm* it ía Cl»» 
•elj 9, ruede GreneU-i-St-Gerniain. Parísf 
V EN TODAS LAP. FARMACIAS.' 
v e n d e n v i d r i e r a s m o s t r a d o r m e t á l i c a s e n 
b u e n u s o y b a r a t a s s 
Y también se alquilan unos altos en el mismo lugar, propios 
para establecimiento, ya sea para Comisionistas, modistas ú 
otros quo se. presten para altos en buen lugar, como es San Rafael 
esquina á Galiano. c 1050 alt 4-25 
a l Q U A S S I i » 
y Cortezas d« 
KB£? ^s# t i Naranjas araargajfc 
TONICO. APERITIVO, 
.RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
RECOMI-NDADO á IOS CONVALECIENTES 
y 4 todos a^jiieltos cjuc están atacados d« 
AttSMU, CIQRÓSIS, NFMASTEMA., 
FiESR£S, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. R A E O T y D ' D A V I D , Farm"" d6 l - ' ClaMV 
DIARIO DS LA MARINA—Edieióa de la mañana.—Marzo 31 de 1908. 
T i 
E N G L I S H P A G E 3 
OF THE 
I t a v a n a » M a r c h S l , 1 8 0 8 
' A O T Ü J . L X D A r - E r i ' 
Sunday, at noon, the national â s-
sembly of the Coaservative Party 
was called to order. 
Its first act was... 
To deelare for garantees? 
' To .begin to consider, at least, the 
geed of garantees, as Mr, Magoon 
í^oently advised? 
Not much! 
The first thing the national as-
semhly of the Conservative Party 
did was to hring ap the proMem of 
the ímperative need of absoluto in-
dependenee I 
The National Conservative Party 
solemnly declares that its first and 
firmest aspiration is the absolute 
independence of the Repnblic of 
Cuiba. 
Secon-d base: as a eonsequence of 
the preeoding base and in order 
that the terans and scope of the 
permanent treaty between Cuba and 
the United States shall not be mis-
eonstrued, to fix the true leg,al 
scope of the said third article in 
order that at no fnture time the 
North American nation may inter-
vene in Cuba without the attributes 
of Cuban. power, but that, i f such 
intervention shall be necessary, i t 
shall be to preserve the independen-
ee and sustain the government recog-
nizednized by other nations and 
-cxa'lted by the suffrage of the peo-
pie of Cuba. 
And to bring us money, when wo 
need it, the motion of the conserva-' 
tives from Oriente might have ad-
ded. 
These propositioDs, according to 
El Mundo, gave rise to a long debate 
in whieh Eetanccurt Manduley, La-
nuza, Freiré de Andrade, Cuevas Ze-
queira and others took part. 
!Sr. Fernandez Guevara, an elo-
quent orator, vallan tly sustained 
the proposals of the delegates from 
Oriente. 
Pinálly. after a lengthy contro-
versy, it was resolved to ñame a 
rwmmissioa iconsisting oí . Messrs. 
i entero, Lanuza. Fernandez Gue-
vara, García Vidal and 'Caneio, to 
'draw up a formula reconciling con -
'flieting points of view. 
The Liberáis, if we except Loi-
naz, didn't go so far. 
"Which indieates that we're all 
radicáis. 
The Liberáis won't have guaran-
tees íbecause they would lessen in-
dependence. And the conservatives 
'from Oriente won't have any further 
intervention unless i t is to support 
the government of Estrada Palma, 
or the government that Bravo Co-
rreoso and the rest of the Guevaras 
may succee-d in imposing on us. 
And Montero, Lanuza and Bruzon 
and Caneio hunting for a formula 
'to reconeile that idea with the Platt 
Amendment! 
A handful of Giróndists who en 
reute to execution are eompel'led to 
chant the carmagnole! 
How are the producing classas. 
who are the true conservatives of 
the eounítry, to have faith and con-
fidence in that half dozen or do-
zen, may be, od1 Ouba's intellectuals 
who are trying to form a conserva-
tive party out of revolutionary mas-
ses mixed with anarchists. whose as-
piration is to return to power to 
enjoy salaries mere or less £at, under 
a dictatorship in no danger of being 
up&et, sinoe to obtain this and this 
only they work, demanding inde-
pendence and the definition or abo-
l.ition of the Platt Law? 
A few days baek it v/as said that 
the conservatives were to fuse with 
'the Zayistas. 
We thought it not too far fetehed 
then: we ean't possibly believe it 
now. 
Yet maybe the conservative part}'' 
is in search of conservative senti-
ments, laeking such themselves.̂  
Otherwise, with whom they want 
to fuse is Loynaz ded Castillo. 
Editar of The English Pages Ar-
rives in Port-au-Prince ar.d Is 
Not Satén Immediately. 
AN AIMOND AMONGr FRIJOLES 
Despite Eamest Warning^ and a 
Kair-Raising Book He Lands 
in Hayti's Capital. 
The editor o f the English Pages, 
Sr. José de Armas, who went to 
Haj^ti a month and a half ago as 
special correspondent of the New 
York Herald, has been sending baek 
to the DIARIO a series o f interest-
ing letters the first of whieh is 
translated below. The others will 
follow in their regular order. 
Mr. de Armas is still in Hayti. 
He is expected home at any hour 
for the situation there has improved. 
He planned to return sooner but the 
day on whieh he was to embark eom-
plieations aróse and he remained. 
being the only foreign correspondent 
on the spot when things looked 
blaek for the white colon y and 
dangers aróse whieh hastily assera-
bled the warships of nations in the 
harbor of Port au Prince. Mr. de 
Armas' eorrespondence in the New 
York HeraJd has been exclusive, 
brilliant and instruetive. He has 
been a mighty faetor in the favora-
bly settlement of a serious dif-
fieulty in the neighboring republic. 
On olear days,—days sneh as most 
days are in the West Indies,—the 
shores of Cuba are visible from Hay-
t i . Nevertheless the relations bet-
ween the two countries are such that 
in the time it takes to l o ó m e from 
Ha van a to Port-au-Prince, and re-
turn.—unless one cbarters his own 
steamer!—a taaveller might go to 
París from Ha van a, spend a month 
and return viá the United States. 
Of eourse, if Mr, Fairbanks does 
not hear his ñame mentioned at 
Chicago, he ean always blame it on 
the aeoustics of the hall.—^(Rich-
mond Times-Dispateh.) 
Tn all the Repníblic of Hayti there 
are only twenty Oabans. I have not 
seen a single Spaniard. They say 
there is one here,—a certain Sr. So-
ríano, baker, who makes trips to 
the península every two years and 
returns: but he lives at a disitance 
from here. The foreign eolony,— 
the whites,—are for the most part 
Germans, Frenchmen and Syrians. 
They ibecome acclimated, they mar-
rv neeresses. and the result is a lot 
of charming little mulattoes some 
of whom have blue eyes. These are 
the only mulattoes, properly so cal-
led, in this country. The genuine 
Haytian mulatto is the result of the 
crossing of those of his kind sínce 
the time that the independence of 
the country was achieved: there j 
remain few indícatíons of white j 
blood in the second generation. 
Despite the fact that the foreign-1 
ers have made themselves very much j 
at home (there are some honorable ¡ 
exceptions, be i t said in passing) j 
they are not satisfied with becom- j 
ing the riehest men hereabouts, and j 
masters of the commerce of the j 
country. They take a hand in poli-
tics, stir up revolutions, and give 
the government a deal to think 
about. They present a elaím today 
and tomorrow a warship flying their 
national eolors appears in harbor 
to enforce it. This has happened on 
various Oecasíons, and expecting i t 
to oecur again the Haytians have 
livecl, i t may be said, since cheir 
government Was first recognized by 
Franco in 1825. They are in a state 
of latent war with all the world, 
and, as is logíeal, this eondition of 
things helps along internal distur-
banees, In a word. the president 
of the Republic of Hayti, between 
foreigners and domestic revolutiona-
ries, has to keep, as they say in Cu-
ba, "four eyes peeled," 
I confess I had as many as four 
on the look-out when I arrived at 
Port au Prince. Because foreigners 
are so unfriendly to the Haytions, 
when they write of the eountry they 
paint it blacker than the skin of the 
inhabitants, There is a book,—it has 
beceme a elassie,—entitled "Hayti I 
or the Black Republic," written by | 
Sir Spencer St. John, who was Br i - ! 
tísh minister for many years here. 
To read i t raises one's hair on end. | 
According to this gentleman and! 
others whom he quotes, the inhabí-
tants of the islánd are cannibals: 
and poisoners and the government 
is in the hands of savages, 
In Kingston, as I was on my way ¡ 
here, I finished reading this book. I 
Before I left Havana friends ha/i 
given me a dea! of Christian advice:, 
"Look out! They'11 eat you aliveJ 
over yonder!" But in Kingston I 
these humanitarian warnings reach-
ed their máximum. An English doc-1 
tor. very reverend person, to whom 
I was presented as to a personage, 
called me asido and said: 
"Now this of your trip to Hayti, 
—is i t a joke or are you serious?" 
"So serious," I replied, "that I 
leave on tomorrow's steamer for 
Port-au-Prince." 
"Well, my good friend, take 
care of yourself. Don't go outside 
the capital on any pretext. Don't 
go into the country whatever you 
do. Don't aecept any invitations. 
Live near a consulate. I f you have 
good legs you may escape. The 
Haytians are bad shots and they. 
would not be likely to hit you be-
fore you eould reaeh the sheltering 
shadow of some foreign flag." 
"But, doctor," I answered, "now 
i t is my turn to ask you whether 
you are joking or in eamest." 
The- doctor put on his spectacles 
and tuming to a bookease took down 
a book and showed me the first 
page. 
" I have read i t , " I replied, " I t 
is St. John's work." 
"Have you not notieed then," he 
asked, "that phrase quoted here, 
Napoleón I I I . 's famous exelamation: 
'Hayti! Hayti! Land of barbarians!' 
That is the truth, Look here, three 
years ago a young Italian named 
X , . . left here for Port-au-Prince. 
I warnecl him as I am warning you. 
He paíd no attentíon. I have heard 
nothing from him since and I ' d be 
willing to take myjOath that they 
have eaten him over yonder." 
Although it interrupts the threacl 
of my story I wil l say right here 
that I have met that young Italian 
named X . . , . líving, fat and happy, 
at no great distan ce from the place 
where I sit now writing these lines. 
He has married a young Haytian, 
aged 18 years, with high and point-
ed breasts, skin the color ef ebony, 
teeth as white as cocoanut meat 
and a waist as flexible as a ser-
pent's. He is a perfectly contented 
man. 
" Chel paese!" he said to me when 
we met. 
"Dr. N . . . , in Kingston," I re-
plied, "was fearing that you had 
been devoured over here." 
"Nobody was ever so lovingly 
welcomed here, as I , " he answered, 
"This is an admirable country." 
And turning toward his house he 
began to cali: "Aphrodite! Aphro-
dite! Come here!" 
Aphrodite is his wife, and she 
carne with a baby in her arms. 
"11 mió bambino," the Italian ex-
plained, indicating the sweet burden 
borne by Aphrodite. The ehild was 
one of those charming little mulat-
toes. but without the blue eyes above 
mentioned. 
"Chel paese, amico, chel paese!" 
But before encountering this and 
other instances of supremo felicity in 
Hayti, my own future in the island! 
worried me somewhat, I hesítated ia 
Kingston as to whether or not I 
should buy a revolver. When Ij 
thought that the best revolver would: 
be good for only síx shots against 
the Haytians' 1.800,000 at the very 
least, I decided to save my money 
and trust in the lord. 
What a night, what a night I 
passed just before my landing! Ij 
resolved not to confess.—not even 
under torture,—that I was an edi-
tor of the DIARIO DE LA MARI-
NA, in addition to a Herald corres-! 
pondent, because not long ago the 
press of Hayti was all worked up 
over an Associated Press eabiegram 
printed in the DIARIO. 
A few passengers,—Americans, 
Germans and English—who were 
passing through Port au Prince on. 
the steamer that was to leave me 
there, asked me if I was really 
determined to disemibark and when 
I stoutly maintained that I was they; 
tried to dissuade rae. But I put 
on my very best clothes, as a man 
who prepares for a stoic's death... 
Next moming, scarcely had the 
steamer dropped anchor, when the 
local authorities carne aboard. While 
the other passengers admired the 
mountains that surround Port-au-
Prinee I pondered my sad destiny. 
One of the officials was a tall 
man, of military aspeet, yellow, ea-
gle-'beaked. He wore a showy uni-
form, and spurs. The captain of 
the steamer informed me that he 
was the "general of the port." He 
inspected our passports with a very, 
grave air and after refusing to al-
iow a Syrian to land exclaimed 
aloud and very slowly: 
"There should be a gentlemrn 
here who is a correspondent of the 
New York Herald. Where is he?" 
Al l eyes fixed on me. I advanced 
:AN COLOCARSE DOS PKNINSU-
na de cocinera, que sabe coser y cor-
tra de criada de mano ó manejadora: 
íosa con loa n iños y tienen quien las 
cen. Informan en Zanja número 130, 
4-31 
UNA SRA. D E S E A C O L O G A R S E D E QO-
cinera en casa de un matrimonio: tiene 
quien la; recomiende. Agui la 107. 
4784 4-31 
SE'_SOLICTTA"PARA L A LÍMPÍEZAT Y ' a T 
gunos mandados: una muchacha ó una de 
mediana edad blanca 6 de color. Cienfue-
gog 4. 
4791 . 4-31 
UN "BUEN COCINERO DE COLOR̂ DEÍ"-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: cocina a la francesa, e spaño la y 
criolla: es repostero. Amistad número 136, 
Informarán, 
4792 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
fiesea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Tiene quien la recomiende. Infor-
mes Sol 59. 
4749 4-3Í 
UNA B U 13NA C O C I N E R A desea colocarse 
«n casa particular 6 establecimiento, tiene 
ibuenas referencias. Informarán Dragónos ?8 
477^ 4-31 , 
' E N A M A R G U R A 4 9 S E S O L I C I T A UÑA 
manejadora de color de mediana edad para 
limpiar 2 habitaciones y manejar 1 niño de 
22 meses. Sueldo 3 centenes y ropa limpia, 
fce piden referencias. 
_ 477.'; 4-31 
DOS C R I A D A S M A N E J A D O R A S T UNA 
criandera cuyo n iño puede verse, desean 
colocarse. Tenerife número 34, altos, infor-
nparán. 
' 4775 4-31 
UNA SRA. V I Z C A I N A A C L I M A T A D A E N 
el país, desea colocarse de criandera, de diez 
días de parida,, reconocida por los médicos . 
Tiene quien la garantice. Informes Monte 
número 131. 
__4663 4-29 
UNA J O V E N P L N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do criada ó manejadora; tiene reco-
mendaciones de las casas doiide estuvo, 
si no1 es familia decente que no se presen-
te. Baratillo 4 á todas horas. 
4636 4-29 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N E N T O D A S las 
poblaciones importantes de la Repúbl ica 
para la Sociedad Anónima de Contra-Segu-
ros " E l Fénix", Obrapía 32, altos. Habana, 
4037 8-2fl 
' UNA SRA, D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
de familia particular para la educac ión do 
niños, ó niñas, incluso piano, sea en la, po-
blación ó fuera: tiene buenas referencias. 
Informarán Santa Clara numero 3, 
4639 .4:29___ 
'" UN A S I A T I C O C O C I N E R O T R E P O S T E R O 
en general desea colocarse: sabe cocinar á 
la francesa, americana y española, Salud n ú -
mero 21, 
4645 .4"J?._ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para ayudar en los quehaceres de una ca-
sa distante media legua de la Habana, 6 sea, 
en Luyanó: si es recién llegada, so prefie-
re. Informes en la oficina del "Tejar" Los 
Catalanes, Teniente Rey 29, Sueldo tres lui-
ses. 
S E SOL 
no que t 




un segundo dependiente 6 un 
mtado que tengan buenas re-




UN Español de mediana edad desea co-
locarse de criado do manoa ó para el ser-
vicio de un caballero: sabe cumplir con su 
deber como lo acreditan las recomendacio-
nes de las principales casa de esta ciudad. 
Informa el portero del Dr. Bango, Prado 
número 34 y medio. 
UNA C O C I N E R A S E O F R E C E P A R A E s -
tablecimiento ó ca;:a particular. Cocina á la 
española, americana y criolla y buenas re-
ferencias. E n la misma un muchacho de -14 
años, para el comercio, San Rafael 144. 
. 4553 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche á 
media ó á lecho entera. Se puede ver su ni-
ño. Tiene quien la garantice. No tiene in-
conveniente en salir de la Habana. Tejadillo 
.útnero 40. 
4552 ! 4-27. 
n S f ^ T O M P E R S O N A 
OE A W S SEXOS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular para establecimiento ó casa par-
ticular, referencias las que se pidan, si no 
es ima casa formal que no se presente. San 
Lásaro 71 altos. 
4551 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para Pinar del P ío , Animas 141, 
Bajos. 
4594 3-28 
""SE S O L I C I T A UNA c"RLADA D B MA^ 
no que sea del país , blanca ó de color, y 
que duerma en la colocación. Salud 43 
(bajos.) 
4586 4J_28_ 
S E N E C E S I T A N ' ' V E N D E D O R E S —PÁ-
ra vender una mercadería nueva buena co-
misión. P e ñ a Pobre 22 A. esquina Habana. 
4583 4-28 
4647 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres 
meses con leche tan abundante y buena co-
mo para criar dos niños, desea colocarse: 
tiene buenas recomendaciones. Someruelos 
i'limero 55 informarán. 
4776 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó manejadora: tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Informarán en Amargura n ú m e -
ro 54. 
4777 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
únanos peninsulares, en casa de moralidad: 
tienen buena.s referencias: sueldo de cuatro 
centenes en adelante. Informarán en la An-
tigua de Mendy. O'Reilly 22, Te lé fono 396. 
_4J81 4-81 
l-'NA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A ^ 
aa desea colocarse de criada de manos 6 de 
manejadora. Jesús del Monte número 205, 
informarán. 
47S3 4-81 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera joven peninsular en casa 
«e comercio ó oarticular: tiene personas que 
garanticen su trabajo y su conducta: 
calle de Progreso número 34, esquina á la 
Manzana de Gómez, dan razón: no duerme 
en el acomodo. 
4789 4-S1 
UN MOZO P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para criado de manos, en fonda, 6 re-
Partidor de cantinas, Crespo número 43A, 
sastrería. 
4724 4-81 
E X C E I E K T B PORVENIR 
Representante de casas y fábr icas europeas 
y americanas con depósi tos , necesita un 
vendedor ó vendedora para la Habana, que 
conozca bien los clientes y los ramos de 
«luincalla, sedería y tejidos. Manden descrip-
ción muy amplia de personalidad, donde se 
aaquirieroü conocimientos y den referen-
•j'as al apartado de correo número 895. 
__4633 4-29 
D E S E A ^ C ' Ó ^ O A R S ^ 
Peninsular á leche entera, de dos meses de 
Pariüa. Diríjanse á ' A m i s t a d número 15. 
466U 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
Aven¡(aa Estrada Palma, frente al número 
^ / e s ú s del Monte. 
$665 4-29 
S E S O L I C I T A E N L A B A T E R I A D E SAN-
caW a una lavandera para lavar en la 
pudlendo dormir en la misma: sueldo 1 
- ^ - ^ 4-29 
8:ada Af, SRA- P E N I N S U L A R R E C I E N LLÍT 
Bábe' mTí entlendo de costuj-a y máquina y 
casa i? c'ctaincníc los quehaceres de una 
¿adoa f̂t0Srece <2e cor{r,f I'a- para hacer man-
PJ'eflríenri criada para los demás oficios, 
ci» ^ 0 colocarse con su marido, si pue-
nos" c » B * í f • 6 "•t,onda de los .tres herma-
483© Sol número S. 
4-29 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN ni-
ños, desea colocarse junto en esta ciudad ó 
en el ca.mpo, ella de criada ó n iñera y él 
para el trabajo á que se le destine. Misión 
número 7, informarán. 
4650 ; .• 4-2» • 
DOS M U C H A C H A S ~ P E N I N S T J L A R E S ~ D E -
sean colocarse de criadas de manos ó mar.n 
jado ras: tienen buenas recomendaciones. E s -
trella número 38, de 7 de la mañana, á 4 
de la tarde. 
4690 4-29 
UN C O B R A D O R S E N E C E S I T A E N T E -
niente Rey 4, Compañía Art ís t ica . No se pre-
sente si no tiene persona que lo garanti-
ce por $50. 
iifiñR 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
manos: sabe coser á máquina y tiene refe-
rencias. Mercaderes 39. 
4578 4-28 
— S E _ S O O C Í T A UÑA B U E Ñ A MUCHA-' 
chá criada de color pava limpiar tres habi-
v coser, en Prado 4 6 altos. 
4-28 
taciones y coser. 
4571 
""EN L A C A L Z A D A del C E R R O 523 SE" So-
licita una cocinera que sea de color y aseada 
es para corta familia y se le dá buen suel-
.t&. 4600 4-28 
M ü J I N T E R E S A N T E , D E S E A C O L O C A R -
se un joven peninsular de dependiente de 
café ó fonda, pues es muy práct ico en los 
dos giros :tiene buenas recomendaciones. D i -
ríjanse por escrito ó en persona V. S. Malo-
Ja 137, Habana, 
4832 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de mes y medio con buena y abundante le-
che á leche entera: tiene su niño que se 
puedo ver. No tiene inconveniente en salir al 
campo. Informarán Calzada de Vives 119. 
4670 4-29 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O A S I A T I C O , 
aseado y cumplido, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento. Zanja y Cam-
panario, carnicería, impondrán. 
4677 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dlana edad de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene personas que acrediten su 
conducta. Darán razón C i e n í u e g o s núme-
ro 22. 
4683 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
nlnsular de mediana edad, que entiende un 
poco de cocina: duerme en el acomodo. Egido 
número S. 
4700 4-29 
UNA C O C I N E R A T UNA L A V A N D E R A S E 
necesitan en casa particular en el Vedado. 
Ambas deben ser muy aseadas, saber bien 
su obl igac ión y traer buenas referencias. Se 
exige que duerman en la colocación. Darán 
razón el lúnes en Obispo 101. 
C. 1086 2-29 
UN SR. P E N I N S U L A R D E R E P R E S E N -
tación y joven, con bastante práct ica en el 
país y comercio en general, desea encon-
trar co locac ión de encargado de una casa, 
cobrador 6 cosa aná loga , con muchos cono-
cimientos en contabilidad. Escr ib i r á A. 
Martín, Ancha dei Norte 293. 
4589 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A D O -
ra de color, que sepa cumplir con su obli-
gac ión y traiga referencias. Amargura 70, 
altos. 
4615 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, que duerma en el acomodo, 6 si nó,, pue-
de dormir en su casa, pero no ha de salir en 
todo, el día. Villegas 22. 
457B 4-28 
S E O F R E C E U N S U P E R I O R C O C I N E R O 
repostero en general que trabaja con espe-
cialidad á la francesa, española y criolla, 
para casa importante, bien particular ó de 
comercio; es peninsular que goza, de toda 
formalidad y honradez. Informan en Sol y 
Habana, Víveres . 
4601 4-2S 
A G E N T E S A C T I V O S DE AMBOS SEXOS, 
para la Habana y el interior se solicitan en 
la Compañía de "inversiones EL F E N I X , 83 
Habana 89.' " 
4569 4-27 
Se ofrece para este cargo ó empleado de 
carpeta, hombre serio, honrado y muy ver-
sado en contabilidad. Tiene buenas referen-
cias y g a r a n t í a efectiva, si es necesario. R a -
zón Sres. Suárez, Sol 15, Habana. 
45S5 4-27 
GN MATRIMONIO peninsular desea colo-
carse, ella de cocinera y él de portero 6 en 
cargado de alguna, casa. Sabe leer y escribir 
informan en Obrapía 14, cuarto 20. 
4564 4-27 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital j sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los í n t i m o s fami-
liares y amigos. 4423 8-2; 
Doña J O S E F A S A N J U R J O D E S E A SA-
ber el paradero,, de su hijo Vicente Graña, 
de 14 años , natural de Chantada, Lugo, y 
que estuvo hasta Enero en la fábrica de 
Cerveza L a Trooical, suplicando le den razón 
en Es tre l la 23 al Sr. Piedra. 
4527 4-27 
UNA C O C I N E R A P A R A MARIANAO, Suel-
do $12.72 oro. Informarán Muralla 85. 
4536 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular: sabe bien su 
obl igac ión y entiende de repostería . Quinta 
de Lourdes, por F , cuartería . 
4535 4-27 
4568 
J I T A UNA L A V A N D E R A E N L A 
ñero 29, Vedado entre 15 y 17. 
4-27 
D E S E A C O L O C A R S I 
una señora de color: 
obl igación y tiene quie 
man Estre l la número 
4>)S3 
MANB J A D O R A 
UN J O V E N D E 25 años Q U E P O S E E E L 
ing lés perfectamente, desea empleo en ofi-
cina. Dirigirse á L u i s Piqué. Es tre l l a 76. 
4543 4-27 
4-27 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E J . 
del Monte 343 esquina á Pamplona, una co-
cinera que duerma en la colocación y ayude 
á la limpieza. Se paga los carros. Sueldo 
convencional. 
4603 8-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses, desea colocarse á leche ( entera, 
buena y abundante: puede verse 4M niño. 
Apodaca número 17, altos. 
4609 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos. San Lázaro nú-
mero 247. 
4587 4-28 
11 R A Y O 11, se S O L I C I T A N UNA C O C I -
nera y una lavandera, ambas para un matri-
monio y un niño. Si no saben su ob l igac ión 
que no se presenten: se exigen recomenda-
ciones. 
4614 4-28 
R O Q U E G A L L E G O . Facil ito toda clase de 
criados con referencias, crianderas garan-
tizadas y grandes cuadrillas de trabajado-
res. Empedrado 20, Te lé fono 486. 
4612 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO de 
color, para limpieza de habitaciones y coser. 
Debe traer buenas referencias. Calle G y 15 
Vi l la Magda, Vedado. 
4619 4-28 
B O T I C A . — S E N E C E S I T A UN D E P B N -
diente de farmacia en la casa de Salud del 
Centro de Dependientes. 
4620 4-28 
P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCACION, 
de criado de manos ó a n á l o g a ; es especial 
en servicio de meses y tiene buenos infor-
mes: Sueldo mín imun cuatro centenes. A n -
tonio Alonso. Crespo 38. 
4621 4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, aunque sea fuera de la Habana 
antigua: tiene personas que ia recomien-
den. Corrales número 155. 
4G23 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locaráe, en casa de familia decente para 
criada de mano ó manejadora, es humilde 
y cariñosa. San Lázaro 269, Bodega. 
4629 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
lor que sopa su obl igación, sea aseada y 
tenga referencias. Re^na Uti, altos, de 1 á ¿. 
459S . 4-28 
UNA B U E N A C O C I N E R A S E SOLÍCITA 
para un matrimonio en San Lázaro 102. a l -
i tos: ha de ser de toda moralidad y presen-
tar verdaderas referencias; durmiendo en la 
casa y ayudando pequeños quehaceres. Se 
i da buen «sueldo, ropa limpia y buen trato. 
1 4462 4-26 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO D B -
cente que sopa bien el servicio de mesa y 
con referencia de las casas en donde haya 
servido. Informe calle 15 entre B y C. Casa 
del Sr. Hevia. Vedado. 
4549 4-27 
SE NECESITA 
"Una criada de mano en O'Kellly 27 Corsé 
Misterio. 
4523 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nlnsuiar de criada de mano en casa de mo-
•alidad, tiene quien responda por ella. H a -
bana 162, altos. Informarán. 
4519 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular para servicio de manos ó maneja-
dora. Tiene quien la recomiende y sabe cum-
plir con su obl igación. Informax-án en Prado 
número 5. 
4518 4-27 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, que sea formal, entienda bien el ofi-
cio y que tenga buenas referencias, para 
corta familia. Sueldo tres centenes. Virtudes 
94, De 8 á 11 y de 12 á 2. 
4544 4-27 
So ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
lib'ros, efectuar balances y todo género do 
liquidaciones especiales, llevarlos en horaj 
desocupadas por módica retribuci.m. Infor-
man en Obispo 86, l ibrería do Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A. F l 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , PEN1N-
sular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, cocina á la criolla y d e m á s 
sistemas: tiene recomendaciones, es hombre 
de buen carácter, limpio muy aseado. Infor-
marán Reina 2 Afiladuría. 
4387 8-25 
Z u a c a t e u e . a l t o s 
Se solicitan oficialas modistas que sepan 
trabajar y cumplir con su ob l igac ión . Inút i l 
presentarse sin tales requisitos. 
4393 8-25 
UN C O C H E R O CON V E I N T E Y CINCO 
años de práct ica en Madrid, que sabe cumplir 
con su ob l igac ión ,desea colocarse en cas 
particular: no tiene pretensiones y tiene 
quien lo garantice en Concordia y Espada 
dan razón. A l m a c é n de José Castri l lón. 
4363 15-24MZ 
$6,000, AL OCHO Y M POR 100 
Se dán Juntos 6 separadamente, en hipo-
teca que ofrezca amplia garant ía , en Haba-
na ó Vedado. A. C. Apartado 791, Habana. 
4618 4-28 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
3833 26-14MZ 
$125.420 ORO español se desean colocar en 
hipotecas sobre fincas urbanas en esta capi-
tal, á módico in terés : también doy algunas 
cantidades sobre pagarés . R a m ó n G. Menén-
dez. Lampari l la 94. 
3098 2G-28P 
tamliiciiüiií 
V E N D O DOS CASAS D E E S Q U I N A S en 
$6.500 y $7,500: otra en Salud de alto y dos 
ventanas ?13,500: en Acosta $6,000: Espe-
ranza $4.500: Muralla $11,500: Lagunas 
$4,800: Villegas $8,000 y otra de $1,700 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 1 á 4. 
4766 8-31 
A P R O V E C H E N GANGA: S E V E N D E UNA 
muebler ía bien situada en condiciones para, 
uno que disponga de poco dinero, paga po-
co alquiler y gastos reducidos. Su dueño 
la vende por no poderla atender. Informan 
Monte y Egido, Café Barcelona, el canti-
nero. 4757 S-Sl 
P A R A E L S E R V I C I O D E UN M A T R I -
monlo sin niños, se solicita un muchacho ó 
muchacha de 14 á 16 años, que sepa su obli-
gación. Informes en San Lázaro 97. 
4545 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -
sulrir de criada de manos ó manejadora para 
la Eiabana 5 para el campo. Informarán San 
Ignacio 92, altos cuarto número 21. 
H U I de m m n 
M A R I A N O G A L L E G O 
Facil i to á las familias toda clase de s ir-
vientes con referencias. Al comercio, depen-
dientes de todos giros. A los Hoteles y fon-
das, cocineros, camareros y cuanto personal 
necesiten. Se sirve á todos los puntos de la 
Isla. Habana IOS. 
Te lé fono 308. 4526 4-27 
S E SÓLJCITA UN BUEÑ~COCINERO aBl á-
f.oo para corta familia. Sueldo tres centenos 
y viaje pagado. Vedado, calle 19, entre B 
y C. 454_S 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A d'el 
país, de mediana edad, para los quehaceres 
do la casa y cocinar para un matrimonio: 
ha de dormir en la casa, Villegas 73, altos. 
45.?8 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E r x cu.-¡ . \r ; ; ;o r»E 
color qi>t sal-o . umpür con su obligaci ni. 
B¿'•Tsciott ti Sninicrft 631),, áUeStd do innas . 
i 4580 4-27 
P E R S O N A F O R M A L 
Desea colocación de encargado de una ca-
sa, administrador de fincas urbanas ó cosa 
análoga , con tres años en la Habana; se 
compromete además á enseñar con toda per-
fección el castellano neto y castizo, porque 
á la completa ins trucc ión que posee, une la 
ventaja de ser natural de la hermosa reg ión 
que cobijó al inmortal Cervantes. Informa-
rán en O'Reilly 22, Antigua de Mendv. 
4256 8-23 
S E SOLICITATTaber de José Díaz Prieto 
i para asuntos de familia. Se supone que es-
' té en el campo. Informes P iñe ira 17, Corro. 
I 3812 17-13Mz 
S R T A S . Es tébanez . Sombrereras y plura^s-
, tas. Con los tintes finos que usan para las 
i plumas, t iñen encajes, aplicaciones, cintas, 
| sedas, gasas, etc., etc. en todos colores. 
I Acosta 39. 
1 4042 26-18Md 
UN J O V E N español , sin pretensiones, dc-
j sea colocarse en una casa de comorrio, de 
) dependiente ó corredor. Habla francés , Di -
i reccion: F . Calafell, Cuna B, Restaurant. 
3911 Is - ISMz 
5ro e 
D I N E R O 
S E DAN $848 ORO S O B R E UNA F I N -
ca rúst ica cerca de la Habana, en la calle 
de la Habana 210. 
4572 4-28 
i el Vf dado, so desea Imponer en hipoteca; 
! cierta cantidad á inte;•<;.•: razonable. A. ú, 
I Apartado 791, Habana. 
1 4291 S-3S 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se 
venden las casas Jesús del Monte 409, frento 
á la Domiciliaria, y Qulroga 5 casi esquina 
á la Calzada, de alto y bajo, ambas y ren-
tan 20 y 16 centenes respectivamente. Para 
verlas y tratar, con su dueño, en Qulroga 
5, bajos. 
4726 8-31 
E N MONTE V E N D O UNA CASA CON DOS 
más que es tán á media cuadra de Monte 
y que linda por el fondo con la primera. 
Renta $80. $7,500; en Figuras otra próx ima 
á Monte $2,650, Flgarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 5. • 
4731 4-31 
S E V E N D E N : DOS BONITAS, F R E S C A S ' 
y modernas casas, que miden 6 metros de 
frente,por 25 de fondo cada una. No se trata 
con corredores ni terceras personas. Infor-
man en Galiano 82, altos, de 12 á 2 p. m. 
4767 8-31 
S E V E N D E P O R NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, el hermoso café y billar L a s 
Brisas del Torreón, Marina 1, buen contra-
to; casa para familias y sin alquiler; en el 
mismo informan á todas horas. 
4707 8-31 
E S T O SI E S GANGA.— SIN I N T E R V E N -
ción de corredores se vende una casita en 
la Víbora á cuadra y media de la Calzada, 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
etc. Precio $2.300 oro americano. Amistad 
63. de 10 á cuatro. 
4720 4-31 
D A N E L 10 por 100 L I B R E S D E C O N T R I -
bución y agua. Se venden dos casas juntas 
ó separadas, de buena s i tuac ión y construc-
ción, con los adelantos exigidos por la sani-
dad. Precio 3600 qrentenes. Informes: L a g u -
nas 88, fle 11 y media á 12 y media, hora fija. 
4044 4-29 
N E G O C I O P O S I T I V O — UNA CASA Mo-
derna de alto y bajo, deja el 9 y medio por 
ciento libre, punto de los mejores de la H a -
bana. Se da en $10,000. E l negocio se pueda 
hacer con $6.700 y ol resto so deja al 7 por 
100; trato directo. Informes Egido 22, Fonda 
M. Marcos. 
4643 8-29 
C A S A S MODERNAS. B A R R I O MONSE-
rrate, 1 preciosa, alto y bajo, escalera mar-
mol, 2 ventanas, calle Santa Clara; otra es-
tablecimiento en el bajo cantería , escalera 
marmol, renta $127.20 $15,400, Figarola, San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 
4662 4-29 
S E V E N D E por tener que retirarse para 
el Norte, un depósi to de tabacos y cigarro;* 
y quicalla. Se da barato; si no tiene todo él 
dinero puede pagar á plazos. Informarán 
Obrapía de 7 á 12 y Habana 207, altos do 
dos á cinco. 
4678 10-2nMz 
C i n c ni atoa r a fó 
Por tener que amontarse süs dueñés . 
vende un Cinematógrafo invlslado cerefl 
la Habana, cor. ocho mese.-) .v.. . 
i y en la actualidad Cuñclonamí o < i\\ i.;ui , 
entradas1. Informan: Sa i \A'/ÁVM de i ¡ y, Uü a. m. 
a step, with manly detennination 
and Christiaa resignation. "Behold 
the viot im.. . I mean, the Herald 
corresponden!." 
He seized my hand affaMy. 
UI shall havc the great honor." 
"he added, "of conveying you ashore 
"becauac the president of the re-
púbiic désires to see 3-011 imediate-
l y . " 
Tn tTie smaJI boat of the General 
liare Derendueourt and in his 
agreeable company I was conducted 
to the wharf. The small boat was 
ginall and I filled up the most of 
' 'You are fat, fine and fat," 
ob.served the general, beaming upon 
me. 
"Bnt i l l . very, very i l l ! " I ex-
postulated iu hasle and in a mourn-
ful tone. 
"Yon don't look i t . " protested 
the general patting me appreciative-
ly on the back. 
We lauded. We left onr baggage 
at port headquarters and proceeded 
in a carriage to the palace. Short 
as was the drive I liad time to see 
that my companion was a gentle-
man. 
Mueh has been written and ís 
6til! ibeing written on the matter 
of the bad condition of Port-au-
Prinee streets, and the general lack 
of sanitary attention. í who re-
member Guanabacoa in 1876 saw 
nothing imusual. Dust, rocks and 
puddles. I have seen in Tampa, too. 
The people drew more of my at-
tention. I saw many women in bine 
s|ri,ped gowns or the oíd "esqui-
fación" of the Cuban slaves,—they 
were tramping along with enormous 
bnndles on their heads, and they 
sat, by thousands, in the raaftket pla-
ce, gestieulating, selling their wares. 
Aecustomed as we of Cuba are 
to seeing negrees, the spectaele 
of a great city. (Port-au-Prince has 
a population of 80,000) in which all 
the people are black.—mulattoes 
searce and a white man lost like an 
almond in a bag of frijoles,—could 
not but produce a feeling of astonish-
ment at fírst glance. 
Morcover. there were very many 
blaek soldiers everywheré, for this 
h a time of war. ¡Much has been 
written of the showy uniforms of 
Haytian officers and who has not 
seen pictures of Toussaint-L'Over-
ture in such array? But the truth 
h that in matter of tassels and rib-
bons the Haytians are not ahead of 
eertain American officers. And 
although the men are ragged and 
shoeless. their physical vigor and 
martial air lends them on the other 
hand a truly military aspeet which 
their clothes may laek. I t is 
fighting for her Hayti could con-
DIAPJO DS LA aTARUTA—Edic ión de Ta mafíana.—Starzo 31 rkí5. 
T H E Y U N D E R S T A N D 
Insurrection in Korea Practioally 
Quelled.—Only a Few Ban-
dits Left 
I5y Aysocir . tet l Pres-i. 
Tokio. March 30.—Okazaki. eom-
mánding the Japanese troops in Ko-
rea returned here today. He states 
that insurrection in Korea is virtual-
ly quelJed, only a few bandit or-
ganizations remaining. The people 
are beginning, he says, to und r-
stand Japan's beneficent intentions. 
The Korean eabinet has decided to 
give 50.000 yen to the fannily of 
the late Mr. Stenveris, and. it ds 
believed that Japan will appro-pria-
te 150,000 yen to the same pnrpose. 
S I N 
A S H O R E M OELÁWARE 
Went ..iground While Preparing to 
Olear far G-uantenamo f o r 
Stranded Crew. 
Ten Per Cent Poduction in Wages 
of Cotton Operativcs.—60,000 
Effected. 
B j Associa ted í'vess. 
Philadelphia, March 30.—The crui-
ser Prairie, while prepariug to sail 
for Guaníanamo, to bring back the 
officers and crew of the Monongahe-
j la, the storeship v/hieh recently burn-
ed there, went aground in the Dela-
i warc river. 
B y Associated Press. 
Boston', .March 30.—A general re-
chiction of 10 per cent in the wages 
of New England cotton operatives 
becanio eírective today in milis em-
ploying 60,000 men. Next Monday 
as many more men will ifind their 
wages reduced by the same amount, 
The reduetion is due to the dull 
markrtt for cotton goods. 
HIS C R ! M E 
10 mu 
i T H E D A Y 
Tokio, March 30.—The emperor 
has bostowed on Mr. Stevens the 
decoration of the Ürand Order of 
the Rising Sun, the hí^hest honor 
within his gift. 
'After OamT&letely Killing- the Seasan 
in Havana Authoritie,? Decide 
to Investigute. 
Ttaly leads the nationa of the 
world in the matter of theatres. 
plain that with men liko these 
quer Napoleón and hold the fín-
glish in check. 
We reached the palace wh?ch is 
a coquettish strueture surrounded 
by an enormous garden and standing 
between twb plazas,— t̂he Campo de 
Marte and the Plaza Petion. "We 
passed between a double line oí aol-
diers who presented arms to the 
general with me and he, opening a 
way among the bayonets and sa-
bres of the double guards at each 
door and on the stairs, arrived with 
me in tow, at the waiting room. The 
salón is large and its walls are 
covered with oil painíings of i l -
lustrious Haytians. Since the pie-
tures are pretty bad I suppose they 
are valuable as true likenesses. 
Sittin-g in a row on chairs and 
cushioned sofas were gentlemen 
awaiting their appointments. The 
general saluted them and began to 
introduce us. Excepting for their 
color - I found no difference at all 
•between these gentlemen and bet-
ter educated and more intelligent 
men I have met elsewhere, Conver-
sation flounished and shortiy I found 
myself as the English say quite at 
home." 
Suddenly a door opened and 
every.body roee. His Excellency, 
President Nord Alexis, had enter-
ed. 
B r Associated Press. 
Washington, March 30.—After a 
conference President Roosevelt and 
Secretary Taft have decided to sus-
pend for a week the establishment 
of the quarantine against Cuba, 
whic'h WÍUS to be put on on the first 
of Apri l owing to alleged existenco 
of yellow fever there. They will 
permit Governor Maigoon to pass 
upon the statement of the marine 
hospital authorities that the quaran-
tine is necessarv. 
Agreement Between American Co. 
and Scciety of Equity in 
Kentueky. 
Tt was supposed that the quaran-
tine would go on the Ist despite <tlie 
protests of local sanitan' autlioritiea 
and Governor Magoon. The supposi-
tion, strengthened by the silence 
o-f the Washington anthorities, has 
killed the season in Havana, People 
leaving crowd every out-going ves-
sel. 
The week's respite announced and 
the wi'Umigness of the Washington 
authorities to listen to the gov-
ernor at this late day, wil l have íit-
tle or no effect toward undoing 
the damage already occasioned Ha-
vana. 
AS NOT SBNT 
Cincinnati, O.. March 24.—An end 
to the night-riding has been brought 
albout tlirough a formal agreement 
réached between the American To-
bacco Company and the executive 
committee of the Society of Equity, 
in a ccnfiT-.-nce at Winchester, Ky., 
yesterday. accoríding to apparently 
authoritative statements made here 
to-day by memibeírs of the American 
Society of Equity. Nearly $14,000,-
000 and ithe purehase oí the entire 
crops of 1906 and 1907 on the one 
side, and no planting of a crop for 
the year 1908 on the other, are 
points in the agreement. 
NO SPESDING 
B / Associa ted Fress . 
Berlin, March 30.—The foreign of-
fice has directed Am!bassador Stem-
burg to inform President Roosevelt 
t̂hat the emperor hopes hex will con-
sider the message forwarded through 
^ I r . Tower. wilth regard to Mr. Hill 
•as his proposed successor, as though 
'not sent. 
Washington. March 24.—Beckless 
automobile driving in the canal zone 
'Ú to be prohibited in accordance 
with an order issued b}̂  the Pres-
ident. This ordinance provide»s that 
any person driving an automobile ex-
ceelding the speed of fifteen miles 
an hour on straight roads, or ex-
ceeding eight miie;s an hour when 
approaching curves, forks, or cross 
roads, is to be punished by a fine 
of not less than $5 ñor more than 
$100 or by imprisonment for not 
exceeding thirty days, or both. 
'"'You must have him at your 
function. He's a host in himself. 
You know the kind." "Yes, I know 
the kind, ' ' responded Mr. Nuritch 
with some acerbity. "One of these 
fellers who does all the honors at 
the party you're payin' fer."— 
(Louisville Oourier-Journal.) 
Admitted that He liad Killed Grace 
Brown, the GirI Who Shcmld 
Have Been His Wife. 
B y Assoc ia ted Press. 
Auburn, March 30.—Chester Gil-
lette was eletrocuted this moruing 
ait (5:18. He had been convicted, i t 
will be recalled, of the murder of 
Mi.ss Grace Brown, near Big Moose, 
in the Adiroudacks, on July 11, 
1906. 
Gillette had been more or less of 
a rover up to the time he became 
íoreauan in his únele's shirt manu-
factory in Cortland, N. Y. He had 
led a somewhat gay life but was 
given to understand upon his ar-
rival in Cortland that he must con-
duct himself so that his wealthy 
relatives might at least recognize 
him. He soon became interested in 
church work, made many frlends 
and apparently conducted himself 
with propriety. 
Grace Brown was a farmer's \ 
daughter from South Otselec who ¡ 
worked in the same factory with 
''Gillette. Although he did not pay 
her unusual attention her com-
panions were not long in recO'gnizing i 
that she was somewhat of a favorite 
with the youn.g foreman. He began 
to cali on her at the home of her 
married sister, who lived in the city, 
and soon won her trust and affec-
tion. The girl's confidence in Gil-
lette and liis proimise of marriage 
eventually led to her undoing, 
In vain the girl pleaded with 
Gillette to marr\^ her. On July 8th 
Gillette got a. leave of absence from 
the factory an̂ 3 went to De Tluyter 
where he was joined by his swee-
theart. The couple went to Tupper 
tLake, registering at a hotel there 
as man and wife. From there they 
returned to Big Moose and here 
Gillette took the girl boating on 
the , lake. When he failed to reap-
pear with the boat he had rented 
sefardí was made. 
The boat was found floating bot-
tom up near shore in a seeluded part 
of the lake, with a woman's wrap 
spread over the bottom. The lake 
was dragged and the body of Grace 
Brown was found ahout 300 feet 
from the shore. Gillette subsequent-
ly was arrested at Eagle Bay on 
July 14. 
í t was proven that he had stun-
ned 'Miss Brown with a blow from 
tlie tennis racket he oarried and 
she was drowned in the shallow 
water into which she fell. 
Although Gillette stoutly main 
tained his innocence' all through tli« 
trial, he confessed to his s p i r i t ^ 
advisers who in a brief si.gnod sta, 
tement issued after the execution an 
nounced the faot that "no 
mistake w,as made in his oloctrnlj 
tion." ^ 
PEOTEST AGAINST J A P A N x 
Pekin, March 24.—The RritiáK. 
merchants o f Tientsin a n d N i n c S 
w a n g h a v e sent sítrongly w o r d e í 
protests to the British g o v e m m n f 
conceming the course pursued by! 
Japan with regard t o t h e T a i n m i i í ! ! 
tun-Fakumen RailiToad. I t is \ ^ 
that Japan's obstructíon t o t h e 001W 
tinuation of this line is n o t o n W 
in violation of the pledges g i v e n all' 
Portsmouth in the peace tireaty ^it}¿ 
Russia, hut that i t a f f e e t s th«i 
entire f u t u r e d e v e l o p m e n t o f ManJ 
churia. 
RIOKBN MOUNTAINS PIBRÜSD 
B y Associa ted Press. 
Beme, March 30.—The f-edw^l 
railroad tunnel through the Rickeoj 
mountains near Lake Zurioh, ÍÍTJ 
miles long, was completed today. I | 
was begun in 1904. 
Specia l t o t h e D i a r l o 
México, March 30.—Archbisbop 
la Barquera, head of the Román Cal 
thoiic church in this country, dioáí 
today, asged 80 years. 
Washington, Mandh. 80,-
target pr.ac4jice at Magdalena B a y 
on iSaturday, 140 inches of the muziw 
le of one of the Missouri^ s i x - i n d ^ 
guns blew off as i t was being fire^ 
in a broadside. No one was i n j t r r e d í í 
Praetice continued as usual. Thd 
gun wi l l be replaced in a few daysj 
by a new one from the Washingtoqi 
navy yard. 
BUILDING WARSHIPS 
San Francisco, March 21.—Capí, 
Kenji Ide of the Imperial Japanes* 
navy arrived in San Francisco yesi 
terday on the Nippou ]\taru on hi^ 
was to England, where, i t is under* 
stood, he will supervise the cons-, 
truction of several warships for hí» 
countrj'. 
Capt. Ide was attached to the na-t 
val office in Tokio during the Puŝ  
so-Japanese war. He will visit Wasfil 
ington before leaving for England.|| 
8e v e n d e n 3 3 . 7 3 ( 5 m . 17 c e n t í m e t r o s 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre A u d i t o r y Sarabia, l indando por 
un costado con la an t igua Quin ta de San-
rovenia, por el fondo con la callo de Zequei-
ra y por el frente con la Calzada; apro-
pósito para t rans formar lo en Reparto, para 
establecer una grran indus t r i a 6 para dedi-
rarlo á e s p e c t á c u l o s diversos. I n f o r m a r á n en 
Teniente Rey n ú m e r o 72. 
4672 15-29Mz 
B U E N NEGOCIO. — SE V E N D E U N BS-
Sablecimiento con F e r r e t e r í a , Quincal la y 
Rfectos de Escritoricx, 6 se admite un socio 
entendido en estos grlros. In fo rman en Man-
rique 197, de 10 a. m . á 1 p. m. 
4656 10-29Mz 
E N C A L Z A D A y EN~$5.500 C^—VEN~DO 
una finca, 3 c a b a l l e r í a s , vivienda, cercada 
tle frutales, palmar, aguadas, 3 leguas de es-
la. ciudad y cerca e léc t r i co , en el R i n c ó n 
otra, de media c a b a l l e r í a cerca paradero, 
{750. F igaro la , San Ignacio 24, de 2 á 6. 
4661 4-29 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Go-
rrnles esquina á Carmen á una cuadra de 
Monte compuestos de sala, tres cuartos y 
comedor acabados de fabricar. In fo rman en 
los bajos. Se compra un terreno esquina 
nue no pase de 400 metros dentro de la 
Habana 6 en las afueras, en Calzada. I n -




SE V E N D E L A CASA R E I N A n ú m . 84. 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, b a ñ o etc. I n f o r m a r á n Campanario 211. 
4411 6-25 
SE V E N D E L A CASA TROCADBRO, Es-
quina á Crespo, bodega, en $10.000; no se 
admiten proposiciones que no cubran lo 
estipulado. D i r i g i r s e á O b r a p í a 107, altos. 
4268 , 8-22 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A V I B O R A 
se vende una casa moderna, compuesta de 
sala, saleta y cuatro cuartos, b a ñ o y d e m á s 
servicios sanitarios, hermoso t raspat io y 
J a r d í n ; p r e c i ó $6.000. I n f o r m a r á n San M a r i a -
no n í i m e r o 3, esquina á la Calzada, t r a t o 
directo. 
. 4303 8-24 
SÉ V E N D E N casas y terreno en J e s ú s del 
Monte, nuevas, de azotea, desde $2,600, has-
ta $5.500 en varias calles, hay de esquina 
se pueden ver á cualquier hora : d u e ñ 6 d i -
rectamente. V i l l anueva n ú m e r o 7 ú Obispo 
113 Camlse r l í u 
4025 IB-ISMz 
ENDO TRES ESQUINAS E N LAS CA-
de Trocadero. San L á z a r o y Neptuno á 
000 cada una, o t ra esquina en Glor ia dé 
00; o t ra esquina en Maloja en $7,500; 
1 en Vives en $7,500; otra esquina en B m -
rado, en $3,500; o t ra en Salud en $12.000 
L casa en l a Calzada del C 
ñconocer un censo de $2,5 
Neptuno de $10.000 y 12, 
en Pocito con 234 metros 
«2. de 12 á 8 y media. J. M 
¡98 
r ro en $5,300 
I ; Tres casas 
0 cada una; 
n $9,000. Ta-
4-2-8 
GANGA — SE V E N D E L A CASA ESTRE-
lla n ú m e r o 117 casi esquina á Campanario, 
con toda l a i n s t a l a c i ó n sanitar ia , pisos de 
mosaicos. No se admiten corredores y se 
dift en $6,000 oro. I n fo rman en Corrales n ú -
mero 71. 
4606 4-28 
" S E V E N D E U N A CASA D E MAMPOSTEÉ 
rfp, y l a d r i l l o de reciente c o n s t r u c c i ó n , en la 
Víbora Reparto Rivero. Informes en Este-
vez 4 de 9 á 11. A. M . y de 3. A. 4. P. M . 
4580 10-28 
S'13 V E X l > K en $2.000 oí 
rravamen un chalet, para 
paño!, l ib re de 
¡i fami l ia , aca-
bado de fabricar , con caballeriza, establo y 
cuarto de criados, independiente, en San 
Francisco de Paula, en la misma carrete-
ra de Gu iñes , con 21,860 pies superficiales de 
terreno á 25 minutos de la Habana, por el fe-
r r o c a r r i l e l é c t r i c o del Havana Central , que 
cobra $6.60 mensuales por dos viajes diarios. 
Ks lugar l ib re de mosquitos todo el año , muy 
pintoresco, muy alto, muy sano y muy fres-
co. Agua potable de gran pureza para enfor-
medades del e s t ó m a g o , dispepsia y especial-
mente para el e s t r e ñ i m i e n t o c rón ico . I n f o r -
mes en Mercaderes 2, oficina n ú m e r o 9. 
C. 1073 lt-27-7d-28 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
de la casa calle de Rayo n ú m e r o 41, de a l -
to y bajo, y á una cuadra de todos los 
t ranvía-s e l é c t r i c o s ; en los altos d a r á n i n -
formes: de 10 á 1 p. m. todos los d í a s . 
3997 16-17MZ 
o í m m n 
SE V E N D E U N A DUQUESA CASI NU'E-
va con sus arreos y tres buenos caballos; en 
la misma se a lqu i l a una cochera y tres 
caballerizas. I n f o r m a r á n M u r a l l a 35, 4 todas 
horas. 
4641 4-29 
Se vende muy barato un f a m i l i a r de v u e l -
ta entera con zunchos de hierro , de cons-
t r u c c i ó n só l i da y elegante, pudiendo ser ú t i l 
para el campo y l a ciudad. Puede verse en l a 
calle de San I s idro n ú m e r o 63 y medio. 
4602 8-38 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A , SE V E N D E 
un m i l o r d sin estrenar, cos tó $1000 y so ven-
de en 90 centenes, en .1 n ú m e r o 9 Vedado, 
á todas horas. 
4591 8-28 
G R A N NEGOCIO. — SE V E N D E N CUA-
t ro carros, tres mulos con sus arreos, un 
t r en de lavado y se traspasa un Kiosco en 
el punto m á s c é n t r i c o de la Habana. I n -
f o r m a r á n en la Agenc ia de colocaciones L a 
Vizca ína . T e l é f o n o 3182. Muelle de Luz. 
4622 4-28 
A p r o v e c h e n l o s m é d i c o s 
Gañi rá verdad. — U n f a m i l i a r f r a n c é s con 
un magn í f i co caballo de 7 y media cuartas 
y su l imonera y un boggy todo de poco uso 
en I n d u s t r i a 150, á todas horas. 
4625 8-28 
4 BUENAS FINCAS SE V E N D E N ó a r r H n -
i n . E s t á n p r ó x i m a s á la Habana, Calzadas 
ferrocarr i les . Buenos terrenos, casas, agua 
is, cercas, f ru ta les , potreros, etc. Tienen 
3 y S c a b a l l e r í a s . Su d u e ñ o M . Gonzá lez . 
V I S - A - V I S . D E U N F U E L L E , CON Z U N -
hos de goma, se vende uno en biien estado, 
con una pareja ce cauailos ó sin ella, en 




G R A N NI2GOCIO —SE V E N D E 6 a lqu i la 
un gran t r en de cantinas, mesa redonda, con 
marchanter la fija (muy buena paga). Todo 
el servicio montado á la moderna. Por tener 
que ausentarse su d u e ñ o , es el p o r q u é se 
vende. Tejadi l lo y Compostela, Bodega, i n -
forman. 4446 8-25 
ÜN Í A U R O D E 4 « Ü E D A S V P R O P I O P A -
ra cualquier indust r ia , se vende por no ne-
cesitarse, en la mi tad de su valor , puede ver-
se en Cr i s t ina 7 y medio La V i r g e n de Re-
g la ; y un boggy en b r i l l an te estado. I n -
formes Neptuno 147, á todas horae. 
45S2 l t-27-3m-28 
SE V E N D E U N C A F E Y V I D R I E R A de ta-
bacos con local para fonda, tiene porven i r 
creado recientemente, poco alqui ler . Buen 
punto. Su d u e ñ o no entiende el g i ro . I n -
forman Lea l tad 88. 
4522 8-27 
. i A N Q A . — Vendo dos solares uno de 
centro y de esquina en 3u y 40 centenes on 
el reparto San Francisco, B a r r i o del L u y a -
i : •: t a m b i é n vendo uno de centro en el Ve-
úi Jo, en lo mejor de l a calle G, I n f o r m a 
su dueño Vi l l anueva 15A por l a m a ñ a n a . 
4418 8-25 
M A N Z A N A E N E L V E D A D O . — S B . Y B N -
cle una completa, que e s t á comprendida en-
i r ^ las calles 15. 17, 18 y 20. I n f o r m a n en 
Empedrado n ú m e r o Í5 de 9 á 11 A. M. y de 
12 á 3 p. m. 4293 8-24 
EJN B E J U C A L " S B V E N H E E N PROPOR"-
(j{6n la quinta Alambique; es tá l ibre de cen-
sos y de todo gravámen, cercada en redon-
do de cantería y contiene dos espaciosas 
i - : - de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta m i l 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des al gibe:;, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
*I7® 62-20Mz 
EN MORRO N ú m . «, SE A D M I T E N CO-
ches par t iculares , bogys. carros de v í v e r e s ca-
ballos de monta, t r a to especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carreiro. 
4506 26-27MZ 
SE V E N D E U N F A M I L I A R CON C A B A -
11o y dos juegos de arreos, se da barato por 
ausentarse su dueño . I n f o n n a r á n Malecón 27 
altos. 
4562 4-27 
SE V E N D E 2 CARROS D E 4 RUEDAS, 
propios para expreso, reparto de m e r c a n c í a s 
Se daa baratón. Inquis idor 39, Las Colum-
nas. 4436 S-25 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares. Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
ibricante "Babcock" solo esta casa 
los recibe y los hay d» vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carnajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique :aúnie-
ro 138, entre Salud v Reina. 
4323 8-24 
SE VENDE 
Una potranca muy fina. Agencia E l Va-
por. Bernaza 87 y medio. 
4743 4-31 
B U E N NEGOCIO P A R A B L QUE SEA CU-
tioBO y le guste tener una buena cr ia de 
canarios y pichones: cantan admirablemente 
y se venden á precios mód icos en M u r a l l a 
n ú m e r o 109. 
4688 4-29 
wm m i miw 
PERRO D E CAZA, D E L T E J A R "LOS CA-
talanes" so ha extraviado un perro de seis 
a ñ o s , de edad, sin amaestrar, blanco y ca-
nelo: entiende por Alí . Se g r a t i f i c a r á al que 
dé r a z ó n de él en Teniente Rey 29, escrito-
r io . 4569 4-27 
PERROS C H I H U A H U A S . Se venden 2 ne-
rros l e g í t i m o s de Chihuahua, hembra y ma-
cho. T a m b i é n u npar da jarrones de China, 
ant iguos . Todo ,muy barato, por ausentarse 
su d u e ñ o . Santana Zanja 61, á todas horas. 
4546 4."7 
S U A R E Z N U M E R O 45 
P R O X I M A A L C A M P O 1 > Í ] M A l í T E 
Je &aspar Viliaríno y Coimiañia 
Completo sur t ido en Alhajas finas en to-
dos precios y gustos. 
Vendemos por l a m i t a d de su valor a l 
contado y á plazos 200 m á q u i n a s de coser 
Slnger y otros fabricantes. 
Ropas para s e ñ o r a s y caballeros ,todo nue-
vo y ú l t i m o s modelos. 
Muebles, mimbres, pianos, l á m p a r a s , etc. 
á precios sin competencia. 
P r é s t a m o s sobre alhajas y otros efectos 
tasando á tipos altos y con i n t e r é s mód ico . 
SUAREZ 45. Te lé fono 1945. 
C. 827 26- lMz 
SE V E N D E N TRES caballos d 
r a informes en San Miguel 201. 
4469 
SB V E N D E E N $15.90 ORO e s p a ñ o l un b( 
n i t o venado de dos años . Oauendo n ú m e i 
20 entre San Rafael y San Migue l . 
4392 B.OC 
OJO. — GANGA POR NO NECESÍTART" 
su d u e ñ o se vende un hermoso muio, éi 
r r e t ó n y á r eos , en 60 centens, un cahrlo 
y caballo en 25; lo pr imero propio para tr« 
bajar en el muel la y lo segundo para pasci 
6 para di l igencia . In fan ta 138, casi esqu 
na á P r í n c i p e , se puede ver de 6 á 11 y < 
4 en adelante. Preguntar por Florencio." 
4284 s.oo 
~ S B~~VBNDEÑ M A G N I F I G A S 'vÁCAá LE 
cheras y bueyes. I n f o r m a r á n en San Frar 
cisco de Paula, F inca Las Piedras. 
C 1022 lt-20-14d-21 
f i f í 
SOL SS — M L K B L B S BARATOS 
tparates, aparadores, vestidores, lava-
camas de hierro muy elegantes, t l na -
s, mesas correderas, relojes de pared, 
oaras. espejos, juegos de sala y gran 
ido de muebles de todas clases, nuevos 
í ados . 
64 10-29Mz 
GOCIO. — S!3 V E N D E U N mag-
de gran cola, de concierto pro-
FV sociedad; gran ocas ión marca 
í p í a 107 altos. I n f o r m a r á n . 
8-28 
X V , preci 
Ñ BONITO JUEGO D E SA-
:olor c laro; de nogal, estilo 
8 centenes. Vi l legas 54. a l -
4624 4-28 
G R A N J S K G O C I O 
Se vendo una hermosa pareja de caba^oa 
Se venden pares de m o ñ a s de S2 á ?5 par. 
Se hacen do encargo con los colores q u i so 
p idan : serpentinas á 30 cts. paquete y t r i -
colores á 12 centavos. "La Granada", Beia-i-
coaíTi n ú m e r o 53. 
¿078 30-8P 
yeMe MllaSíes M e É y limpios. 
A ¡ I C E L E S 1 6 
4585 10-28 
E 1 
M U E B L E S E N G A N G A 
vende por qu i ta r l a casa, lavabos d e p ó -
camas y l á m p a r a s de 2 y 3 luces, en 
o 53, esquina á Colón. 
8 4-27 
S E V E N D E 
E N el Ho te l Trotcha. Vedado. 1 tocador, 
cómoda , de caoba, estilo moderno, con luna 
francesa muy grande, 1 escri torio de caoba, 
muy elegante, 1 cama americana imper ia l , 
de bronce dorado, con colchones de pelo, 
y alambre, y sus almohadas de plumas. T a m -
bién una s i l la de escri torio. Incrustada con 
n á c a r . 1 s i l la do r u t t a n , muy cómoda . Todo 
lo expuesto casi nuevo: cos tó §350, en los 
Estados Unidos, se vende todo en $160 Cy., 
porque su d u e ñ o se va de Cuba, esta se-
mana. Se venden separadamente, á mi tad de 
costo, si se prefiere. D i r í j a n s e a l cuarto n ú -
mero 37. 
4804 4-Rl 
I U i 0 
( P A T E N T E ) 
U n agente act ivo puede hacer $103.50 men-
suales vendiendo nuestras t i jeras que se 
afi lan solas; y d e m á s efectos de nuestros 
productos. Mr. B. C. Giebner v e n d i ó veinte 
y dos pares en tres lloras, y g a n ó $13.00. 
Puede uated hacer lo mismo. Le e n s e ñ a r e -
mos el modo de hacerlo. Muestras gra t i s . 
Thomaa M' fg . Co. A g u i a r 26, Havana. 
C. 1093 4-31 
PIÁÑÓ" BOISSELOT D É M A R S B L L A T ' D E 
poco uso, s i l i n i n g ú n defecto, n i / c o m e j é n . Se 
vende en Aguacate 42. 
P i a n o y c u a d r o s 
Urge la venta de un piano do marca Ga-
vemi , de P a r í s y de var ios cuadros de ver-
dadero m é r i t o a r t í s t i c o , r e c i é n t r a í d o s de 
Madr id . Animas 98, altos. 
4655 4-29 
A N T I G U O S 
SURTIDO DE MUEBLES 
| ant iguos, esti lo colonial 6 Imper io y otroa 
var ios estilos, y todos de maderas de caoba 
| pal isandro con incrustaciones de marf i l y 
¡ bronce. Magní f icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas cur iosida-
des que pertenecieron á ant iguas familia,» 
' de esta Is la . C o n s t r u í m o s toda clase do m u é 
bles del estilo y é p o c a que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de l a clase que se 
desee, garant izando una só l ida , esmerada é 
inva r i ab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de res taurar 
muebles; s e g ú n se pidan, y de la é p o c a que 
•Ooyóli & Hermnuo, Ncplnao 18S, T e l . 1820. 
C. 839 26- lMz 
34 Y 967 CONSULADO 94 Y 96 
' U S T R E S H E R M A N O S " 
Casa de Pré^íaiiios v ConiDra-Venla 
S A L U Ü % m . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a ® , o b j e t o s d e a r t e , n r s u e b l e ® . 
Colosal surtido en muebles <ic todas clases y estilos, al contado y á plaz«síj 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
3301 a l t 13-4 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay -juegos de cuar to y de comedor, 6 pie-
zas sueltas, rnas barato que nadie, espocia-
l ldad en juegos de cuarto y en muebles & 
gusto del comprador. Liealtad 108, entre 
Neptuno y Saiv Migue l . 
3448 22-8Ma 
Vende SALAS juegos Reina Regente de 
Majagua, con espejo grande. SALAS, San Ra-
fael 14. pianos de a lqu i le r á tres peaos. 
4481 8-26 
I B I A N F I A ! 
Viejos por nuevos, ú n t c a casa quo haca 
esto en la Hataena, SALAS, San Rafael 14, 
pianos ds a lqu i l e r á trea pesos plata , afina-
ciones gra t i s . 
4413 8-25 
DECRETO: A PLAZOS D H U N PESO E í í 
« d e l a n t e , t rajes de oaBlmir i n g l é s confeccio-
nados á. su medida. Obispo Z% S a s t r e r í a . 
4452 10-28 
l i q u i d a c i ó n d e m u e b l e s 
En l a f á b r i c a Vi r tudes 93, hay toda clase 
de juegos de cuar to y comedor 6 piezas 
;-neltas. Todo á, l a mi t ad de su precio. Una 
vis i ta & esta f á b r i c a y se c o n v e n c e r á n . 
V I R T U D E S n l imero 93 
4 374 12-24MB 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á, precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, lamparas etc., 
Seguimoa con g ran sur t ido de p r e n d e r í a y 
relojes de i m p o r t a c i ó n y de ocas ión . B r i -
l lantes y piedras finas á granel . Se compra 
oro y hr l l lan tee . 
E n l a casa de R u i s á n o h e z , Angeles 13 
y Es t r e l l a 29. 
4163 26-20MZ 
SE V E N D E N E N 1800 a. m. UNOS M A G -
níflcos armatostes de espejos, con mesetas 
de m a r m o l v puertas, v idr ieras , mostrador 
do m á r m o l . Vidr ie ra para, la trastienda, dos 
armatostes sencillos; s i rven para todos los 
giros. I n f o r m a n San Migue l 91, de 12 á 3. 
43«6 15-24MZ 
U f l 
SB V E N D E TIN P IANO P L E Y E L D E M E -
dlo uso, para estudio. Obispo 98. aKon. 
4593 4-2S 
E n esta acreditada casa 
bre alhajas y prendas de 
un m ó d i c o i n t e r é s . Se co 
ii'.U';blct, atendiendo á si 
con esmero y equidad, 04 
entre Trocadero y Colón. 
4532 
S á l M S B U E N A S 
A precios laz inabl ' .s 
lueto 32. Sntvé Teu i tn t e 
C 829 
E l Paf-aje. Zti-
y Obrapla. 
26< 1 .VLZ 
da dinero so-
ilor, cobrando 




SE ' V E ^ D E f r ~ M U Y B A R A T Ó S r " t o d o s ~ l o s 
nuiphles de una f a m i l i a ; casi nuevos, juego 
de sala. Reina Regente, de majagua, juego 
de cuar to do nogal y lunas biseladas, juego 
de comedor, un gran piano a l e m á n , lampa-
ra.-, cuadrog, un b u r ó y otros muebles m á s 
en yrw-eTa. Tenerife 5. 
44'] 7 j _ S-2H \ 
SE V E K 1 ' ! ' . DN PIANO D E M E D I O USO 
y buen instado: precio '^niiu-o cejitenes. V i -
llegas # 1 kajos; 
451C 4-27 
de toaas las existencias de Discos y Gra-
m ó f o n o s de la conocida casa de 
E . C l I S T I N , de H A B A N A 04. 
Por no cont inuar en el g i ro de Discos 
K E A M Z O CON ÜW -Ü por CIÍ íNTo. mas ba-
rato que los precios del C a t á l o g o . 
V E N D O LOS C A S I L L E R O S Y iUO>.TKADOR. 
Remito c a t á l o g o a l que lo solicite. 
K. CLSTIP;, H A B A N A n ü m e r o 94 
c. 092 go-zzy_ 
f-AE V E N D E r:NT MOTOR D E 60 CABA-
llos de l'uerzg en buen estado, es de poc» 
uso. Katevoz i.-\v:-.-> I. 
46S1 
C A R P I N T E R O S 
So v e » « e 1 Sin F i n de 36 pnlgadas, t O»* 
pillo de 20 por «, en «126.00 y 1 Jtiotor B l & H 
trico. AOÜIAU 122, bajo*. „„ "1 
C. m 2 6 - l l M f . J 
M o l i n o d e v i e n t o J 
E S 1 X > ^ 3 3 . d L V I 
E l motor mejor y m á a barato para oz^j 
traer el agua do lo» pozoa y elevarla « 
cua lquáe a l t u r a . E n venta por FrancUMI 
P . A m a t y comp.. Cuba 60. Habana. ^ 
U N Q U I N C H E D E 2 CARRETELES * 
dos Muflones, fuerza 20 oaballoa, caldera aej 
mismo. 25 caballoo. l is to íunc iona^- JJH 
rias Calderas y Motores de Vapor y oarnw 
lera de uso Mercaderes 40, J. Seoan| i 
4463 ' T i 
E s t á n funcionando y se p o n d r á n á l a v j W j 
ta a l t e rmina r la aafra 4 calderas BAt*L.«ju*« 
and W1LCOX; 2 de 150 caballos, y 2 de asm 
caballos. 
V I C T O R O. MENDOZA 
A p a r a d o 164. Habana. A a a r ^ ^ 
SB V E N D E U N A PALLA DB3 80 ^ J f f l 
caballos, m u l t l t u b u l a r , en perfecto estaos 
Para informes en Esteveas 4. 
420* 
l o t o G t o ü i i s i s e t ó i l | 
Para toda clase de Indua tna que »©a m***; 
gario epmleaj fuerza mot r i z , }ul^:^-~fJa V J 
oíos los f a c i l i t a r á & so l ic i tad * r * a c í s c o ÍV 
A m a t y C í n i c o agente p a r a l a 
a l m a c é n de maquinar la , Cw>a 60. «*ar?£t , 
O. 824 
S E V E N D E N 
Una caldera de c i . n caballos, IneKJ^or ig j 
y un condensador de superficie con su DO» " ^ j 
puede verse á todas horas en In fan ta n u » 
r0C.62¿2S * « - l ^ 
M A D E R A S B A R A T A S 
AL REMATE 
Se vendem las cmadaraa dtó 
Islaad, Znixwfta y Dragaae». E n • 
Axkamk'tríwiióii iníarm-aía. 
cta. 1084 
SE V E N D E U N G R A N D E S B A R A T E ^ 
madera y teja c r io l la . San Migue l entre 1>« 
lascoaln y Lucena. g,29 
4660 2 
CARPA D B ~ S ^ ~ S B V E N D E ^ 
grande, con ú t i l e s varios, muy baram-
forman Salud 7 á todas horas. 8_3a 
42»4 
;: i¡ 
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